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Se cura el A S M A , el A H O G O y la T O S nerviosa con solo usar les acreditados CIGAEEOS ANTIASMATÍCOS del Dr. M. VIETA. Be VEltóJ|loWsMa 
fxmm de s T i s c r b c i á i . 
12 meses 121.20 o ú 
m ^ r m u é l i 6 i d - , , , u . o o „ 
a l d . » ^ 6,00 „ 
12 meses,, f 15.00 pt* 
W & U » P f i ) » . I 6 I d - ^ , 8.00 „ 
3 í j í-^i l 4.00 „ 
12 meses ̂  «14 .00 pt* 
6 l d - ^ « 7.00 „ 
J l fadnd enero 2 1 . 
E L M A R Q U E S D E V A L M A S 
i Ha fallecido ©1 académico de la Espa-
ñola señor Marqués da Valmar. 
D O N M A N U E L E A S O 
Ha faUocUo ol distingaido poata don 
Manuel Paso, 
E X I T O R U I D O S O 
En el teatro de la Cornelia se ha ex-
trañado "Lo Cursi" da Jacinto Bena-
vante, con un éxito ruidoso. 
E L A L O A L D E D E 
B U E N O S A I R E S 
Ha llegado á Barcelona el vapor A l * 
f o n s o X L I I , que procede do Buenos 
Airas y conduce al Alcalde de aquella 
ciudad, el cual fué recibido con gran en-
tusiasmo y muchos vivas á España y á 
la República Argentina. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 3131. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a , A s o a 
Isaava York,E,lai-a 2L. 
M A L V I E J O 
El corresponsal en Londres de T h e 
JSleto Y o r k W o r l d te legraf ía que es 
cosa muy bien sabida que las facultades 
mentales de la Beina Viotoria han estado 
declinando deode hace ya muchos meses-
Bos ton , Massaohasetts, Enero 2 1 . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad Mr. Sheri-
dan que fué el que inventó el sistema 
actual de clasificación y ropaarto de Ha 
correspondencia que se emplea actual-
mente en los Correos de los Estados Uni-
dos y que el fallecido ensayó por primera 
vez en esta oñeina de Correos. 
W a s h i n g t o n , Ene ro 21, 
M O K I N L E Y 
El Presidente Mo Kinley se encuentra 
ya oasi totalmente restablecido de su in-
disposición. 
W e s t F o i n t , Es tado de N u e v a Y o r k , 
Baeso 2 1 . 
L O S O A B E T E S 
De^nés de muchos trabajos* los cade-
tes de la Academia Militar establecida 
en osta ciudad han convenido en supr imir 
as "novatadas y ias peleasápnñetazos." 
W a s h i n g t o n , enero 21 
E N M I E N D A S D E S E C H A D A S 
La Cámara de los Eapresentantes no 
ha querido admitir las enmiendas hschas 
por el Senado al proyecto de reorganiza- ^ Wash ing ton , Jan . 2 lHt .—The Ü n i t 
ción del ejároito y se ha nombrado una f ed States House of Representat ives 
Comleiós mista para que informe. 
fioial Qaar ters for a l l the eventua l i t ies 
t h a t may ooour. 
I t is reportad that the paralysis is 
chiefly i n the Queen's face. 
P R I N C B O P W A L B 3 U N W B L L . 
London , Jan . 2 l8t . - - I fc i8 repor ted t h a t 
t ha t the P r í n c e of Wales ia not weD, 
he is very mnoh w o r r i e d and exhaust-
ed. The Off lo la l B a l l e t i n doea not g i -
ve ou t w h a t ia the preoise natnre of 
the Rr inoe 'a ailmenb bo t i t indloatea 
t h a t he la auffering from a general 
collapse r e q u i r i n g ar t i f io ia l s t imu-
l a t i o n . 
P O P E T B L E G R A P H E D 
T O H I S R B P R B S E N T A T I Y E 
T O A 8 K A B O Ü T 
B O S S O M F R I B N D . 
London, Jan . 2l8t.—The Pope, who-
se i n t í m a t e f r iendshlp to Queen Victo-
ria ia so w e l l k u o w n , has te legraphed 
to C a r d i n a l V a u g h a n e x p r e s í n g hia 
eo r rowand t h a t o f a l i the Chr is tendom, 
deep on acoount of the new of tha WX-
ceas of Qaeen V i o t o r i a of E n g l a n d . 
D R A W I N G S W 0 R D 3 . 
Paria, Jan . 2 l 8 t . — B a r ó n Bobe r t of 
Rotaohi ld haa wounded Oouut Luber -
eao i n a duel w i t h sworda. 
Count Luberaao has been wounded 
i n an a r m t h o u g h not eerioasly. 
M O R E R O Y A L T I B S 
A T O S B O R N B . 
London , J a n . 2l8t.—The G e r m á n 
Kaiser , the D o k e of Y o r k and of Oon-
naugh t have a r r i v e d at Osborne. 
I t ia announoed t h a t her o w n illneaa 
prevente Empresa F rede r i ck , Qaeen 
Viotor ia 'a eldest daughter , f rom oo-
m i n g to her Mother bedaide. 
L A T E S T A B O U T 
Q U E E N ' S H E A L T H . 
L o n d o n / J a n . 2 l8 t . - -The B u l l e t i n pu-
b l i a i e d a t 11 a. m . th ia m o r n i o g said 
t h a t the aymptoms that are oauaing 
the most a n z í e t y are those p o i n t i n g 
to a local obs t ruo t ion lo the b r a in ci r -
cu la t ion» 
Q U B E N ^ M I N D 
F A I L I N G F O R M O N T H S 
The New Yorh W o r W s oorreapond-
ent a t London wires t h a t i t is a we l l -
k n o w n fact t h a t the Queen(s m i n d has 
been f a i l i ng for eeveral M o n t h s past. 
A S S O R T E R 8 H B R I D A N D B A D 
Boston, Mass., Jan . 2 l 8 t . — M r . She-
r i dan who waa the one who o r ig lna l ly 
p u t i n praotioal opera t ion the preaent 
éya t em of assor t ing and d i a t r i b u t i n g 
the M a i l i n the Bos ton Posfi Office is 
dead. 
P R B 8 . M O K I N L E Y 
A L M O S T R B O O V B B B D 
W a s h i n g t o n , D . C , J auua ry 2l8t.— 
President Mo K i n l e y Is almost o o m -
pletely reoovered. 
T O D I S C O N T I N U E H A Z I N G . 
Wes t Poin t , N . Y . , Jan . 2 l8t .—The 
U n i t e d Statea Cadeta at the M í l i t a r y 
Academy i n thia C i t y have a g r e e l to 
a b o l í s h " h a z í n g , " and " f i s t fighting.** 
« ' F I R S T B L O O D " 
I N T H E U . 8. H O U S E 
Par í a , Enero 19. 
Ssnsa 3 por oluiífo, 100 frauaoí 92 i c én -
timos. 
lostrnccién particalar en inglés 
ó en castellano puede obtenerse 
en la Escnsla Comercial de Bryant 
and Strattoü, Prado 104. Clases 
diarias y nocturnas. 
las Departamento do Ágrioultura di 
i . ü . de América. 
fstación Oentral de la Seooión d3 \m 
Astillas y S. América. 
OBsaBVACiiONaa 
dsl día 21 do Btaerd da 180Í i IKB 8 a. ¡a. á«i 
Siwllliao 75 de Oreanvloh. 
Estacionas. 
U. Y o í k . . . . 
WaBhingtfta 
'jincinnati . 




































































































31 Isla de Panay: Cadis y eso. 
Peb. 6 Vivina: Lirerpool y eso. 
. . 14 Berecguer el Grande: Barcelona. 
S A L . D H A N 
EneroSá Seguranoa: Kow Yorli. 
2S Oliretto: Cayo Hueso y Tamp». 
25 Po'yneisa: Hamburgo y eee. 
„ 26 Habana: Veracrut. 
í 6 Exoelsior: New Orleans. 
. . ' t i Ciudad de Cadii: Cadic y ese. 
?9 Orhtaba: New York. 
Fbro. 19 Mésico; New York. 
V A P O E B S C O S T E R O S 
Enero27 Antlnógenea Menendes, m Bataban^, 
;>rooedonte ds Cuba y ouo. 
Fbro. 8 Joseñta: en Batabanó, procedente do Cu-
ba y escalas. 
fineri) 2i Josofita; de íktábaná para ClénfdégbB, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Slaasaaillo y 
Cuba. 
81 AatiPdgeaes Menéndes, de Baíabanó pa-
ra Cianfuegos, Casilda, Tunas, Júearc, 
Manssnüio y Cuba. 
A L A V A , ds la Habana, ios miérooleo il las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu~ 
aea.—Se dásoacha á bordo-—Viada de Zulneta. 
Q DAOIASÍA, doia Hisbsna lo« sábados S las 8 do 
la tarde para Eío del Medio, Olma», Arroyos, L a 
Fó y ^uRiiiAna.—S<5 dssDaeha á hoíño 
UNION.—Todos los sibados para Babia Honda' 
Rio Blaoco y San Cayetana. 
Pia 20: 
De Cárdenas en 7 horas vap. am Chalraette, cap. 
Birney, trip. 7. tous. 3205, & GUlban y cp. 
Dia 21: 
Norfolk en 4i diae vap. am. Ee-ioue, cap. L a -
bald, trip. 38, tons. 5^7, en lastre, á Zaldo y cp. 
Tampa y esoslas en 2 días vap. am. Martinique, 
cap. Dillon, til?. 61, tons. 1400, en lastre, á 
G . L&wton Childs y cp. 
Tampa y Cayo Hueso en 20 horas yap. am. 
ftíascotte, capitán Whlto, trip. 36, tone. 884, 
con carga, oorrespondeiíoia y paea)«roe> ^ G. 
La^ton, CMiída J op. 
Día 21: 
D e N . Yotk vap. am. Séneca, cap. Smith, tr^p. 65, 
toáis. £729, con carga general y pasajeros á 
Zaido y Cp. 
— - N . Orleans en 2 días, vap. am. Excelsicr, cap. 
Mazson, trip. 47, tons* 8,5a2 eon carga y 17 
pasajeros á Galban y Cp. 
Faiiíacola en 4 días, gol. am. H. J . Powelr, 
cap. Pinder, trip, 7 coa madera á la orden. 
Londres, eaaro 21 , 
L A S A . L U D D E L A B E I N A 
Un talegrama da Cowas dice qua en el 
Boletín méiioo fsohado hoy á las cinoo de 
la tarde, se dice qne se mantiene la ligera 
mejoría qne se anuncio' esta mañana. 
Otras noticias que alcanzan hasta las 
siete de esta tardo dicen qne hay una l i -
gera mejoría, poro que se han pardido to-
das las esperanzaste salvación' Se dice 
que la parálisis se extiende amagando 
invadir órganos vitales y que la E*ina 
está alimentada artificialmento. 
Esta tarde habló unas cuantas palabras 
al Emperador Guillermo que la vio du-
rante algunos minutos. 
Ü I I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEBSS SERVICE. 
Nueva York, enero 21 . 
O O N G R B S 8 I O N A L A O T I O N 
A N B Í I T C U B A N 
O O K 8 T I T U T I O N ISO Y E T O L E A R . 
Wash iog toD, D.O. , Jan . 2 l 9 t . — 
E e g a r d i D g the ooaraa t h a t wiJI he 
adopted aboafe the Cuban C o n s s i t a t í o u 
i t is no t ye t olear w h a t w iH be dooe, 
« r w h a t ootion w i l l be t aken by the 
U n i t e d States Congress i f any. 
BorneCongressmen t h i n k t ha t Oon-
gressional aotioo, íf aoy wiíl be oalled 
to define w h a t is he ld to be a Fore igo 
T e r r i t o r y exoept t h a t i t ooataios p ro 
Tisions r ega rd ing tha Un i t ed Statea. 
D Ü K B O F B R O G L I E D I B D 
Paria, Franoe^an . 2 l 8 t . — T h e D o k ^ 
o f B r o g l i e , the Frenoh Aoademiciea , 
a n d former French Premier , under 
Preaident Mao Mahon,has d ied to day 
f rom a c á n c e r i n the tongae, 
A L W B L L 
Borne, I t a l y , Jan . 2 l8t .—The Oa 
t h o l i o Apoato l ie V i c a r i n the Gbineae 
P rov inee of Shen-Sif reporta tha t he 
i s i n good hea l th himaelf, tha Oathol-
io Miaaionariea and the Siatora who 
were repor ted to have been masaaored 
some t ime ago. 
P E A T H F E A R E D 
A T A N Y M O M B N T 
London , Jan . 2Lat .—Gradual aink-
i n g has fol lowed th i s morn ing ' s r a l l y , 
a n d a t 12 16 p . ro. i t Was annoanoed 
t h a t Qaeen V i o t o r i a ia h o l d i n g her 
o w a thoagh her dea th i t ia feared wií l 
ooenr at any moment. 
F repara t ions are be iog made i a Of-
i has d í s a g r o e d apon the S á n a t e am 
endmenta to the A r m y B i l l , w h i o h has 
gone to a Conferenoe Commit tee a n d 
w i i l be passed by bo th Hoaaes o f 
Coogress. 
L ^ T S S T A B O U T Q U B B N 
V I C T O R I A S H E A L T H 
London, E o g l a n d , J a n . 2 l 8 t . — A des-
patoh dated a t Cowes says t h a t t h e 
Hea l th B a l l e t i n pab l i shed a t S o ' c l o c k 
thia afternoon says t h a t the s l i g h t i m 
provement r epor ted i n the m o r n i n g ' s 
B a l l e t i n is m a i n t a i n e d . 
N O H O P B 
Other in fo rma t ion np to seven 
o{clock, say t h a t i t ia r epor tad to have 
had a a l igh t improvemant , bafe t h a t no 
hope aboat her reoovery is en te r t a ined 
The paralyais ia said to be sp read ing 
and may reaoh to v i t a l par ta a t any 
moment. 
The Qaeen is being noarighed a r t i -
flaially.' 
F E W W O R D 3 T O T H B K A I S E R 
Qaeen V i o t o r i a o f B o g l a n d spoke a 
few Worda thia afternoon to K a i s e r 
W h i l h e m of Germany , who saW her 
b a t a few momenta. 
Nueva York, Enero 21, 
tres tarde 
tt«ae»| á $4.78. 
Doaouento papel comercial, d»-
3 3(4 á 4 1[2 por ciento. 
OsmbioB sobra Londres, 00 <l;v., b»u 
qaeros, ó 4.83.1 [2 
Cambio eobre Londres á la vista á 
14.87.1 [4 
¿tembló eobre Par ís 60 ¿iv. , bsnqcct o»:. -
5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamborgo, 60 d«v., bftEqa»? 
roa, é 94 5i8. 
Bonos registrados de loa Fstado» Unidot 
l por ciento, á 1I3.1[2. 
Oentrífugae, n. 10, pol. Pfi, coaío ? f.c%t 
en plaza á 2.5i8). 
Gentrífngas en plaza, á 4,5^16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.13^16 Q. 
Asacar de miel, en plaaa, á 3. '}fl6. 
El mercado de azúcar orado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en teroeroiaa, á 
«13.70. 
Harina patenli Minnecota^á Si.25 
l a n á v u , Enero 19. 
Astloar de remolacha, á entregar en 30 
il&fi, á 9 s. 1.1[2 d . 
Azúcar oentrí íaga, pol. 86, A l i s 9d. 
Mascabado, á 10 «. 9. 
Oonaolidado», á 96.1 ¡8. 
D®áBoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Caaíiro por 100 español, á 70.7 [8. 
O R A 
I iaee Jo q u e l a i m p r e n t a n o p u e d e hacer . P r o d u c e de « n se lo o r i g i n a 
de u n a h a s t a c i n c o m i l cop ia s e n u n m o m e n t o , á p r e c i o s m u c h o m á s 
r azonab les q u e e l i m p r e s o r . 
^5 
UNICOS A G E N T E S 
661 
D E MAQUINA 
7 í \ á \ T \ 9 > 
D E E S O R I B I H 
Impoi rtadores de Muebles en general. 
Obr̂ pía di y §7, esquina á Oomposíck Edificio V I K T A 
A S P E C T O D E L A P L á Z A 
Enero 21 de 1901 
AzúOABSS.—Con motivo de acusar quio-
fcud y flojedad las noticias de fuera, esto 
meroado abre en las mismas condiciones, y 
sólo sabemos haberse hecho las siguientes 
veotasi 
1000 sacos centrífuha, pol. 95, á 4.80 ra. 
en almacén. 
800 aacoB id. , pol. 96, á 5 rs. en Paula. 
Cotizamos: 
Centriíngaa, para embarque. Habana, 
pol. 95i96, de 4.3^4 á 4.80 ra. 
Paula y paradero de 4.7(8 á 5 , l i 8 2 . 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
¡ TABACO.—Abre la plaza algo más anima-
da y con alguna más firmeza en los precios. 
CAMBIO».—Con moderada solioitnd y re-
galares acoplos de papel, la plaza abre 
sin más variación en las ootiaaciones que 
otra baja en las por letras sobre Es-
paña. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19 á 19i por 100 P. | 
3 div 20 á 20Í por 110 P. i 
Paría, 3 d ^ 6 á 6 i por 100 P. ! 
España si plaza y can- | 
tidad, 8 dtv 22 i á 22 por 100 D . | 
Hamburgo, Ó d[V 4 i á 4 f por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9* á 9 f por 100 P. 
por 100 P 
por 100 F 
por 100 Y 
por 100 V 
xxznAVJiiaAS. — Be eotis&n 
hoy eomo aiguo: 
Oro s m e r i o a n o . 8 ^ á 9̂ -
Q r s e n b a o k s . . 8 $ á 9 i 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idam Ídem, ant iguí*, . 50 á 51 
I d i m americana s in a -
^ M S ¿ ¿ 2 M ¿ ~ J i i , 8 í á 9 i per 100 F 
VALOBXB.—Poca animación ha prevale-
cido al abrir hoy la Bolsa, habiendo vendi-
do solamente 
50 acciones Gas Hp. A m . 20,3^. 
l l Oaba: 7i á 74 vals?, 
fltLTA mmmhá.'. 78i á 79i pe? 3.00 
Ispañsl h lela 
FO^POS PÜ3IÍIOOS. 
MpotOSe, mmnm 
Obligaciones Kíjotcoailaa áe¡ 
& y U S t o m l c a Í O . . < . en ~ > < < < • 
BIHsiiss HipotQOarlcfg do laisls 
ilactío Ssuaaol d« la l i l i &H 
Cinapíñín. d« S'ctTocairilM Üal 
flqs do la Habana y Aha&cí-
ses ds Segla (Lic i tada) . . . . 
tepaJIÍa do Candiles de Bi»-
firo de ííáídsnaa j J4oe;oM 
ífosapaSíS án Oanüaog de Hio-
nro díj MaSansas & B&baiüUa 
OonsS'^ta üéi Ferróos-mil dal 
üof Qvtomt Omtn&l Sail^s^ 
.ocia 
ü osapafila Cubana da AlTun-
Bonos do la Compañía Cuba-
na de Gss. 
QomftíÜiQ, de Gas Hispsno-A-
• «aflTioana nos«GiidAdft..«a«. 
úoni>a lil-pdtevst-ñoa de le C m -
5fc£ía da i?/*s Consolidada., 
Bono* Klpoteoarloa OonTeítl-
dos de éfti Consolidado...» 
Jifld Tñí3ft5'Eío6 do la Habana 
Carxipafíí* de Alm&oonss fia 
Hasendado». . , . . . 
B"2f!Tasa da fomento j 
gnfslón&al R u y . . . „ . , . . . ^ . , „ 
''íiapsiíís do Almacenes do De 
jéslto da 1% Habana...x.r.a 
>ís iÍgaff lOS93 HÍT)0t©0R)H88 s« 
Clfenfóogos y Ví i lcc lera . . , , 
NsoTa Fábrica de Hie lo . . . . . . 
%sas9?Is da Asdea? do üird»-
i>bs%aa?»iaes. Bario Á..«.vr«« 
)íiUgao3on«s. Seria B,„„e,.B.l; 
ijcinpañís de Alznaocnas de 
3ftnia Oatalina...SOB. 
Oampañía líenla d« Vlver^Uor. 
g'erirooardl da ^il>3,?s & Holgaic 
l e s i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolones. . . . . . . . . . . . . . . . 
?e?roQarrU da San Csyeíanís 
& Viñale».—Aootease....!.», 
CbUgsoioaas.. . . . . . . 




















Para Caidenas vap. ñor. Sanna, cap. Wahllürg. 
Día 20: 
Cornfia y Santander vap. esp. AUonso X I I , 
cap. Casquero. 
N. Orleans vap. am, Chalmatta, cap. Birney. 
Dia 21: 
Tampa y' C. Hneso vap. amer. Maeootte cap. 
Whlte. 
Apalachicola gol. inf. Delta, cap. Smith. 
Brarwick gol. am. Van Lean Black, cap. L a -
cay. 
Fernandina gol. am. S. B , Habbard, cagitSn 
Mechaffey. 
M O V Í M I E K T O m PASAJE K W s 
LLSOAEOSÍ 
- De í í , Yotk, 
E n el vap. amor. S E N E C A : 
Sreg. J . Serrabolla—Willian H . Pearce—B. L -
Gallegher—Angel da Vercnh—J. Gardtflil—E-
Hervét—M^ri H .rvefc—Adolph Bicrck—M. Bicr, k 
—W. H . Eicktneil—Aiex*nile Gilí—J. B. Moo^ey 
— J . A. '• reoHon—V, Limbardi—P. Podada—To-
mis F . Galvin—CharWs F . Coop—A'fíedo W. 
Broyn—H. Campbell—Tomás Vanderberg—J. M. 
Cally—A. Bhtgurato—Clara Birton—P. ADgalf) — 
J . Iriarte—N. B on—A. B;anez—Angel Lugab?! 
—G. Duuu—J. Sicartt. 
De Veracraz: 
E n el va?, esp. A L F O N S O XIT: 
Srea, José Cañedo—Manuel Riedo—A. Vargas— 
Barnardo Menéndea—O. Mejías—Isabel Esoardeni 
—Luis Brisoani—J. Fernacdez—Felipe Bori—L, 
Cunuroignhan—Lucía B. Azoárato—Eúiebio Ar-
naia—Enrique SoUno—José Cora—Alberto S i l v a -
Pedro Qaintana—Ma'ia Arfoyo—Edmundo Arrióla 
—Gustavo Reiliardo—Esteban Padrón — Antonio 
Cuerreio—José López. 
E n el vap. ámer. M A S C O T T E . 
Da Tampa y O. Hueso, 
Sres. George G. Soherer—Virgilio Arca—José 
Saarer—M. Regonvllle—Chas L . Loch—Luis Marx 
—S. Roths—M Dadj—M. Baker—J. C. Hannaot 
— L . Peters—M. Payson—8. B. Hone—F. H . Ster-
lin—I. Díaz-Marcos Cabello—A, Hernaddcz—T. 
Bitusc—J, F , Arishil—B. P, Evan. 
8 A L I E R O I S 
Para N. Orleans, 
EJL el vap. am. C H A L M E T T E : 
Sres. Albsrto Ste-wart—Vhtor Bores—F. A E d -
wird—J. M Fank—Roberio Ost ln -C. E . Plsher 
j familia—Ro.berto Crozet—A T Ha1!—A, Nelson 
- O t t a Miller y 2 niños. 
Para C. Hueso y Tampa, 
E n el va?, am. M A S C O T T E : 
Sres. Peifeoto Rencnrrell y señora—C. Rrjas y 
2 hijos—Donato Vil'ar—José Argiielles—J. A. 
Webb—Enrique Fernández y hermane—N. Siholl— 
Benito Alonso—Marcelino Cueto—JTnrique Gómez 
Francisco Oshoa-^Ramón Orta—Miguel López— 
Carlos García Vé ez—Igaaoio Pérez—Diesro J P é -
rez—C. H , Senley—J. Ford—A. C, Comnehan— 
G. H Rock. 
Para Confia y Sintander, 
E n el vap. esp. A L F O N S O X ¡I; 
Sres. Jo:é Gómez—Angel Fernánde? y familia— 
Jenaro Muüiz—Isidro Indarlazi—José Iglesias-
RamSn Garcí*—Pedro Díaz—Rafael Toca—José 
Catihol—José Sánchez—Francisco González—Sal-
vador Domenech—Alejandro Saez—Luis Cueto— 
Olegario Bonas—Francisco Gonzáles—Manuel A -
lon^o-José Orozco—Eulalia Lastra—A Miranda 
—Teresa Boníf ¿a—Rosa Denis—Pedro Maseda— 
Julián Ibiñez—Angel Carille—Dionisio Reo&doc— 



































LONJA D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 21 
Almacén: 
60 i ¡ P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 nno 
33 jamones Caldelas $40 q t l . 
20# c¡ leche L a Lechera. . $4.75 nna 
15 tle. manteca Sol . . $101 q t l . 
150 ci bacalao $9.50 una 
20 c[ Oleomargarina de 4 
libras marca vermoutg $18 q t l . 
20 ei de 4 libras oleomar-
garlne Cckdale n. 1 . . $19 q t l . 
10 ci de 8 libras i d . i d . . . , 18 q t l . 
25 ^cerveza A. B . C $1.3.50 uno 
50 q vino Riscal 12 botellas 7 nna 
25 ci i d . Id 25^2 i d 5 una 
25 c¡ cerveza Cabeaa Perro 14 una 
70 q i d Spaten $11 id 
10 ci 2( latas galletas Viña $6 50 una 
50 p j vino Fama 48 ur a 
20 2/ pr i d . Jd 49 las ^ 2 
20 4/ p i vino i d 49 los 4¿i 
V A P O B B S D E T R A V E S I A 
Enerc22 Catalina: Barcelona v «na. 
. . 22 M. M. Pinillos: Barcelona. 
. . £2 Ardanrose: Mobila. 
. . i 3 Olivette: Tampa y Cayo Hraio. 
. . 23 Habana: N. York. 
23 Gaditano: Liverpool. 
. . 28 Ernesto: Livernool y ato. 
¡íl Polynaeia: Hamburgo y eso. 
. . 26 Ciudad de Cádiz; Veraom. 
28 Orixaba; Veracrns y esa, 
20 México: New York. 
Dia 21: 
F e Arroyos gol. Rita, cap. Planells, con 33 t3r-
ci 's tabaco. 
Sagú* vap. Alava, cap. Ortube, con 60 tercios 
tabaco. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. F í e l a s , 
con 180 pi agte. 
Gibara gol, G bara, pat. Castells, con 800 pe-
lino?, S0J cabelles lefia 7 230 ai carbón. 
D U 21 
Para Sagua gol, 2? Gartrudis, pat. Tur. 
S. Morena gol. 1? de t h vai, p at BcB>.h. 
Snaaes qv® han afeiertt gzgtstft 
Día 21: 
Q P N o hubo 
Dia 19: 
Para N. York vap. amer. México, cap. Stevins, por 
Zaldo y op. 
11229 sacos azúcar 
f 074 tercios tabaco 
77 barriles tabaco 
73 pacas tabaco 
1180 huacales ctbollas 
3111'31 tabacos torcidos 
¿iSitO caietiilas cigarros 
462^ kilos picadura 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
AITOHIO LOPEZ Y C? 
l í i V A F O B 
PT A N T Q V ^ T F M ÍBocíedad Benéfica de Instriiexióa 
y Recreo del Pilar. 
Por acierro de la Junta Directiva al miércoles 23 
























tacos astaa da res 





)a, vi» Cayo Hueso, VAD. ara 








5 i bultos envases vacíos. 
—Cornfia y Santander vap. esp. A'foneo X I I 
cap. Casquero, por M. Calvo. 







© a p i t á a O I T A B V I D B 
Baldrá p^ra 
el dia 27 de EnGro £l las 12 del .Lí i llevando la 
correepondancia pública. 
Admite carga y pasajeros, & lo» l ú e eé ofrece 
el btien trató que eŝ a ant'gua Compañía tiene acre-
ditado en sus dlfaventes líaeas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos da Earopa con conocimiento d i -
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La eoTospondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
MOTA, -Ksfra Compaftía tleaa ftbiarta nna pdiisa 
Salsate. así pa;a esta líaea eomo para tcáael&s da-
reás, bajo la oi&l pueásE acsgur&fso toées «os efec-
tos iní) pe «mbarquen en fias vapores. 
Llamaraos la at%nci¿n de loa ceñosas h i -
ela al ssíioula 11 dalBafiamaato d-s pasajes y del ot 
é m j íéglmen Iníesiai de !o* vaporas ásasla Co va 
|?&Siaf el cual dina así: 
C9£ÍOI p&a&Jsrce deberás eecribiir sobre todas loe 
í t í ies &t es. equipaje, s% nombra y el puerto de dea-
tias, sos tedae SÍESIsájas y coa !& nisve? cla?lds.dn 
L a Oompsaisno aáa l t íeá fealto alguno de equipaje 
OTES ns ll«va clarasrsi5S.í5sstsflipsdo el nombre 7 aps-
tiSAe da su áVitíñetM sarao el Sel pasi toáe &sms.9» 
De aí&a pomeneve í i^yonárl as eoaaíga* rio 
áSsts CampF.Sis so rasyoade d«l íoírr^o 6 éxíjr»--
vis. ¡iaa sufran loa b altos de carga «¿a« no lievon 
esí43¿padce con ícds, clsrldírd el doetiao y mareas 
de laa metcancfaüy ni tatspees ds las roolam&eio-
B"T3 que se hagan, |ÍC.T Í?.É1 SSCSÍS J .Calí» fi« p?e«ls-
ts» m íbe nslsiaos 
o 71 I 78-JE 
BÍÉ9., dé Oftíi* . i Taáj'ísa 
Si5 fSeS iWH-Sf! 
Salidas' da Kttéy i ^esk para l« Hab»n» y ^«tfes 
do Mexieo Ue m.-Jíoslee & l&s Ités do is l i í á e y po-
ro lo B a h M t^lm les sálíidüts á ! » «EO do I» 
tetdo. 
§a dte de lo H»&fi»a pasa Koová Ifotó éodoí loa 
atarí-As j oib úsa £ la uno do lo tardo como sigue: 
M E X I C O . . . , . . 1 1 B B « , K ^ , » 
MORRO CA8TLE 
V í G i L A N C Í A 
M E X I C O , . . . . 
S S Q Ü S A K C A '^m^mium^ 
H A V A N A. , . = v. ̂ . f 









éteUáaa paye, l'ísjgsgíeo •• " -m rtitb \SÜ Lunes d 
las cuatro da la tarda, def$ ú'¿-z-r 
V I G U L A H C Í A . , , , . ^ . 
g^QüRAHCA.^aassv! 









F.feM JíSS.—Ketcs bs?mcBe3 vaporea od-SEfe de 
lo seguridad que-, ^rlcéím í tfí* viaífcspe tacen 
•us «iofes entre la Habana y N. York en £4 horas. 
AVISO.— Se avtaa á los «ofioroe pasajero» que 
antes de poder .obtener el billete da pasaje, neoesl-
an proveerse de oortiftoado, del Dr. Qlennan en 
Empedrarte 20. 
tfüfc BS^FOSíDSMOIA.— Isa eesraapondasaít 
xs admitirá íaicaa'.eeta en la admlnlstroetón ge-
a'*?»! ée correos. 
CABGA.—La oargA ÍÍ, reciba «a el ¡aueile Se 
Cobo)ledo sclsimsnia el dia aut&s da l& fecha de Is 
s íüés y sa admttn aapga para íaglalcrsa, Hambur-
go, Bioman, Aücsíisrásni, Eottardan, Havre y Are-
^em"; Brcaoa ASre», Moníevldeo, Sontas y Eío 
Jcsftlro con cosodtenionios diraetos. 
IFLBTFS.-—Para f íísa dliíjaíjs© ai Í3?. D . Lauls 
¥ . Flaaé, Oub» ?3 y f8, B l Sote de la Uí^^a p-t.?» 
pua'to» ds M-íjiaci será ppgado por adeUaiodo m 
SANTIAGO D S CÜBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaj» desde la Habana hos-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
eon los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compofiía se raserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sos salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
^wrs mSí j^Esassos'fts dífíglssíí á «ss í!oasij:»&-
f m m m 
Los rápidos y lujosos vapores do esta 
Línea, en t ra rán y sa ldrán en ei orden s i -
guiente: Los 
entrarán por la mañana saliendo á los des y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiándo.ve puesto en vigor la ouaroatena en la 
Florida Se necesita para obtener el billete da pasa-
je, el certidoado que se e.xpide por el Dr. represen-
tanto del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, qua van provistos de loa carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, doimlterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principAlea pun-
tos délos Estados Unidos y también oe daspachan 
los equipajes desde este puerto 01 de su destino. 
osjebraríi esta Sooieiad un baile do disfraá, admi-
tióndoE* socios hasta última hora conforme al Re-
glamento. 
Eu dicho beile, como Cv. ^dos les que celebra 
esta, socisdad, tocará la primera iír$íei^f>( de Felipe 
3 Valdés. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
dftl íitimo recibo. 
t íabana #1 de enero de 1901.—E'- Secretario, Pe' 
derico García. 1^0 4-22 ; 
M i Meia ÍG la H i t e 
Con el o'j-ito do tfáíáí af^titos de gran interés 
pára los propiétarioB de IfEtablos en ¿'eneral sa cita 
& todo» los duí fíoa de CAURETONKS DÍÍ ÍRAriCO 
ilGBNCIAS DH MUDA1>AS, K^iriilíSAS UKCMNII!! ^ 
TKKNKS FCNERAHIOH, COCHES DF TLAZA Y LUJO,-; 
para la A S A M B L E A ger.erul extrbordinaris, quo 
~—— | tendrá f f eto el MIKRCOLKS 23 del corriente, á 
IMPORTANTE,—Habiéndose levantado .0 oua- i las siete do la nocb», on el aalóu do ia sooleiad, ca-
rantena en la Florida los Sre». pasajeros sol'o ton- I de Bílfesposld n. a2, altos, 
dránque presentar el certificado da vacuna, del í Siendo aprcjaiantos y ce Kran irasoendoccia loo 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. S asuntos qua ee han da reno;vei- en ella, en nombre 
han cesado, y 
asuntos.afecten los intereses de la Compa-
ñía- „ , „ 
Habana, Enero 17 de 1901.--El Secreta-
rio, Manuel Francisco L á m a r . 
C 14(3 8-22 
m n m m LETRAS. 
C U B A . V-9 TT 
Para conveniencia de loa señores pasajeros el 
despacho de letras eobfo los Essados Unidos e.atará 
abierto hasta último hora. 
Pata más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plasa: 
njk. 
m eAMBPEGO ol 23 de cada moa, posro la S A -
SASfA sos gaoala sn PÜIESTC BIOC? 
La Msaptsai, Oítmlio ísaslmenSe sargo pai?s 
ioaaao. Cásrdon&e, Oisnfuogos, gsniiago do Cuba y 
«ualquW otro pusrtc do la costa 11 orte y Sur do lo 
lelo fio Cubo, siempre «us hítfíi U so?g* soñoioófo 
•pssA fcmeritar !a escslg. 
Tambláa so reciba eas-fíi COM O O f f i O C i m i S a -
SfOS D I E B C T C 8 para la Isla do Ou'oa do los 
p5Í!x«<.pft'.«B paortos as lí-aropa antyo PÍÍOS do &KS~ 
fosdara, Asaboies, Mfíminpim., Kordoous, B i o -
moa, Cnoriourg, tk^ponbogoa, ©dn»Ta, Griraeby,-
S&isahostar, Lcndrec, Mápolea, Soutbsmp'íoa, Bo-
ItoTdoTa y PiTmoní&s SoMoadcs loa onz^odoioo d l r i -
tfkf* í les o^oaios fio 1% (JsiojoJSlo oa d'ohes pw-








• p—N, Orlears vap. t m 
por Gilbac y «p. 
2"6n0 tabacos torcidas. 
1846 sacos azúcar 
191 tercios tabaco 
—Tampa vía C. Hueso, vap. am. SSuootta, cop. 
Whita. por Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
Apalachicola gol. irg. Delta, cap. 
Armor y op. 
E n lastra. 
Los Colorados vap. am. Resous, cap. Lo Ccld, 
por Zildo y cp. 
E n lastra. 
Veracruz y escalas vap. am. Séneca, cap. Dec-
ker, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Fernandina berg. am. J . S. PCWÍU, cap. J o -
aes, por Dirabe y Várelo, 
üu lastre. 
BE «pies con registra A&Ier t* 
Paro N. York vap. amar. Segurauca, cap. Sogerg, 
Cha-metie, cap. Birneyi 
Smitb, por 
Sor Zaldo y Cp. f. York vap. am. Vigilancia, 
por Zaldo y Op. 
cap. Boyaoldí, 
F A M A m M A Y E E ¥ M A M E ' C J I M M J 
esa osoaiaa «rssatu&lsg es COLON y ST. T H O -
mAS, ssláffá sabré el á!s 25 &$ Enero da 1901 í' 
f apo í CCÍSOO %lsm&p, d? 2171 tcaeisdas 
c 
M E R O A D E R E S 22, A L T O S . 
63 156—1 E 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE W d S 
D E 
SOBRINOS J ) E H E R R E R A 
BL VAPOS 
O a p í t á t t G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 26 de Ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
X7ae v i t a s , 
T u e r t o Fads1», 
l i b a r a , 
©a^rwa T á ñ a m e , 
B a r á S ó á , 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de BU 
i t inerario. 
Se despacha por ana armadores San Pe-
dro n . 6. 
Los «s&ores viajeros que so dirijan d le* puertos 
do Kuavitaa, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago do 
Cuba, antea de preeentarso & tomar el billeto d<; 
panojo, deban llevar su equipaje al muelle da üx -
bolíaria (plá de la oalle da O'Eeilly) paro ser tns-
Etoooionado y desinfectado en oaso nooesotio, según o previenen raoienta* diepoaioione*. 
So so admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes Inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desdo el mes do Diciembre úl t imo salón 
para los puertos de 
de la Directiva suplico la puntual asitfteacia, 
Habana £0 do enero <le 19jí.—ííl Seí5re(ane,.Luis 
H deOllyerf. 553 2d-22 2a-^2 
" ' C O M P A Ñ Í A A N M I N A 
H U E V A F A B R I O A de F 0 3 F O R 0 3 
n 
PROVEEDTJRA ÜÍS L A R E A L CASA. 
SECRKTAKTA 
Por aouerio da la, Junta Directiva y de ordea 
del Sr. Prebiieate accid«nt.&l, cumpliendo lo qué 
dispoT;o el artículo 14 dC'i Eeglam^tito de esta So-
ciedad, so cita á los Sres. actíonlstae de la muma 
á Ja t ta gcnersl ordinaria para ei domingo 27 del 
corritinte, í las dor.n oel d i : , en el local qua octipa 
la fábrica de esta KaipreBa, calzada del Cerro nú-
mero 813. 
En dicha Junta BO tratará, de los sigaiantaapar-
.üírttlareij f i t í i f i rc r i í t a í i i Jd í iúú ^l^uSí* 
1? Lectura de la oonvocatoria. 
S? LsctTira del acta da la J u n t i Gsneral ante-
ribr; _ _ r j - Í A c a P nü fÁfn a ñ o J 
Wi La Comisión de Glosa del primer Bemestro 
de 1900. emitirá su ^nforaie correspoudiente. 
4? Lecturs del á timo balance semestral, 
P? Ncmbramíeaío de la Comisca que ha de 
GIOSÍ r dicho balance, 
dividendo. 
7'.' SloeciAn de Vico-Presidente, Vice-Tesoro-
ro, Vico-Socretaric, é g ú f t Vocales y dos 3nplenr 
tes por ror.cvación anuni. 
89 Asuntos generdles. 
Se advierta á loo Sres. Accionistas que las cúen?-
íflí-bslances, estados y couprobantes da la Com-
paÉh^es tán á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos 5n si local que ocupa la F íbr ioa , Cal-
zada del Cerro núm. 813, 
H.bana, Enero 20 de 1901.—El gacretario, Per -
nando Toca, o 144 
Bama í o g o s po? ol ooble, gt?fea leteM í cosí» 9 
i&sse. vigío, / d a n castos dü crédito lobre h iv* York, 
SüftáftKfcBíO^OtloOaoi 8aa Franeisoo, Loadroo, 
Pasífl aíoMSí SATeoíoaa 1 éamás capUales y s.u-
¿Adei import¿níá? ¿« los festodos Onido», Méxloc, 
f K n ^ ? » , a f l t c o m o í ^ f o ^ á c B j l o s pa?Blo» «o 
68 rs-l E 
I O S , A g n i í i r , 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POS E L C A B L K , F d C I Í * ! ' 
T A N CARTAS D E CREDITO Y ííJRAK 
L S T E A a A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nuava York, Nceva Orlaans, Verserus, Mé?*. 
iloo, 8&u Juan da Puerto Riot», Londres, f o r » | 
Burdeos, Lyou, Rayana, Hamburgo, Roma, mpCv* 
sobro toda* las o^pitaioa 7 provinoias da 
B s p a ñ a é Io»iaa C s . a a y í a a 
s y 
B A N Q Ü E R C S — M í S R C A D S K E S 22. 
Casa originalmente estaWeciila en Í 8 4 4 . 
Giran letras l U y^ t J soiíra todos los Bancos 
fMoftolM <le los Estados Unidos' r dan ospeolol 
atendí u ¿ 
TaANSFEEEM€IAS F O S C A B L E . 
C 75 78-1E 
l Baleáis j Cp8, S. ia S* 
C T J B A 4 3 . 
fíac^n pogos por ei cable y giran letras á eort$ 
ylargavisía sobra Naw York, Londres, Pari» f 
íobía todas loa cap tale» vpuebloa da Kspafioj* I » ' 
IM Canaria*. o 67 E 
g p a i U i e r r a L i l i t 
Co- Consolidataá. 
A L Ü 5 Í B R A D O E L E C T R I C O . 
Con el objeto de garaEtizar al servicio y da evi-
tar pail^ros para el \ úblico, & contar desde esta f a 
I cha. las infitalaciones para el alumbrado eléctrico 
I serán hecaas táclnsiVamOnta por esta Compaüíi . 
i No sa f icllltará oorrié'nte para dis'ao alumbrado 
| si la instalaoidn no ha sido hecíí» por 1» Corapa-
[• ñfa. 
Lo que de orden d¿l Sr. Vica Prestdenfe se ptí-
blioa para preneral conocira'ei to. 
Habana 11 da SEnaro da 1911.-31 Administrador 
General, H Zorrilla. c 101 10-12 
E L V A P O R 
Coiasail fiel k m m l l áe M m i 
I SECRETARIA. Por disposición del Sr. Presidente, de conformi-i dad con lo acordado por la Juala Directiva y lo 
| que determina el Rsgíampnto, so oit» ¿líos ecSores 
" accicnií-tas para la Jauta general ordiuaria que de-
berá celebrarse el 31 de esto mes, á las doce del dia, 
ea uno de los salones do la estación do García, Kn 
eea acto B# presentarán el Informe de la Directiva 
Miootoú ^ago-K jhán « l «átelo-, 
w&affitoüp, e&3f*asn d®,, «Kédlw« 
étlx&t letras íobro Loadrea S,i»r)K,N»v Ós 
•wa* m'mu. Tot ín, R-ms.," Veaool», ffleroaoia 
K'éj^io». 5̂ .i»Voft, Oporto, í^WoUai , Btroxaea, a . r r 
bu¿-o. París, .TS«n-o. UsaUJ,' Bínrdoo». ídomriía 
Ul'e, 'I. 'fi)a, M^tiSí?. V*ttiv***t í $ n Juna d« 
)•) S-'ro, e ic , oto. ^ 
m F A B A 
¿ i M»)loíéo, íljíao- Sfssloa y ñ m i a ^;??s »« T«w-
t m EBTA Í S L A 
»ob»í FSsMitfe*, Oárdanof!. Eemedia», í i i rM tySáti 
Calbrrldn, Sagua lo Grasda, Trinidad. Citafuegoí , 
Ssaoll-Spírltao, Saa^ogc de Cuba. «0 |?0 do AT»!»» 
c70 ? 
ca9 
SUBASTA de la casa cjlle de la Condesa nám. 6S. 
Por difpofciclón del Sr. Cónf al Ganeral de Italia 
y á ccnaejuencia del f illooimisnto del subdito ita-
liano D. Carlos Grisolia, se rematará en pública 
subasta al mejor postor el j ¿eves 31 del corriente á 
,-br6 el mtimo sfto cocial vencido el 31 dd octubre | )ag nueve de su m&ñana y en la miKnia o i* a que se 
pEBado, y el Balance correspondiente á éi, ya revi- a 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M Z N á O S á las 12 del dis* 
E L Y A P O E 
o a p i t á n S A N S O N . 
todos los MIERCOLES & las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C X E N F X 7 B Q O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza C0 id . i d . 
Fer re te r ía 50 i d . id . 
P A H A S T A . C X ^ A R A . 
Víveres, ferretería y loza . . $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 i d . i d . 
P A H A CAGrTJACS-tTAS. 
Víveres, ferretería y loza- . 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 i d . i d . 
Se despacha por ana armadores 
San Pedro 3? O 
e 69 E 
sado por la Comisión nombrada ol efecto} se p io -
cederá á U elección de Presidenta, Vicepresidente 
y dos Vocales^ por haber cumplido Us personas 
que deserapefiaban esos Cíug<is el lérmir o regla-
mentario; y se tratarán los ¿íímSs particulares qao 
se crea conveaienta someter á la consl'ieración ds 
laWunta. 
Desde hoy lus 'a el 31 pueden ver los safioi'ás 
accionistfs, en esta Sscretar í i , la lista de los que lo 
son de la Campañía; y desde ol dia 21 set i rá á su 
dúposloióa, también en esta Oficina y en la AJ-CH;-
cis de la Habana, Ami 'ga ra 31, el I t fjrme antes 
mencionado.—Matanz..?, ene-o 14 do 1901,—Alvaro 
Lavastida, Saoretario, 
c 118 1í-16 E 
sapiMn F I N Ü K B E I N . 
Ádadte coss» 3020 los ettoÓOij paostns y íawtbJfó 
tesneboráo» coa oaaoclmísníí)» áiroo^os paro as 
eran adrocto da S D S O P A . A M E R I C A «kl SÍTR. 
ASIA , A F R I C A y A Ü S T B A L i A , segfLa yenpo-
sos»» f E s ea fttoílUas oa lo. 0*30 OAatii^aaistsa. 
SSÍ^T^..—Lo oargs-' éásMaads á puanoB dotxSo as 
loo* ol v tpct , ««?á trasbordado'as» 'HRmbaigo'S os 
«|-«í»vríi« d04ST«s to»a!a do la RSíyfosss. 
- SUto •OAJX»?, lipoim s*«*8-a>fS«a. a*. oAaito ^ioa 
1*0 e8»«o-«o TWÍIBO if»»* ol o a á ü o 4« Ooballe?*», 
ISA ooRooyoado^o « ^ o «o íool io pa t io 
Sáá^Sma POEÍÍ k IA dtepozlaida fio los ss£o» 
soe ea^ado íoe sac vaps ÍCS p s r» rosibir oorgo ta 
«ao 6 mis paer^aa do ia casis H e r í s t Sur do lo 
Ti, - do Oaba. eiompro ^UG !A corg» se oíresoa 
os eaaoleat o pota stir.frits.; la {«soalá. Dlobo e»?gs 
se odialia pwa E A V S S 7 KASSíiüIs GÓ r * m -
Mfia ptr» auale^íej!' bísn pasta, can ti?agbo?do 00 
B l n M 5 Hambargo & eaayosioHsla dolo 3iap?eso. 
Foro más poirmecumt 4íví>;i??« á BSO «01 
fies: 
A N T E S 
impresa de foie&to ; hngmk úeí Sif 
E L VAPOR 
ANTOLIN BEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se h a r á n en la Oficina de 
la Compañía, Oficio» 28, (Altos) 
Í
Ferrocarril de Marianao. 
A V I S O . 
En la Adminit trac 'ón de esta Empresa se expi-
den ABO SOS i B I M E S T R A L E S en 1? Clase 
{ personales é iatraemisiblea á loa reducidos precios 
s Biguientcs: 
Oro espl. 
Entre Concha j Tulipán y Cerro $ 10,60 
l á , id y Paontes Ceiba • 21,20 
I I . id y Buena Vista, Quemacios 
y M . i r i a n a o , . . . . . . . . . . . 2fi.60 
I d . i d y ia playa de Marianao..— Í7.10 
Habana 15 de Eterode 1901.—El Adminüí ra-
dor gaceral, Robert M . Orr. 
Marianao & Havana Railway 
Company Ltd. 
NOTIGK. 
This Company issues Ist. alass quarterely soasen 
t i ck í t supon application at this office botwen the 
following s ta tá tkns at reduce 1 rttss v!z: 
Spanish gold. 
Betwen Concha & Tulipán & Cero $ 10 60 
ditto ,, Paentfs & Ceiba.. . . 21.20 
ditto ,, BaenaVista, Qaemadea 
& Marianao 2«,B0 
dilto ,, Marianao B e a c h . . . v . 37.10 
upon opplication at thia cfáce. 
Concha Station Januarv 15th: 1901.—Eobert M. 
Oxr, M^nsg^r. ' GIM S-18 
¡ remata. Condesa n. 53, la mencionada do mampos-
teríü, ladril io, tabla y taja, cempuesta de cuatro 
metros noventa centimitros de frente por catorce 
roventade fondo, sin gravamen de ningana espe-
cie. Los qae se iu t íresen por d i i l i i subasta pueden 
posar á i6í¿'ea*Í0¿aríá (fpcr'uuaraBnta. Los posto-
res garantizarán sa oferta depositando en el acto 
trelnía cunte-sis ¿a'e serán devueltos inmediata-
mente á los que no resulten ramutadores. Todos loe 
gastos y costas do ssta snbtsta serán de cuenta del 
tamatador.—Kmllio Sierra, 518 alt 7 22 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
ü o a oTjñto de liquidar una fietnra, ao rematarán 
el juerCi 24 del corriente á las doce del di», en lo 
calle de S in Ignacio n. 16, portales de la Catedral, 
los efectos sfguíc.utee; 15 garrafones ginebra, 10 id. 
coBtc, 12 cejie ron do' L'uba, lo uocei.aa reverberos 
k para peluqueros,'1Ü millarC-'5 Pebres para cartas y 
80 latts dé á libra con dulces, to'.'lo buen estado. 
— ¿millo Sierra. 554 ' 3 ¿2 
A las Clases Pasivas 
Los individuos do Clases Pasivas tanto oivileB 
como militares resilientes en esta la'a que otor-
jtuen poder á f tvorde D. Vicente Morel v de sa 
cjrresponaal en Madrid, obtendráo el benefialo do 
recibir BUS pagas por una rospíitable casa de co-
mercio de esta ciudad en el momento qie le hasran 
entrega de la fe do vida correspondienta ai mes de 
tu focha; euteudiéndose que no empezarán á dis-
fruíar de dicho benefl do basta después que se ha-
ga efectiva la primera mensualidad, *'ígS o» 
Para mSs poriíianore» dirigirse & Nepluno 19, 
p.ltop, de8 á 11 dd laraaBana y da 12 á 4 de la tar 
de todos los dias h&bllea. 555 ia-'¿2 
Ursino Verdes y ílodripez 
Agerte colegiado de Negocios y II ibUitado d© 
Ciases püsivag. 
Calíe de Jacometrsz, n. 6', prrd. derscha. 
M A D R I D , 
Acepta la (restióa de asuntos do todas clases. 
Ir,formes en c s'a nlaza. Obispo S5, " L a Sec-
6L:X." o1?'9 Rt 15 IS E 
Se pone en conce miento de los seBores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States L'olcs les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la cc-
modidad de asegurarle sus mercaacías üeade la 
Habana á Punta Cartas y vioaversa bajo la besa de 
nna 1 rima módica. 
Ota. 27 1 E 
m u 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAFOEES C0ST1B0S. 
Vapor "Mar ía Luisa" 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, iSagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del mnelle de Lnz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y l legará á Saguá 
los domiogos por la m a ñ a n a , continnan-
do viaje en el mifmo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibar ién. 
De Caibarién r e to rna rá para Sagua los 
miércoles á las ocho de la m a ñ a n a y de este 
puerto sa ldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana . 
Recibe carga los jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de l a tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 90 2S 4 B 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
S E C R E T A R I A . 
L a segunda Junta general ordinaria que pres-
cribe el articulo 27 del Reglamento para toma de 
posesión de la nueva Directiva y dar cuenta del in-
forme de la Ccmisiéu Glosadora, tendrá efecto i 
las doce del dia del próximo domingo 27 del actual 
en los solones del Centro Gallego. 
L : que se recuerda á loe señores gocios como ci-
tación á dicha Junta, 
Habana, Enero 21 do 1901.-EI goersíario. Mi-1 sesión de 
0 143 6-22 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2,000,000 
S u r p l u s s 2 .500,000 
O F F I C E S : 
N S W T O E S , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Ghresham St . E . C . 
S a b a n a , 2 7 C u b a St . 
S a n t i a g o , I O M a r i n a St . 
C i e n f u e g o s , 6 5 S. F e r n a n d o . 
Mata .r i sas , 2 9 O - H e i l l y St . 
Fiscal Ageate oí the U. S. Government 
Transaots a general Banking buslnew, 
receives depoeits subject to check; makee 
advances and loans ou approved security; 
buys and sells Exchange on the Unitea 
States, Europe a n ¿ a l l cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles in theworld; is legal deposí-r 
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited in its 
Sa^ings Bank Department. Steel Safe Do-
posit boxea for rent. Acts as Trustees foi 
Corporations and individuáis . 
Advisor^ Dir@cto?s In Eama. 
Sr. Luis S^arez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López., Calixto L'r»pe2& Co. 
Sr. Elias Miró, 'Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plrtai 
del Rio, 
Sr. Rafael Fernández , Fernández , Junqne-
r» & Co. 
Sr.- Veonnoio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williamg, F . M, Hayo* 
Bacretary of Boar<f Manager, 
> 32 ' E 
Empresa de llmacms de Depósito 
p o r Hacendados 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento del artículo 20 del Re-
glamento, durante treinta días, á contar 
desde la publicación do este anuncio, esta-
rá de manifiesto en la Contadur ía de esta 
Empresa, San Ignacio 50, entresuelos, loa 
libros, documentos y comprobantes re la t i -
vos á las operaciones sociales en el úl t imo 
año de 1900, á fin de que puedan examinar-
los los señorea accionietaí-; y cumpliendo ta 
acordado en la Junta general ordinaria de 
5 de Julio del año diebo, y por la Direct i -
va en sesión del día de hoy, convoco á to-
dos los referidos sañorea accionistas para 
que el jueves 31 del corriente mes, á la una 
de la tarde, aaiatan al local ya dicho, San 
Ignacio 50, entresuelos, para continuar la 
la Junta general ordinaria de 
La Sra. Ana Feruández y Sslís, vecina de Cerra-
da del Paseo n, 3, hice presente por este medio qu© 
no ha autorizaío ni dado poder á nadie, para quei 
á su nombre se haga nlngúa negojio. ni se teme 
r i r c t í n dinero, siendo culo que te verifiins sin sa 
firma, S05 ^-23 
P A T B N T B 8 D E I I Í V B I Í O I O N 
y marcas de fibfica. Rog.stri Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos ea B»paíia E n -
rique de Almagro, abogado, 16 Monserrate, Te lá -
f no 639. 461 26-18 
CREDITOS de ULTRAMAR 
A B O N A R E S 
Admito poderes para gíB+.ionar en cobro por una 
módica comisióp; advierto que sr-gúa R, O. rie 7 de 
Dij?e¡nbre, caducan todos ios abonarés q i* no se 
hayan reelamado antes de 7 de A/s^sto de 1911. 
Contet taíé por correo las gu-aavÍ4S que se pidan 
para asegurar n i geítión en España. 
A g u i l a 159 -Habana 
Mmil io Fervdndes Menéndez . 
m . 
i (os nuestros de obras 
y c o n t r a t i s t a s de a l b a ñ i l e r í a 
y c a r p i n t e r í a . 
E l dia 26 del co.-íiante y en la oficina déla Junta 
Administrativi d*l Hoapisal de D j m í a t e s . Obra-
JÍJ 14. altos, á 1Í s dos da la tirde se subastará el 
derecho & realiiar obras do aibañüerí*. y carpinte-
ría en los e lifii5lo=i del Asilo, en Ferro, por canti-
dad de $ 1.496-37 cts moneda americana. 
El presupueslo v pliego da con lioionea se en-
tuentriU da maeiflsato en la Sej re tar ía de la Junta 
calle y r .únero antes exilijudoK, todos los dUs h4-
bilea d i docaá cuatro. 
Habana y Enero 16 de 1901 —CristtSbal de la 
Cjardi»!, Searetario. c l l 7 6-17 
S o c i e d a d a n ó n i m a . 
Las o í c l n a d do la íJireec^ón y AJioiniotraeidn de 
est» Compnfiíi h i n quodádo conatituidaa en la cas» 
n ímero ¿é de la cnllo do Oficios, Y las de la Secre-
t a i í i de la mism-t Sociedad estftn establecidas en la 
casa Dúmero 77 y 79 de U ca l l i da Amargura, 
Y en cumplianeuto de lo acordado y á este res-
pecto per el Consejo de Uiieooióa y Administra-
cidn, lo hago pá dico por se te Tiadio para general 
conocimiento.—El Sacreíaiio, Francisco Urefia. 
4S0 8-17 
I 
S£e encargo de matar el GOMKJEBT 
«n casas, yianoe, muebles, oarruajes, 
onde quier» que Be», g&fsntisando la operao ión , 40 
SiSoa ds prílotleft, Eocíbe aviso el portero de la COSÍ 
WivSi* Ciel Tesí ro da Tacón, en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este periódico T en !a antigua ferretería del 
Monserrate. O Keüly l;20 Te-éfoao 653, o por cor 
roo ea el CERRO, cil le da Satito T o m í s n. 7. es-
quina & T U L I P A N . — R i f a e l Pérez. 
^11 • 1S-9 E 
áe aaoó t a ^ r por OÍÍ» aa9.n>jia a ios idH 
oentraüstas y de-nas pere^nM que tomUas ó- ea-
ireguon ofacío» 6 víTeTíí>'"S%St&1-.(3«!5»-dj üo- . eflo n̂-
ola y MatOTÜdM dei li\ í l ihüna, que, sua^li^Va» de 
remisión deberán ao? ««visadas 4 su sufraga pat 1» 
SayordoTulíi y puesto til aotmtnwK te \« oon.%r» 
Bí í? íá pa^s^st aiaataa cuan>&.t 
L o ana in publioa pasa gfeâ ifti cono íS iS i í snW. 
ü a b b * saaaa 3 im,—m m&sÁs* t i s i s i * : 
1900, en la que 8© l f erá el informe de la Co- I i ^ s , » 
DIARIO DE LA MARINA 
MAIITES W DE ENEKO l)E 1001. 
ELüZOCiBDEPOERTOBICO 
D e n t r o do unos d í a a decidirá el 
Í T r l b u n a l H u p r o m o do los Eetados-
i J u i d o s s i os ó n ó i n c o p s t i t u c i o n f t l 
,1a l e y quo Impone el pago de DO 15 
|K>r c i e n t o de derechos arancelar ios 
á las i m p o r t a c i o n e s de Pnerto-ltioo. 
tíi l a d e c i s i ó n es a i i r m a t i v a se de-
v o l v e r á n desde l u e g o todos los 
derechoH quo nobre dicIuiH i m p o r t a -
c iones h a n Hido cobrados por las 
A d u a n a s de la U n i ó n , y c u y o p a g o 
t u v i e r o n b u e n c u i d a d o de p ro t e s t a r 
los in teresados , y e n lo suces ivo 
d i s í r u t a n l do p l ena franqnicia en 
e l morcado americano la p roduc-
c i ó n de l a T e q u e ñ a A n t i l l a . Hi, po r 
e l c o n t r a r i o , el T r i b u n a l S u p r e m o 
resue lve que la l e y c i t a d a no afecta 
á l a O o n s t l t u o i ó n f e d e r a l , los p ro-
d u c t o s do P u e r t o - U i c o c o n t i n u a r á n 
p a g a n d o ¿í su e n t r a d a en los iCsta-
d o s - U n i d o s e l 15 por 1()() de l a 
t a r i f a g e n e r a l has ta t a n t o que l a 
i s l a c u b r a sus gastos c o n u n a 
c o n t r i b u c i ó n i n t e r i o r (internal 
reoemie) que s u s t i t u y a e l c i t a d o 
15 p o r 100, e l c u a l , c o m o es sa-
b i d o , es d e v u e l t o por l a Secreta-
r í a de H a c i e n d a de W a s h i n g t o n a l 
T e s o r o de Pue r to - J i l eo . E n t odo 
caso, desde e l 19 de M a r z o de 11)02 
s e r á n cons iderados los a r t í c u l o s de 
P u e r t o - K l c o c o m o p r o d u c c i ó n ge-
n u i n a m e n t o a m e r i c a n a y e n t r a r á n , 
p o r l o t a n t o , l i b r e s de derechos en 
lo s E s t a d o s - U n idos. 
L a r e a n u d a c i ó n en g r a n d e escala 
d e los t r aba jos a g r í c o l a s en l a Pe-
q u e ñ a A n t i l l a s e r á m á s ó menos 
a c t i v a s e g ú n quo permanezoa en-
t r e g a d a á sus p rop i a s fuerzas ó 
q u e se l a a y u d e á procurarse los 
e l e m e n t o s do p r o d u c c i ó n do que 
carece; espoc ia lmente u n a red do 
v í a s f é r r e a s y l a c r e a c i ó n de g ran -
des cen t ra les azucareros. T o d o hace 
p r e v e r que e l a u x i l i o no ha de 
f a l t a r l o , pues aunque su r é g i m e n 
p o l í t i c o no so ha l l e aún b ien de í i 
n i d o , c u e n t a con l a ven ta ja de que 
n o ofrece y a d u d a para nadie su 
p o r v e n i r : sea como co lon ia , sea 
c o m o t e r r i t o r i o que m á s t a rde as-
c e n d e r á á la c a t e g o r í a de Es tado , 
P u e r t o l i i c o s e r á , y y a es, u n a pro-
l o n g a c i ó n de los Estados*unidos. 
Y a se e s t á cons t ruyendo a l Sur 
de la lula u n poderoso cen t r a l en 
ter renos adqu i r idos por una i m p o r -
t a n t e sociedad de Koston, y se p r o -
y e c t a la OOnstraceiÓn do o t r o on Pa-
t i l l a s con el concurso de oapitalcs 
franceses. Dos centrales m á s se es-
t á n l e v a n t a n d o en Y a b u c o a y Har-
ce lone t a , y se p royec ta l evan ta r 
o t r o en M a u n a b o y l l m n a c a o . A d e -
m á s , se ha fo rmado en los l i s t ados 
U n i d o s una sociedad consagrada al 
c u l t i v o de la c a ñ a de azúcar en la 
i s l a de P u e r t o líloo, con un c ap i t a l 
de $ 1.(¡00.000. Por o t r a par te , á íln 
de f a c i l i t a r l a p r o d u c c i ó n , se van 
á, r eanuda r e n a q u e l l a A n t i l l a 
los t rabajos de l f e r r o c a r r i l de cir-
c u n v a l a c i ó n de l a Isla, y acaba de 
hacerse una c o n c e s i ó n , sin garan-
t í a , pa ra l í n e a s i n t e r i o r e s , con la 
o b l i g a c i ó n de e jecutar c lnonon ta m i -
l l a s de v í a l 'órrea antes do t e r m i n a r 
e l a ñ o co r r i en te , l ^ i n a l m o n t e , se 
l i a n hecho m á s frecuentes y r á p i d a s 
las comunicac iones en t re l a Peque-
ñ a A n t i l l a y los Es tados U n i d o s , 
pues a d e m á s do las dos l í n e a s de 
vapores que u n e n á a q u é l l a con 
N u e v a Y o r k , la i s l a t i ene t a m b i é n 
c o m u n i c a c i ó n con N u e v a Or loans y 
l a t e n d r á m u y p r o n t o con B a l t i -
m o r e . 
L a capacidad p r o d u c t o r a do la 
i s l a de P u e r t o l i i c o , p r o v i s t a de los 
aparatos m á s modernos y a u x i l i a d a 
p o r l a franquicia a rance la r ia del 
gran mercado amer icano, puede pa-
sar de 500.000 toneladas do a z ñ o a r . 
P a r a l l egar á ese r e n d i m i e n t o eeTÍa 
necesario el e s t ab l ec imien to do c i n -
c u e n t a Ingenios con capac idad para 
m o l e r , en c ien d í a s de zafra, cien 
m i l tone ladas de c a ñ a , l i so resul ta-
d o no t a r d a r á en alcanzarse, sobre 
t o d o si á la Is la de Ouba no se la 
coloca en condic iones a n á l o g a s des 
* de e l p u n t o de v i s t a a r ance l a r io , 
po rque on ese caso s e r á u n buen 
negoc io , me jo r d icho , u n gran M 
g o c i o , el emplear d ine ro en ingen ios 
de P u e r t o l i i c o , dado que n i n g ú n 
o t r o azúcar de c a ñ a p o d r á colocar-
se en los Bstados U n i d o s á menor 
costo. 
(Jomo el e j emplo do Pu e r to l i i c o 
puede y debo ser para nosotros ob-
j e t o de es tudio y m e d i t a c i ó n , bueno 
s e r á quo d igamos que s e g ú n cálen-
los m u y bien establecidos (pie en 
cen t ramos en el ú l t i m o n ú m e r o del 
a ñ o 1000 de l Journal des Fahricants 
de, Sucre, e l r e n d i m i e n t o total de 
c ien arrobas de c a ñ a es en aque-
l l a A n t i l l a de once arrobas de 
a z ú c a r ; y que la d i s t r i b u c i ó n de 
é s t a s se hace en la p r o p o r c i ó n de 
seis a l c u l t i v a d o r ó co lono y c in -
co a l f ab r i can te ; y c o m o los 
gastos to ta les de la e x p l o t a c i ó n , 
i n c l u y e n d o e l pago de la c a ñ a mo-
l i d a , se e leva á 07 por LOO, resu l ta 
que le queda a l d u e ñ o del i n g e n i o 
e l 33 por 100 res tan te l i b r e de t odo 
gas to ; s iendo, por t a n t o , e l benefi-
c i o l í q u i d o de l f ab r i can te u n a a r ro-
b a y dos te rc ios de a z ú c a r po r cada 
r - — 1 
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cien a r robas de c a ñ a que c o m p r a 
para m o l e r en el t r a p i c h e . 
D i f í a m o a por ú l t i m o , ba jo l a fó 
del Journal íhs Fabricants de Sucre, 
qne en P u e r t o Rico se a l i e n t a l a 
esperanza de quo aque l l a A n t i l l a 
se c o n v i e r t a en e l p a í s azucare ro 
m á s p r ó s p e r o de l m u n d o , c o n t a n d o 
con que se reconozca l a i n d e p e n -
denc ia de Ouba : es deci r , que l a 
suer te de este p a í s y l a s i t u a c i ó n 
en que quede con r e l a c i ó n á los Es-
tados U n i d o s , d e t e r m i n a r á n e l m a 
y o r ó menor g r a d o de p r o s p e r i d a d 
qne a lcance la i s la de P u e r t o - R i c o . 
LA PRENSA 
E l c ruzado caba l l e ro de l a O r d e n 
de l M é r i t o M i l i t a r , e s p a ñ o l a , s e ñ o r 
I Vaneiaco l l e r m i d a , p ro t e s t a no ha 
ber escr i to el ú l t i m o sue l to de L a 
IHSCUHÍÓU en q u e so amenazaba á 
nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r C u r r o s 
con la r e p r o d u c c i ó n de unos versos 
r e v o l u c i o n a r i o s á no sabemos q u é 
V i r g e n , versos que e l co lega n o ha 
p o d i d o e n c o n t r a r t o d a v í a , y d e c í a 
r a u d o que esa c ruz , quo c u a l q u i e r 
o t r o quo no fuese H e r m i d a l l e v a r í a 
e n c i m a y no debajo do l a solapa, l a 
g a n ó c o m b a t i e n d o á los car l i s tas y 
en l a m i s m a a c c i ó n en que f u é 
m o r t a l m e n t e h e r i d o su padre . 
Eso hacen los buenos h i j o s : v e n -
ga r á sus p rogen i to r e s y honra r lo s 
como en esa o c a s i ó n h o n r ó a l suyo 
e l s e ñ o r d o n F ranc i sco . 
• 
• • 
D e s p u é s de f e l i c i t a r a l s e ñ o r 
H e r m i d a por esa a c o o i ó u de g u e r r a 
y por esa d e c l a r a c i ó n de i r r e s p o n -
s a b i l i d a d en aque l l a amenaza, s in 
la cua l d e b í a m o s forzosamente creer 
(pie era suya, por que con tes taba á 
una a l u s i ó n d i rec ta , a r r ancada á 
nuest ro e s p í r i t u de c a r i d a d , a n t e l a 
Weetial j u s t i l i c a c i ó n de l asesinato 
de A n d r é s Oheoier , que á nad i e 
m á s que a l r e p ó r t e r t e a t r a l d e l c o -
lega c o r r e s p o n d í a recojer , r é s t a n o s 
rogar le v u e l v a á leer l a e n o r m i d a d 
por é l escri ta , á p r o p ó s i t o de l p r i m e r 
poeta de Ja F r a n c i a de l s i g lo 
X V I 1 1 y d e s p u é s de pesar f r í a -
mente aquel los conceptos , nos d i g a 
si no e s t á en e l caso de e x p i a r l a m á s 
que con nues t ra e q u i v o c a c i ó n , s i l a 
hubiere , con e l i n s t r u m e n t o de l B e n -
irennto O e l l i n i que nos c i t a , y no 
por c i e r to aque l con que e s c u l p i ó 
sus excelentes obras de a r t e el n o 
el que u s ó para sa luda r a l condes 
table de l i o r b ó n en e l saco de l i o -
rna, desde la o l m a de sus m u r o s . 
F e l i z m e n t e en Ouba todos somos 
r o m á n t i c o s y n o h a b r á u n s ó l o 
c l á s i c o que se in terese has ta ese 
pun to por l a m e m o r i a d e l g r a n 
poeta pagano . 
Y quedamos esperando los v e r -
sos con que nos qu i so a n o n a d a r L a 
Diióumn y deseando a v e r i g u a r á 
quién hemos de agradecer t a n b u e -
nas in tenc iones , quo en i n t e n c i o n e s 
quedarán s egu ramen te . 
Por que si fuese q u i e n p o r a h í se 
dice, a u n q u e hubiese de c a l u m -
niarnos , nada le c o n t e s t a r í a m o s . 
Ese s e ñ o r es seis veces sag rado 
para nosotros . 
Sagrado por ser sob r ino ó n i e t o 
Je u n g e n i o m é d i c o e s p a ñ o l que 
(Inerme bajo las mismas b ó v e d a s 
en que descansan los huesos de 
nuestros abuelos . 
Sagrade p o r ser m é d i c o de l a 
B e n é f i c a del C e n t r o G a l l e g o . 
¡ S a g r a d o p o r ser conce ja l . 
Hagrado p o r ser c a t e d r á t i c o de 
A n a t o m í a de la U n i v e r s i d a d , con 
p e r d ó n de su c o m p e t i d o r e l s e ñ o r 
Presuo y de l T r i b u n a l de J u s t i c i a 
que j u z g a a l t r i b u n a l f a c u l t a t i v o 
que le d i ó l a c á t e d r a . 
Sagrado p o r tener a l c u ñ a d o A l -
calde. 
Y sagrado, en fin, p o r ser a m i g o 
d e v o t í s i m o d e l s e ñ o r C u r r o s y u n o 
de los cubanos que m e j o r r e c u e r d a n 
los peores versos de n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o , que n i t i e n e gen ios e n la 
f a m i l i a , n i es m ó d i c o , n i conce j a l , 
n i c a t e d r á t i c o , n i a lca lde , n i n a d a 
m á s de l o que era Estebanillo Gon-
zález, esto es, o n h o m b r e de b u e n 
l i u m o r po r fuera m á s que p o r d e n -
t r o . 
L a Bandera Social nos a t r i b u y e 
malquerenc ias , que n o s e n t i m o s n i 
l iemos s e n t i d o n u n c a , c o n t r a M r . 
l^rye. 
C o m o á aque l p r í n c i p e o r i e n t a l 
de la l eyenda , á q u i e n D i o s perdo-
n ó que hubiese d e g o l l a d o á l a m i -
t ad de sus s ó b d i t o s s ó l o p o r haber 
sen t ido p i e d a d de u n a p o b r e bes t i a 
m o r i b u n d a , que a g o n i z a b a a l so l , 
comida por las moscas, y á l a c u a l 
c o l o c ó ba jo l a s o m b r a de u n a l e ro 
con l a p u n t a de su s anda l i a ; noso-
tros perdonarnos a l s e ñ o r F r y e to -
do el d a ñ o que h a y a p o d i d o i n f e r i r 
á la e n s e ñ a n z a en C u b a s ó l o p o r 
haber m a n d a d o bo r ra r , á i n s t a n c i a 
ueatra, de u n l i b r o de e d u c a c i ó n , 
des t inado á las escuelas, u n a poe-
HÍa l a sc iva que , de haber s ido 
l e í d a p o r l a i n f a n c i a , e n aque l 
m i s m o p u n t o h u b i e r a d e s t r u i d o 
su i n o c e n c i a . 
l i so hecho, que pesa en l a b a l a n -
za de nues t r a j u s t i c i a t e r r e n a t a n -
to como, s a lvada l a d i s t a n c i a de l o 
m o r t a l & lo i n m o r t a l , p u d o pesar 
en l a ba l anza d i v i n a l a p i e d a d de 
A m u r a t pa ra hacer le p e n e t r a r 
t r i u n f a n t e en l a g l o r i a ; ese h e c h o , 
que es q u i z á e l m á s g r a n d e q u e 
ha rea l i zado l a r e v o l u c i ó n e n m a 
u m m m D E m m iy 
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La Reina de las Barricadas 
t ( F i U Buiel», pnbllokuu por lt eu» da WMOOI, 
dn H»roolona, 10 halla do Tonta au i,A MOOKK-
H A fOKHIA, Oblipo, 1BB.) 
UONTINUAI 
— E n el Loira, entre Banmnr y A n 
ger, y hornos salido de l i loíe , en donde 
os qaedástoia dormida. 
—Moy pesado debió ser mi sueno, y 
eso que lo tengo generalmente muy 11 
gero. Montaos neflor. 
—Sí , es verdad,—dijo Enrique de 
Borbóo,—pero llardoainot, el daeflo 
de la casa qae tomAsteiH por ana posa 
da, lo previo y os dió an narcó t ioo . . 
— ¡Kaal me hizo traioiónt jnfamel 
—Perdonadle, porque ohodeola mia 
órdenes,—dijo Enrique, y A n a le miró 
como la víbora debe hacerlo al hombre 
que la Bujeta con el pie hasta aplas 
tarla. 
—¡De verael—dijo, y Enrique pro-
siguió: 
—Permitidme, hermoeíflioaa prima, 
quo OB d i g a oual os vuestro pensamien-
to,—y la cogió la mano que A n a no 
retiró,—os deoÍB que el rey de Navarra 
se imaginó oon razón ó tdn olla, que 
eola el a l m a del partido oatólioo y qne 
)IUÜ todos los esfuerzos Imaginables 
para apoderarse de vuestra persoua y 
lo oons igu íó . 
— E n efeoto ,—contestó la duquesa 
(ion Irónioa sonr i sa , - e s dífioil qne 
píense de otro modo. 
— Y , sin embargo, la verdad pura es 
todo lo contrario, dijo Enrique do Bor 
bóo, y Ana le miró oon recelo. 
—^Queréis esonoharme hasta el Un, 
«efloray prima mía l—y por segunda 
7ei besó la mano de A n a , que no se 
ofendió, y dijo: 
—Hablad. 
— E s indudable que á vuestros oídos 
debió llegar el rnmor popular de la 
existenoia de cierto tesoro de los h u -
gonotes. 
— 8 í , es olerto, oí hablar de Humus 
inmensas acumuladas misteriosamente 
—dijo la duquesa inmutándose, y E n 
rlque de Navarra oontinuó: 
—Existe en realidad y es tá destina 
do a Hervir para la guerra que noe 
quieren hacer; ¿sabéis donde estáf 
—NO;BÓ únicamente que tanto el rey 
de Franoia oomo mis hermanofl, lo an 
duvieron buscando bastante tiempo. 
Enrique de Navarra miró & Ana oon 
malioia, y replicó: 
—Tanto el rey oomo sus primos se 
quemaban, oomo se dioe vulgarmente 
Uermofla prima, porque el tesoro esta 
ba en Hlois. ¿No lo adivlnaisf jUn oasa 
de llaorduiuotl 
Recordó A n a de Lorena en aqael 
instante el ensueño que tuviera la no-
i) he anterior y que se decía & la inflaeq-
kcia del narcótico y exc lamó -
t e r i a de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a " d i g o , 
de e n s e ñ a n z a " y que p a s ó i n a d 
v e r t i d o pa ra todos menos p a r a no -
sotros , n o l o hemos o l v i d a d o y se-
r á e n t o d o t i e m p o u n t í t u l o n o s ó l o 
á n u e s t r o efecto s i n o á n u e s t r a 
v e n e r a c i ó n p o r M r . F r y e , d i g n o , 
n a d a m á s que p o r eso, de u n a es-
t á t u a . 
D i c e e l co lega : 
E l Diario, en U Nota del D í a da uno 
de sus m á s recientes n ú m e r o s , preten-
de tomar el pelo á M r . F rye , el bueno 
y generoso amigo de Cuba, el oariQoso 
y ainoero defensor de los cubanos. 
Tiempo perdido, joh Dia r io ! 
A q u í so quiere á M r . F rye , porque 
sobre ser un buen hombre, su g e s t i ó n 
noble, levantada y piadosa de Supe-
rintendente general de nuestras es-
cuelas ha sido á todas luces fecunda. 
Es v e r d a d . 
Áhl se le qu ie re m i e n t r a s 
h a l a g u e e l o í d o de a l g u n a s gen tes 
con frases b o n i t a s y m i e n t r a s no se 
revire, c o m o M r . L e e . 
A q u í , p o r e l c o n t r a r i o , so le 
qu i e r e s i n cond ic iones ; y en 
nues t ro c a r i ñ o , p o r q u e sea m á s i n -
teresante , h a y a l g o de m e l a n c ó l i c o , 
po rque l o a c o m p a ñ a e l pesar de 
que M r . F r y e n o b a y a nac ido en 
Ouba . 
E n e l m i s m o cofrade escr ibe A l -
fredo M a r t í n M o r a l e s , n u e s t r o an -
t i g u o c o m p a ñ e r o : 
—¿Qué hay de c r eac ión de escuelas 
nocturnas para los hombres y mujeres 
del pueblo qne no saben leer? 
—Repito lo que ya di je , en n ú m e r o 
anterior de este pe r iód ico : a q u í oficial-
monte nadie se ocnpa en la i n s t r u c c i ó n 
del pueblo trabajador. Cdnstame, sin 
embargo, qne el A lca lde d i r i g i r á en 
estos d í a s una c o m u n i c a c i ó n á la J an 
ta de E d u c a c i ó n de la Habana, exci-
t á n d o l a á que ouanto antes ponga ma* 
no en el asunto. 
— ¿ Q u e del pueblo sale, no obstante, 
la m a y o r í a de loa electores que encum-
bra y l leva á paestos importantes á 
gente osada qne nunca les o c u p a r í a , si 
se la exigiera prueba de idoneidad? ¿Y 
qué? E l pueblo, a ú n en estos tiempos 
de fogosa demooracia, sólo s irve para 
ins t rumento de aquellos ambiciosos y 
audaces que le e n g a ñ a n oon pedantes-
sos discursos desde las t r ibunas y oon 
disparatados a r t í o u l o s desde los per ió-
dicos. Esos oradores v á c u o s y esos 
escritores curs i» , son unos g r a n d í s i m o s 
embaucadores que sólo quieren sat is-
facer r id iculamente su van idad y a l -
zarse oon cargos bien re t r ibuidos ó 
desda los cuales puedan aprehender, 
con arte y listeza paquetes que vayan 
pasando de manos del soborno á manos 
de la p r e v a r i c a c i ó n . L a po l í t i c a , t a l 
como se entiende, por lo general, entre 
nosotros, tiene las trazas de ana gue-
r ra de emboscadas ooutra el pueblo. 
Se atrae á é s t e oon reclamos de amor, 
se le u t i l i za , y luego se le reloga al 
m á s profundo desprecio. Por eso no 
se han oreado las escuelas nocturnas 
para el pueblo trabajador. E l ú n i c o 
medio eonooido y hacedero para pagar 
al pueblo, en moneda de buena ley, la 
sinceridad y el entuslaamo oon que 
cumple en el m i t i n y en la urna electo-
ral algunos de sus deberes c ív i cos es 
el de ins t ru i r l e eficazmente. Pueblo 
que no sabe leer, s e r á siempre esclavo; 
y annque no m i l i t o en la Inefable l e -
gión que apareja en t é r m i n o s absolu-
tos la i n s t r u c c i ó n y la v i r tud—porque 
las e s t a d í s t i c a s claman oontra la fan-
t a s í a t an mentirosa—entiendo que por 
lo menos la i n s t r u c c i ó n suaviza las ru-
lezas humanas y fac i l i ta poderosamen-
te la plena posesión de sí mismo, que es 
a fuerza m á s aet iva de la d ign idad y 
de la independencia de o a r á o t e r . 
¡ V e n g a n esas escuelas nocturnas! 
M u c h a f a l t a e s t á n hac i endo , ¡ r e -
con t r a ! 
Y es e x t r a ñ o que n o p iense l o 
m i s m o H l Estibador. 
P o r l o v i s t o t odos los I n s p e c t o -
res M u n i c i p a l e s pa recen cor t ados 
por u n m i s m o p a t r ó n . 
A y e r , d e s p n é s de e sc r i t a l a 
" L a n o t a d e l d i a" , hemos t e n i d o 
o p o r t u n i d a d de leer o t r a c o m u n i c a -
c i ó n á o t r o i n d u s t r i a l , que á l a l e t r a 
d ioe: 
" A y u n t a m i e n t o de la Habana: 1? Te-
nencia de A l c a l d í a . Habana 2 de Ene-
ro de 1901. 8 r . R a m ó n Izquierdo y Oor-
té s . Oon esta feoha se ha concedido 
licencia á usted para abril estableci-
miento de B a r b e r í a en la calle de Ofi-
cios—aooa. n ú m . 13. 
Lo qne de orden del Sr. Aloa lde co-
munico á V . , r o g á n d o l e se s i rva dar las 
ó r d e n e s convenientes á los Inspectores 
«dsor ip toa á esa Tenencia á fin de que 
cuiden de que en el looal de referencia 
se observen las disposiciones vigentes 
de pol ic ía é higiene. Habana 12 de 
Enero de 1901.—BI Inspector, U . O." 
E s t a c o m u n i c a c i ó n e s t á r e d a c t a -
da i g u a l á l a de ayer ; pe ro c o n l a 
p a r t i c u l a r i d a d de que aparece f i r -
mada p o r d i s t i n t o f u n c i o n a r i o . 
T a m a ñ o s d i spara tes s ó l o p u e d e n 
ser h i jos de l a m á s s u p i n a i g n o r a n -
cia , pues f o r m a n u n v e r d a d e r o ga -
i m a t í a s , que de seguro n o e n t i e n -
de su m i s m o a u t o r . 
Se l o r e c o m e n d a m o s a l Sr . T o -
r r a lbas pa ra que p r e m i e , c u a l corres-
ponde , l a i n t e l i g e n c i a de u n subor -
d i n a d o , que hace T e n i e n t e a l c a l d e 
de u n g o l p e , y l e m a n d a d a r ó r d e -
nes á los inspectores , a l m i s m o bar-
bero á q u i e n se concede p e r m i s o 
para a b r i r su e s t a b l e c i m i e n t o . 
¿ S e h a n v i s t o empleados a s í en e l 
a n t i g u o r ó g i m e n f 
¡ O o n f ranqueza! 
U n s e ñ o r de San J u a n y M a r t í -
nez d ice á L a Discusión: 
E n nombre del Onerpo de pol ic ía 
de Ouane protesto oontra las manifes-
taoionea calumniosas del DIARIO DB 
—¡Vi en s u e ñ o una cueva l lena de 
oro! 
— S í , y lo colocamos en toneles que se 
hallan en esta misma chalana, hermo-
sa duquesa. 
—De modo qne fuisteis á Blois en 
busca de ese oro. 
—Sí ,—di jo ,—y la de Montpensier se 
mord ió los labios y p r e g u n t ó : 
—¿Y por q u é estoy yo aqu í ? 
E l Uearnóa le d i r ig ió nua mirada 
muy t ierna y p r e g u n t ó : 
—Si os hago una confesión ¿me cree-
réis? 
— S e g ú n 
- E s c u c h a d , pues. D e s p u é s do ter-
minada la lucha y en el momento do 
marcharme, quise veros; s u b í á vues-
tro cuarto y me parecisteis m á s her-
mosa que nunca. 
—¡Ue v é r a s ! - d i j o la de Montpen 
aier en tono b u r l ó n . 
— Y mi i m a g i n a c i ó n evocó los recuer-
dos de la infancia. 
—¿Qué r e c u e r d o s ? — p r e g u n t ó A n a 
y Enr ique e s t r e c h á n d o l e la mano, res-
pondió : 
— T e n í a yo catorce afios cuando mi 
madre me env ió al colegio de Navar ra . 
Un d í a fué á buscarme un anciano es-
cudero g a s c ó n , que me a c o m p a ñ ó á 
Saint Qermain, en donde el rey F r a n -
cisco h a b í a reunido BU corte. En t r e 
as damas y s e ñ o r e s de aquella h a b í a 
una j o v t n c i t a poco m á s ó menos de mi 
edad, t e n í a los ojos azules y rubio el 
cabello, ¡era is vos, Ana! 
* —Es verdad, m u r m u r ó la duquesa. 
LA MARINA, las onales se expl ican por 
ser weyleriano dicho pe r iód ico , al que 
le deseamos su d e s a p a r i c i ó n por sns 
conocidas tendencias. 
E n c a m b i o las m u l t a s y los p r o -
cesos que l l o v í a n sobre e l D I A R I O 
e n t i e m p o de W e y l e r , las e x p l i c a -
b a n los w e y l e r i a n o s p o r que e l 
D I A R I O e ra separa t i s ta . 
Y l o m i s m o que ahora , se desea-
ba entonces que desapareciese; y 
l l e g a b a n " io s p a t r i o t a s " has ta nues-
t ras pue r t a s p a r a apedrear las y 
h u n d i r l a s á hachazos. 
Y es que ped i r o r d e n , m o r a l i d a d , 
r e c t i t u d y j u s t i c i a , d o n d e n o los 
hay , h o y c o m o a y e r es ser sedicioso 
y p e r t u r b a d o r . 
C a m b i a r o n los hombres : las pa-
siones y e l " b u e n s e n t i d o " pe rma-
necen i n a l t e r a b l e s . 
¿ H a s t a c u á n d o ? 
loa Estados Unidos aquello que ella 
no produce. En este terreno no nos han 
de fal tar los aliados, de que h a b l ó en 
otra carta, y que son loa exportadores 
americanos. 
He v is to un breve y razonado docu-
mento en que el s e ñ o r Lacoate, Secre-
tar io de A g r i c u l t u r a , expone la j u s t i -
cia de la reciprocidad aduanera entre 
Ouba y los Estados U n i d o » . S i oon 
loa argumentos que el s e ñ o r Lacoate 
preaenta y otroa que pudieran agre-
garao, se hiciera una c i r cu l a r á loa 
exportadorea de a q u í , sol ic i tando su 
concurso, no lo n e g a r í a n , porque sa-
ben de sobra que nna par te conside-
rable de lo que Ouba saque do ea a z ú -
car y su tabaco ha de veni r á parar á 
manos de ellos. 
X . Y . Z . 
A y e r se h a r e u n i d o ¡ p o r fin! l a 
C o n v e n c i ó n , d e s p u é s de u n a l a r g a 
c l ausu ra p a r a e l r e spe tab le p ú -
b l i c o . 
Se l e y ó e l p r o y e c t o p r e p a r a d o , 
c o m o las recetas g raves , e n la 
r e b o t i c a , y d e s p u é s de a c o r d a r 
q u e se r e p a r t a n e j empla res á los 
De l egados p a r a que e s t u d i e n ese 
p r o y e c t o , se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
que n o se r e a n u d a r á ha s t a e l j u e -
ves . 
D e s p u é s de u n a i n t e r r u p c i ó n , o t r a 
i n t e r r u p c i ó n . 
D e s p u é s de u n e s tud io , o t r o es-
t u d i o . 
S i n o sale p e r f e c t a esa c o n s t i t u -
c i ó n n o h a y j u s t i c i a e n l a t i e r r a . 
DESDE WASHINGTON 
16 de enero. 
E l Evening Post, de Nueva Y o r k , 
m a n d ó á la Habana nn corresponsal 
especial para que averiguase la ver-
dad de la s i t u a c i ó n . Se l lama el co-
rresponsal M r . Bobinson, y es an dis-
creto publ ic is ta , muy superior por au 
imparc ia l idad y BU m o d e r a c i ó n á loa 
m á s de los colegas qne tiene en la 
prensa americana. A lgunas de las co-
sas que cuenta aon tan nuevas oomo el 
deacubrimiento del M e d i t e r r á n e o ; el 
Post hubiera podido saberlas, hace 
meses, sólo oon leer lo que se publ ica 
en la Habana; pero á los; americanos 
—oomo los ingleses—le molesta todo 
Idioma que no sea el suyo. A d e m á s , 
lea insp i ran desoonflanza nuestros pé<' 
r iód icos ; sino s impatizan oon la inde-
pendencia absoluta, porque son pro-
Spanish, oomo so dice por aoá , y e a t á n 
escritos por gentes que echa de me-
nos el foso de loa Laureles y la recon-
c e n t r a c i ó n ; si son separatistas de bue-
na cepa, 'porque son extremists y los 
redactan sujetos que no son n i repre 
seniative n i oonservative. (Ya se va for-
mando on vocabulario especial para 
nuestros asuntos.) ' 
E n t r e las novedades viejas descu-
biertas por el corresponsal del Eost ea-
t á n : la de que los mi l i tares no sirven 
para gobernar y la de que el r é g i m e n 
de eae p a í s es oa tó l ioo . Esto, no lo 
Ignora el Presidente Me E i n l e y , quien, 
oomo so r e c o r d a r á , i n t e n t ó organizar 
a h í un r é g i m e n racional . L a op in ión 
púb l ioa americana, s í , lo ignora , como 
t a m b i é n , todo lo malo que ha pasado 
y pasa a h í , pues no se ha t e l e g r á f i a d o 
desde 1899 m á s que di t i rambos para 
los ingenieros,loa "educadores", los de-
sinfectadores, oto., etc., americanos é 
injurias para eae pueblo, diciendo que 
oo t e n í a escuelas, n i toballas n i el me-
nor contacto oon el agua. U n correspon-
sal hasta t u v o la ohusoada de par t ic i -
parnos que la i n t e r v e n c i ó n no p o d í a 
funcionar bien porque en esa I s la , por 
no haber, n i h a b í a notarios; y esto en 
los d í a s en qne á nn notario lo nom-
braban Gobernador de la Habana . No 
sé quienes son los oorresponaalea que 
durante doa a ñ o s , han estado envian-
do disparates é insultos; pero paro-
diando lo que, de nn censor de teatros, 
di jo Manne l del Falaoio, declaro que 
si no s é quienes son, sé lo qne son. 
M r . Bobinson, dado todo esto, nos 
e s t á preatando nn baeu servicio. L o 
que, en sus oartas, es vetusto para no-
sotros, es nuevo para el pueblo ameri-
cano, qne vale bastante m á s qne sua 
per iódiooa. F a r a el ñ a de i l u s t r a r l o 
acerca de nueatros derechos y de 
nueatroa intereaes, ha de ser muy ú t i l 
el movimiento económico ; sobre todo, 
y ( p e r d ó n e s e el pleonasmo) s i eae mo-
vimiento se mueve. 
A q u í apenas exc i tan la a t e n o i ó a — 
me r e ñ e r o al p ú b l i c o en general—las 
noticias de Ouba acerca de la Oonsti-
tuc ión y de los par t idos . E l un i ta r i s -
mo y el federalismo, el sufragio uní -
versal y el censo, el sistema bl-comer-
cial y el sistema uni-oomeroia l , son 
cosas que nada dicen á los america-
nos. Su g o b e r n ó es, en lo esencial, de 
loa m á s adelantadoa, y esto desde e l 
alglo X V I I I ; problemas que en otras 
partes aon dif íc i les de resolver, e s t á n 
resueltos a q u í desde aquella é p o c a ; a s í 
ea que no se pelea ya sobre la organi -
zac ión de los poderes p ú b l i c o s n i so-
bre los grados de l ibe r t ad . No fa l t an 
temas po l í t i cos en los programas de 
los part idos; pero v a n á la zaga de loa 
económicos . H a b l a r á los america-
nos de arancelea y de impuestos, de 
p r o d u c c i ó n y de consumo, es emplear 
un lenguaje qne entienden. 
B i e n se v ió esto cuando el Presiden-
te propuso a l Congreso el proyecto de 
Arance l aduanero de Puer to Ruto. 
Hasta en el pa r t ido republ icano se al-
zaron voces para pedir que so t r a t a r a 
bien á los p n e r t o r i q u e ñ o s ; y las pre-
tensionea exageradas de los proteccio-
nistas no proaperaron. No se t r a t a r á 
á Ouba, de aeguro, menoa bien, a s í en 
lo que se r o ñ e r o á los derechos de 
Aduanas, como á otraa medidas eoo-
nómioap, si el plei to se d e ñ e n d e oon 
vigor y se haee comprender á este 
pueblo que sa verdadero i n t a r é s no 
consiste en e m p e ñ o r s e en producir azú-
car á toda costa, sino en mejorar ese 
gran ingenio qne se l lama Ouba. 
Ouanto m á s a z ú c a r venda é s t a , t an to 
m á s dinero t e n d r á para comprarle á 
— E n aquella é p o c a las pasiones po-
l í t icas y religiosas no i luminaban a ú n 
oon sns s o m b r í o s fulgores esos ojos de 
azul de cielo y vuestro c o r a z ó n estaba 
libre de tempestades y el m í o experi-
m e n t ó vagos estremecimientos. 
— ¿ Q u é ea eso, s e ñ o r y pr imo mío, 
vais á hacerme una d e c l a r a c i ó n de 
amor! - -d i jo la duquesa con risa bur-
lona. 
— S í , hermosa pr ima. 
—¿Y para probarme que rae a m á i s 
me secues t r á i s ? ¡ E s t á i s loco! 
—Sea, pero os amo—dijo Enr ique de 
Borbón , y se a r rod i l l ó á los p ié s de la 
duquesa y b o t ó sus manos con apasio-
nado ardor, mientras que la chalana 
s e g u í a d e s l i z á n d o s e por el Lo i ra . 
X V I 
B a ú l y Lahi re se hallaban aobre c u -
bierta, sosteniendo animada conversa-
c ión . H a b í a anochecido y empezaba 
nua de esas despejadas noches de i n -
vierno que parecen anunciar el pronto 
retorno de la primavera. H a b í a s e ocuU 
tado el sol en el horizonte, dejando tras 
sí hermosa faja p u r p ú r e a qne se refle-
j aba sobro las t ranqui las aguas del 
Loira . E n las ori l las se destacaban, d i -
fnmlnándose cada vez m á s , case r íos y 
castillos, y á lo lejas se oía la esquila 
del ganado y, m á s á lo lejoa a ú n , el 
melancó l ico t a ñ i d o de nna campana 
qne tocaba el Angelus, y el aire era 
templado como en septiembre. 
—¡Ah! — d e c í a el caballero g a s c ó n , 
S E S I O N D E L D I A 21 
D e s p u é s de un receso de cuarenta y 
siete d í a s , ce l eb ró ayer ses ión p ú b l i c a 
la Asamblea Oonsti tuyente. 
A las dos y cuarto de la tarde, un 
ugier agi ta la campanil la presidencial 
á fln de que los Delegados ocupen sus 
respectivos puestos, lo que desagrada 
profundamente al s e ñ o r G o n z á l e z Lló-
rente, quien protesta do ello. 
Por encontrarse ausente el s e ñ o r 
M é n d e z Oapote, ocupa la presidonoia 
el s eño r Bina Bivera , pr imer Vicepre-
sidente de la Oonveno ión . 
A las dos y veinte minutos ae abro 
la ses ión , dando lectura el Secretario 
señor Vi l luendaa al acta de la se s ión 
del d í a 4 de diciembre, ú l t i m a que ce-
lebró la Asamblea, siendo aprobada. 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente a n u n -
cia que se va á leer el Proyecto de f i -
n i t ivo de bases para la O o n s t i t u o i ó n , 
redactado por la Oomis ión de Delega-
dos nombrada a l efecto. 
E l s e ñ o r Vi l luendas comienza la 
lectura y á las tres menos cuarto la 
suspende por hallarse fat igado, su-
plicando al s e ñ o r Bravo Oorreoso, que 
la c o n t i n ú o ya que el otro aeoretario 
de la Oonveno ión , s e ñ o r Zayas, no se 
encuentra presenta. 
Accede el s e ñ o r B ravo Oorreoso y 
lee hasta las tres que llega el s e ñ o r 
Zayas quien p r o s i g ú e l a lectura hasta 
la t e r m i n a o i ó a del proyecto. 
Este tiene un P r e á m b u l o , en que ae 
dioe que ae acuerda y adopta la Oons-
t l tuo ión invocando el favor de Dioa. 
Oonsta de veinte y cuatro Secciones y 
siete disposiciones t ransi tor ias y e s t á 
suscrito por los señorea B ina B i v e r a , 
Berr ie l , Qocsada, G o n z á l e z L l ó r e n t e y 
Bravo Oorreoao. 
A r e n g l ó n a e g u í d o lee el s e ñ o r V i -
lineadas un voto par t i cu la r del s e ñ o r 
Berr ie l sobre la base 213 en el cual se 
expresa que la e n s e ñ a n z a s e r á l i b r o , 
pero que c o r r e s p o n d e r á a l Estado la 
e x p e d i c i ó n de loa t í t u l o s etc. 
E l mismo Secretario dice que por 
olvido dejó, al abrirse la ses ión , de 
dar cuenta de una c o m n o i c a c i ó a del 
general Wood en la que par t ic ipa que 
el Presidente Mo K i u i e y , d á l a gracias 
á la Oonveno ión por su mensaje de 
saludo. 
E l s e ñ o r B ina B ive r a : De acuerdo 
con el a r t í c u l o 101 del Beglamento de 
la Asamblea, el Proyecto do Bases 
para la O o n s t i t u o i ó n y el voto pa r t i -
cular s e r á n copiados y repart idos á 
los Delegados y no p o d r á abrirse dis-
oua ióa sobre elloa, sino d e s p u é s de las 
cuarenta y ocho horas do haber sido 
repart idos. 
E l Sr. Oisneroa: Loa Delegados han 
tenido tiempo de informarse del p r o 
yecto y propongo, por lo mismo, que 
para no perder t iempo, la d i s c u s i ó n 
pr inc ip ie desde m a ñ a n a . 
E l Sr. B ins Bivera : ¿ Q u i e r e el s e ñ o r 
Oisneroa que se prescinda del precepto 
reglamentar io! Pues presente por es-
cr i to nna moc ión en ese sentido. 
E l Sr. Mandaley: P ido que se cum-
pla el Beglamento para que todos los 
Delegados puedan tener perfecto cono-
cimiento del proyecto. 
E l Sr. M o r ú a Delgado apoya estas 
manifestaciones, exponiendo que todos 
los Delegados no e s t á n compenetrados 
del proyecto y necesitan estudiar las 
bases. 
L a presidencia d e s p u é s de manifes-
tar qne el Beglamento es obl igator io , 
pregunta a l Sr. Oiaueroa si desea pro-
poner la reforma del a r t í c u l o 101 y és-
te responde negativamente, agregando 
que su i n d i c a c i ó n era para ganar t iem-
po, á ñ n de qne no ae eche en cara á 
loa Delegados que se han demorado 
m á s de la cuenta en la r e d a c c i ó n del 
O ó d i g o fundamental . 
E l Sr. B ius E ive ra anuncia que la 
p r ó x i m a se s ión p ú b l i c a t e n d r á efecto 
el jueves á las dos de la tarde y que la 
orden del d ia s e r á la d i s c u s i ó n del pro-
yecto de bases para la O o n s t i t u o i ó n . 
P ide l a palabra el Sr. G o n z á l e z Lló-
rente y dioe que aun cuando ha sascri-
to el proyecto def in i t ivo no e s t á con . 
forme oon todas las bases que contie-
ne. * 
E l Sr. B ins B ive ra : Se levanta la se-
s ión . 
E r a n las tres y media. 
No concurr ieron á esta s e s i ó n los se-
ñ o r e s M é n d e z Oapote, B o d r í g u e z (don 
Ale jandro) , Sangui ly , F e r n á n d e z de 
Oaatro, J . M . G ó m e z y Gener. 
E l p ú b l i c o t a m b i é n fué poco nume-
roao. Se conoce qne el frío re inante ha 
ejercido sa inf luencia sobre las masas 
p o l í t i c a s . 
r. IMF 
Sabiendo que M r . Dady ,e l concesio-
nario del a lcantar i l lado y pavimenta-
c ión de esta c iudad h a b í a l legado en 
la m a ñ a n a de ayer por el vapor de 
Tampa, fué á ver le anoche uno do 
nuestros reportera quien c e l e b r ó nna 
p e q u e ñ a ent revis ta con el famoso con-
t ra t i s t a de B r o o k l y n , el cual le p r e -
g u n t ó s i t e n í a a lguna not ic ia respecto 
a l asunto del a lcantar i l lado que pu-
diera interesar a l p ú b l i c o , á lo cua l 
c o n t e s t ó M r . D a d y que nada nuevo 
h a b í a ocur r ido . 
Preguntado si h a b í a l e í d o lo que 
pub l ioó nn colega local en ano de sus 
n ú m e r o s de la pasada semana y lo que 
deo ía el mismo d iar io en su ed ic ión 
de ayer nos d i jo M r . D a d y que ese dia-
que p r e t e n d í a descender del c o m p a ñ e -
ro de la Doncel la de Orleans.—Eu v a -
no es hombre y se e s t á acoatumbrando 
á emociones, porque hay cosas que 
conmueven 
S u s p i r ó B a ú l y r e s p o n d i ó : 
— S é á q u é emocioneo os r e f e r í s . 
Viateis á la duquesa y os a c o r d á s -
teis. 
—Oomo que me a m ó . 
— Y á mí t a m b i é n . 
—Menos que á mí q u i z á s . 
— ¡ Q u i é n sabe! — r e p l i c ó B a ú l , que 
era nn poco presumido; ¿y c ó m o no 
serlo, habiendo sido amado por Nauoy! 
Y Lah i r e r e s p o n d i ó : 
—¿Oreéis que una mujer puede amar 
varias veces? 
- M u c h a s , y me p a r e c é i s muy i n o -
cente. 
— Y o me entiendo, y admito que 
pueda tener caprichos, pero 
—Una sola pas ión se r í a , ¿no es eso? 
—dijo B a ú l , que á fuerza de v i v i r al 
lado de Enr ique de Navar ra , h a b í a 
adquir ido la sonrisa burlona y la fr ía 
i r o n í a de é s t e . 
—De manera, qne, en vuestro con-
cepto, s e ñ o r de Laire , la duquesa tuvo 
varios caprichos y nna sola pa s ión se-
r í a , la que voa le inspirasteis. 
—Lahi re ae r e to r c ió el bigote con 
aire vencedor. — Pues bien; yo oreo— 
a ñ a d i ó B a ú l —qne las mujerea ae pa-
recen á nosotros, y aman oomo noso-
tros, es decir, muchas vocea seguidas, 
y pueden tener en su c o r a z ó n s i t io pa-
ra dos amores. 
r io d e c í a senoillamente lo que le de-
oían y que nada h a b í a sobro el asunto 
A ñ a d i ó M r . D a d y que ayer h a b í a ce-
lebrado nua conferencia de dos h o m 
y media con el general Wood y q m 
d e s p u é s de eso quedaron citados parr 
hoy á las 8¿ . 
Dice M r . D a d y que fué á ver al gene 
ra l Wood para sabor lo q ue h a b í a reauel 
to y que él ( M r . D 4 d v ) u i tiene nada que 
temer dol Oonsejo A d m i n i s t r a t i v o , 
ni espera nada pnea que nada le pne 
de dar, ni le puede despojar de nin 
guno do sus derechos reconocidos poi 
el t ra tado de paz firmado en P a r í s . 
Que el Oonsejo A d m i n i s t r a t i v o hH 
reconocido que él ( M r . Dady) hab í» 
cumplido oon todos Ion requisitos le 
gales hasta fines del 1899 cuando ^esó 
la s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
i S ü K o s m i o s , 
LA, JÜNNTA MUNICIPAL. 
Por falta de quorum tampoco pudo 
celebrar ses ión ayer tarde la Junte 
Munic ipa l , habiendo acordado el A l -
calde ci tar para hoy á las ocho de la 
noche. 
ALZADA PROOEDENTB 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha declarado procedente la a l . 
zada interpuesta por el Alca lde de 
G u a n t á n a m o oontra la reso luc ión dol 
Gobernador O i v i l de Santiago de Ou-
ba, de 20 de septiembre ú l t i m o , revo-
cando el acuerdo de aquel A y u n t a 
miento que conf i rmó en la propiedad 
dol destino de médico munic ipal del 
d i s t r i to Sur de dicha v i l l a a l l icencia 
do O a r c a s é s y Acosta . 
DEMENTE 
H a sido decretada la r ec lus ión en el 
A s i l o general de Enagenados, del de-
mente Ambros io Ponce. 
CAMBIO DE DESTINOS 
E l Gobernador mi l i t a r de la I s l a ha 
dispuesto el cambio de destinos entre 
loa s e ñ o r e s donGapr i e l Tonoeda y don 
J o s é M a r í a Gisoert, presidentes de las 
audiencias de Santa clara y Puer to 
Pr inc ipe , respectivamente. 
CASAS DEVUELTAS 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
haa devuelto á d o ñ a I s i d r a G a r c í a 
Poraza la caaa L u z 52, en Begla; á los 
herederos de don Francisco Nufio la 
caaa Agraman te n ú m e r o 25, en Begla; 
y á don Pedro A , Buiz la casa Merced 
n ú m e r o 137i , en Matanzas, las de cua-
les se h a b í a incautado el Estado por 
d é b i t o de oontribucionea. 
LOS VEHÍCULOS DB CAEOA 
E l Gobernador m i l i t a r de la I s l a ha 
resuelto que las disposiciones de la or-
den sobre i n s c r i p c i ó n de los v e h í c u l o s 
do carga d e b e r á n inacribiree en un re-
gistro que se e s t a b l e c e r á en el muni -
cipio á que correspondan, y no comen-
z a r á n á regir hasta 1? de J u l i o p r ó x i -
mo, ea tanto en ouanto se refiero á 
v e h í c u l o s ya construidos. 
Mientras tan to no se o o n s t r u i r á n 
nuevos v e h í c u l o s , á no Sdr de acuerdo 
oon los requlaitos establecidos en d i -
cha orden, la cual no s e r á aplicable á 
veh ícu los construidos para uso exclu-
sivo dentro de fincas de cu l t ivo , y c u -
yo nao en loa caminos públ icoa acatan 
só lo ocasional y accidental . 
CIECULAK 
E l Secretario de Juat ioia ha paaado 
una c i rcular al Presidente y Fisoal del 
T r i b u n a l Supremo y á los presidentes de 
laa audiencias de la I s la , manifestando-
lea que laa diapoaioionea vigentes no 
prohiben que la po l ic ía y el p ú b l i c o en 
general aux i l i en á los heridoa y m o r i -
bundoa para salvarlos la v i d a . 
E l haber dictado dicha c i rcular el 
ci tado Secretario obedeoo !á haberse 
quejado a l Gobernado m i l i t a r el s u -
parvisor de pol ic ía , Mr . Oaziaro, deque 
laa leyes vigentes en este p a í s prohi-
ben que se toque ó muova nn c a d á -
ver hasta d e e p u é s de vis to por la au-
tor idad j u d i c i a l , y o t ra de M r . H o w e l l , 
en que relatando un caso ocurr ido en 
el Vedado, haoe observaciones acerca 
do lo inhumano que resulta dejar s in 
auxi l io á loa heridoa ó moribundos 
mientras no llega el juez. 
E L SBÑOB MASBDA 
E n el vapor "Al fonso X I I , " ha sa-
l ido para M a d r i d , Barcelona, Pa r í t i , 
Yiena y Nueva Y o r k , nuestro d i s t in -
guido amigo el oomeroiante don Pedro 
Maaeda, á comprar m e r c a n c í a s para au 
nuevo eatablecimlento de q u i n c a l l e r í a , 
s e d e r í a , c r i s t a l e r í a y objetos religiosos 
que se a b r i r á a l p ú b l i c o en la p r imera 
quincena de mayo p r ó x i m o en la cal le 
de O ' B e i l l y 00. 
Que lleve un feliz viaje y que t a n -
gamos el guato de ver lo p ron to en la 
Sabana. 
E L SEKOE QAKOfA VBLBZ 
A y e r ae e m b a r c ó para los Estados 
Unidos, á bordo del vapor americano 
Mascotte, el Sr. D . Oárloa G a r c í a Ve-
loz. 
MR. DADY 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte l l egó ayer á esta cap i ta l M r . 
Michael D a d y , autor del proyecto de 
p a v i m e n t a c i ó n y a lcantar i l lado de esta 
cap i ta l . 
D E L GENBNAL QUINTIN BANDERAS 
N o hace muohos d í a s , en la ed ic ión 
de la tarde del jueves 10 del oorriente 
mes, publicamos en la s e c c i ó n que lle-
va por e p í g r a f e L a Nota del D í a , nna 
carta firmada por el c é l e b r e general 
revolucionario, Q u i n t í n Banderas, y 
hoy tenemos el gusto de dar á la pu-
bl icad la siguiente nota que nos e n v í a 
dicho general, y que va d i r i g i d a al 
pueblo de la Habana: 
" A l pueblo de la Habana: 
"Po r tercera vez me encuentro en el 
seno de esta p a t r i ó t i c a y ou l t a socie-
dad á la que debo demasiados favores, 
y no c u m p l i r í a con un deber de c o r t e -
s í a y verdadera g r a t i t u d h á c i a este 
pueblo, s i no le demostrara nna vez 
m á s , de nn modo palpable, m i agrade-
cimiento, ya que de o t r a manera no 
puedo corresponder á ellos, por enooa 
t rarme incapaci tado en las actuales 
c i rcunstancias . 
" H e determinano fijar en de f in i t i va 
mi residencia en esta c iudad , y siendo 
m i p r o p ó s i t o fundar n n p e r i ó d i c o on' 
yaa oolumnaa o c u p a r é , publ icando oler 
NMMIIMM 
-os epiaodioa po l í t i co milieares de la 
guerra de Ouba deade el a ñ o 1^51 
laata la focha, espero que, todoa 
iquelloa qne me creyeren ú t i l a ú n para 
i lgo por la p á t r i a , me a y u d a r á n en es-
•a laudable empresa, toda vez que 
;roo s e r á beneí lo iosa para todos. 
" M i credo pol í t ioo ea bien conocido 
>ara todoa para que tenga necesidad 
le repet ir lo, pero nunca e s t a r á do m á s 
jue d iga , quo los p ropóa i toa que me 
í u í a n en esta nuev^ empresa, e s t á n 
moerradoa en las siguientes palabras: 
L u c h a r é honradamente en la noble 
' i d del periodismo, predicando siu oc-
iar y sin descanso la Unión de donde 
lace la Fuerza, porque mucha nos ha 'e 
falta para vencer á nuestros poderosos 
enemigos, que son todos aquellos qne, 
s a l i éndose de mezquinos medios do i n -
trigas po l í t i cas , para alcanzar su pro-
oio bienestar y exolubiva conveniencia, 
ie oponen do esa manera al logro de 
•a independencia absoluta de nuestra 
oá t r ia , de o s t a a m a n t í s i m a y desdicha-
la t ier ra , que nos d i s p u t á b a m o s p a l -
no á palmo oon la he ró i ca y tenaz Es-
m ñ a on loa 8ang;rientos campos de la 
í u o r r a , donde tantos hóroea lucharon 
jon un valor casi sobrehumano, no t a n 
jólo oontra el enemigo a s á z val iente ó 
incansable, sino oon la inolemenoia del 
' lempo, oon crueles enfermedades qne 
ios diezmaban, oon el hambre horr ib le 
/ la miseria m á s repugnante, que 
^ran casi a s í , oomo las eternas é inse-
oarabloa c o m p a ñ e r o s de los sufridos 
fiijoa de la L ibe r t ad . 
4<¡Que no se d iga que la sangre ge-
nerosa de innumerables y llorados 
(nárt i roa fué ve r t ida en vano para re-
l í m i r n o s do la esclavi tud y darnos la 
l iber tad é independencia de nuestra 
pobre pa t r ia . 
" ¡ P u e b l o , noble pueblol despierta de 
tu mutismo, do t u cruel indiferoncial 
¡Haz qne t u eola y ú u í o a a s p i r a c i ó n 
-toa sabida y bien sabida por quien 
leba y convenga a a b a r l » , y que t u cla-
mor de ju s t i c i a l legue h á c i a esa noble 
nac ión de loa Estados Unidos, y si ea 
posible, á todas las d e m á s naciones de 
ta t i e r ra , por medio de espeoialea de-
legados, hijos de un general sufragio, 
7 que sean sobre todo, hombres de 
buena vo lun tad , de intachable honra-
lez, do reconocido y probado pa t r io -
t i smo. 
¡Wl remedio urge, pues q u i z á a m a ñ a -
na ae rá ya tarde, y todo se h a b r á per-
dido, ENTENDED LO BIENI , para SIEM-
PRE! 
Quintín Banderas. 
8[0., Velazoo 3. 
MANIFESTACION DE LOS 
CAMPESINOS CUJMNOS 
Le ha sido coooedido por la au to r i -
dad competente permiso al doctor Emi-
lio Aoostapara celebrar el domingo U7 
del actual una m a n i f e s t a c i ó n do los 
campesinos cubanos en honor del Go-
bernador M i l i t a r do esta I s l a Leonard 
Wood, para demostrarlo su g r a t i t u d 
por el e m p e ñ o que se toma ante su go-
bierno por la prosperidad deeata I s l a . 
Orden de lamanifest ioión,—Da 1 á 2 
de la tarde los glnetes al mando de 
BUS respoctivoajefes e s t a r á n en correc-
ta fo rmac ión eobre la calzada de Je-
s ú s del Monto esquina á Toyo donde 
a g u a r d a r á n la orden do pa r t ida . 
Bocomiendase la mayor exac t i t ud 
en la hora ci tada á todos los jefes de 
grupos correapondientea á los puobloa 
de la provincia de la Habana hac i én -
dolo extensivo á las repro?eutacio í e s 
de loa d e m á s pueblos.— La Oomisión, 
" E L TABACO." 
S e g ú n noa o o m u n í o a el s e ñ o r don 
J o a ó A g u i r r o , director propietar io do 
la reviata E l Tabana, el n ú m e r o corres-
pondiente al dia 10 del corriente mes 
ha sufrido gran demora por acumular 
en él una e s t a d í s t i c a completa dol a ñ o 
1900, a s í de p r o d u c c i ó n como de ex-
p o r t a c i ó n . 
Tiene, pnea, ose n ú m e r o de E l Ta-
baco interesantes trabajos para cuan-
tos negocian on eso r a m » y para los 
que sobre él necositan adqu i r i r cono-
cimientos. 
SOOlMDAD BOONÓMIOA 
DB AMIGOS D B L PAIS 
Biblioteca Públioa 
Movimien to de la B bl io teca P ú -
bl ica ea el a ñ o 1900: 
Obras reoinda* 
V o l ú m e n e s 1320 
Folletos 376 
Unadernos 1106 
ü o l e c c i o n e a do p e r i ó d i c o s 177 
Movimiento de lectores 
Lectores de p e r i ó d i c o s 6055 
I d e m do l ibros 5103 
H a n vis i tado la B i b l i o t e c a . . 141 
Obras consultadas 
T e o l o g í a 
M a t e m á t i c a s 
F í s i c a 
Q u í m i c a . 
H i s t o r i a N a t u r a l 
Oienoias M ó d i c a s . 
Oioncias H i s t ó r i c a s 
E s t a d í s t i c a 
Oienoias P o l í t i c a s J u r í d i c a s . 
E c o n o m í a P o l í t i c a 
F i losof í a 
F i l o l o g í a 
L i t e r a t u r a 
P e d a g o g í a 
Bel las A r t e u 




















— A mí nunca me s u c e d i ó semejante 
cosa—dijo Lah i r e , y K a n l r e p l i c ó : 
—Pues yo sé de nn caballero, a l qne 
le s u c e d i ó todo lo cont ra r io . Y para 
que os d i s t r a i g á i s , porqne e s t á i s c a r i a -
contecido como n n amante e n g a ñ a d o , 
voy a contaros su h i s to r ia—y c o g i é n -
dole del brazo hizo que le Bigniose á 
proa, en donde so sentaron en u n mon-
t ó n de cuerdas. 
—Oigamos esa h i s to r i a—di jo L a h i -
re, y E a u l c o m e n z ó a s í : 
—Ua caballero t e n í a una amiga ro-
gorde t i l la , morena, de rojos labios, 
ojos negros y voz agradable y b u r l o -
na. Oreo quo estaba m á s cerca de los 
cuarenta que de los t re in ta , pero hay 
d í a s de o t o ñ o que son tan hermosos, 
que hacen o lv ida r los m á s e s p l é n d i d o a 
de la pr imavera . M i buen caballero ca-
taba enamorado como un loco; ella no 
era l ib re , y abnaaba de esto, prestando 
el amor con usura, esta ea la palabra, 
y nuestro enamorado e m p e z ó , duran-
te largo t iempo, nna confes ión . E l po-
bre p a s á b a s e horas enteras a l pie de las 
ventanas de la hermosa, que sólo le 
c o n c e d í a una c i ta , d e s p u é s de haber 
suplicado y pedido muchas veces. ¿Sa-
bé is lo que hizo nuestro héroef Pues 
una m a ñ a n a se dijo que t e n í a el cora-
zón bastante grande para dos amores,, 
y b u s c ó una segunda amiga, que era 
rubia , t e n í a veinte afios y , por m á s que 
tampoco t e n í a l i be r t ad , era m á s acce-
sible que la pr imera. L a c o n v i r t i ó en 
un juguete , y se di jo que abundancia 
de bienes nunca perjudica, y s i g u i ó 
5788 
N o t a . — E n t r e los lectores de per ió 
dices figuran los que han consultado 
colecciones el a ñ o 1900. 
Obras remitidas á la Biblioteca 
y Sociedades extranjeras. 
Memor ia do la Sociedad E c o n ó m i c a 
Amigos del P a í s , a ñ o 1899, por el Se-
cre tar io don U a m ó n Meza. 
E l c r á n e o de Maceo, fol leto por los 
doctores J . R . Monfcalvo y Garios de 
la Torre . 
Ojeada aobre la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o -
la en Europa, l ib ro por L u i s Estevoz 
y Romero. 
L a L e g i s l a c i ó n Sani ta r ia Escolar, 
folleto de don A n t o n i o de G o r d ó n y 
Acos t a . 
De la Habana á Ohafarinas, l i b r o 
por don A n t o n i o O. L ó p e z . 
L a Reforma de la E n s e ñ a n z a Supe-
rior, folleto por don Enrique Josó Va-
rona. 
Habana, enero 15 de 1901.—El Es-
taoionario, José de J . Márquez.—Y i". 
Bu", E l Bibl iotecario, J?Vanoi«oo 1. f i -
dósola. 
COMO VIENE 
Batabanó 18 de enero de 1901, 
ÜT. Director dol DIARIO DB LA MABINA. 
Habana. 
M u y s e ñ o r : 
Suplico á usted se Birva publicar 
laa Higuientes l í n e a s oomo ratiñoaoión 
á lo publ icado por uatsd oon feoha 30 
del pasado mea v rect i f icación á lo 
quo dioe el aoflor T r u j i l l o ea la ediolóa 
de hoy. 
B ien dice el general M i r ó en su carta 
cjuo no fué conducido supuesto que 
iba por sn gusto; yo sí le acompañé 
era como simple amigo; poro lo que si 
puedo decirle es que á nuestra llega* 
da, por razones que iguoro ,9e auapen-
dió una l id i a de gallos y hasta se dea* 
b a r a t ó una improvisada va l la , 
Quo all í so ha jugado hasta el día 25 
de diciembre, s e r á n muy poco? loa ve-
cinos do Nueva Gerona que lo ignoren, 
y oomo lo que he dicho es púb l i co ¿á 
q u é asombrarse el s e ñ o r T r u j i l l o ¿quo 
yo lo d y e r a l 
¿Oree el s e ñ o r T r n j i l l o que ea muy 
p a t r i ó t i c o hacerao la v i s t a gorda en 
oomas qne eon tan p ú b l i c a s ? 
Yo aunque sin perteneoerme la ju-
r i s d i c c i ó n terrestre, el empleo que 
tengo me da a u t o r i z a c i ó n para dar 
cuenta do ello á mis jefes. 
De usted atento ». s.—J. Arr iznr ie ta i 
Oomandante dol E . L . 
DONATIVOS 
Obaeqaios do Paecuafl dados á la Sra. Mo-
rales de Ferror para el Asilo "Huér-
fanos de la Hatria". 
E l Gran París, 5 muQecas cuerda; bazar 
L a Qanga, media docena tenedores, 15 j d ' 
guetes; L a Antorcha, 8 j aguates y 3 espe-
jos; E l Gallito, 12 muñecas, 12 espejos y 48 
juguotes; L a Florida, 2 juguetee; La Sire-
na, 2 juguetes; El Aguila Americana, 1S) 
muftoüas, 17 pelotas, 2t)0 objetos para el 
arbíl do Navidad; Fin do Siglo, 17 cintu-
rono?, 7 poíno» y l i l eapejltoj); La Esmeral-
da, 4 juguetea; Juguotorí* Mangana de 
Gómez, 8 jaguóte?; L a Felicidad, 5 jugue-
tes; Los Fllósofoi, I Jaguete, L» Epoca, 1 
juguete; El Clavo!, ü juguetes; Bazar Nep-
tuno, 0 juguetes; Moderna Filosofía, 1 mu-
ñeca; Las Novedades, de Alonso, 12 abanl-
quitoa; Casa de Xiquoa, 2 juguetes; El En-
canto, 3 juguetee; La Moda, 1 bonita mu-
fioca; Plaza del Vapor, ü juguetes (ao dan 
nombro); Saccló'i X juguetee; La iberia, 
3 peines; Sedetia Bazar Inglóa, 19 clDturo-
nes, 0 raufiacas, Sabrlgoafi ;nftu\áaá do 
objetos útiles á los nlRoa; £1 Palo Gordo, 
1 docena oocharltae; Fábrica do velas 
Nora. Sra. do Kogla, 0 doienas volitas; El 
Hazar, ferretería, modía docena de cubier-
tos; Galathea, 1 docena abanicos; Fáb r^a 
La Conatanola, IOS cajttas polvos dontlfrl-
«•os, 51 polvos arroz, 12 latlcaa talco bora-
tado, 84 jabonea y 4 pomos agua do Colo-
nia; L a Sin Igual, 4 cajas pasta do guaya-
ba, 2 de turrón; El Fonix, 0 cajas turrón; 
Bl Cetro do Oro, 4 libras dulces fino'. La 
Estrella do Cuba,„l cajlta galiotloas, 1 Id. 
pasta de Guayaba, 8 libras castañas y ave-
llanas; Cuba Cataluña, tí omitas higos, i 
do diUllas, 1 libra turrón nieve y 0 libras 
avellanas; E l Progroao dol País, 3 cajas 
grandes de paaas, 1 jamón en dulce, 1 eal-
cblchón y media libra avellanas; Un amigo 
do los niños, 15J libras hielo y 24 medias 
botoilas lagor. 
L A Z A F R A 
E l d í a 18 entraron en Matanzas los 
Bign ien tea sacos de a z ú c a r de los inge-
nios que á con t inuac ióu se expresan: 
Del Socorro 2000 sacos 
. . Luisa 900 
; Santa Filomena 800 . . 
. . Conchita 800 
. . Unión 300 . . 
. . ¿íanía i í t t a , de B a r ó . . . 200 , . 
. . San Ignacio 200 
. . A r m o n í a 200 . . 
. . J toar iío 200 . . 
. . Feliz 200 
. . San üvyetano 100 . . 
. . F lora 100 . . 
E l to ta l do sacos do azúcar de la za -
fra actual , entrados hasta diobo día en 
aquella p l i z a , asciende á 91,410. 
l íap . ta dicho día habían entrado en 
ü á r d e n a s , 89.011 sacos de azúcar y 
3.750 boooyes de miel. 
E n igua l fecha del año pasado 45 
mi l 410 sacos v 1.147 bocoyes. 
A favor do 1901 resulta una diferén-
oia de 43.601 sacos do azúcar y 2 423 
bocoyes de miel , 
SESM MUNICIPAL 
K X r i l A O R D I N A E I A DE A Y E R 21. 
A las cuat ro y media se abrió la se-
s ión bajo la presidencia d e l Alcalde 
seño r R o d r í g u e z , d e s p a c h á n d o s e gran 
n ú m e r o do expedientes sin objeción al^ 
guna hasta que, al darse cuenta de 
uno relat ivo a i t r a n v í a eléctr ico, el se-
ñor Zayas rogó á la presideneia que 
indague á t í t u l o do que permiso está 
colocando la Empresa referida es la 
calzada de Galiano y otras calles, osa 
t u b e r í a s u b t e r r á n e a , oon cuatro aguje-
ros para otraa tantas corrientes eléc-
tr icas sin duda, sin que el Ayunta-
miento tenga conocimiento de ello, DÍ„ 
haya hecho concesión en tal sentido, 
L a presidencia, aceptando la indica-
nación del señor Z iyas , enca rgó á la 
Secre ta r í a qne tomase nota para orde-
nar lo conducente á los finos antes in-
dicados. 
T r a t ó s e después de un informe emi-
tido por la comisión de Policía urbana 
referente á la disposición de la Alcal-
día, ordenando la conduoión á los fosos 
municipales de los caballos inút i les 
que se hallen preatando servicio en \a 
via pú.bUoa. 
B l señor Díaz (don Ambrosio) U m ó 
la a t enc ión del cabildo en el eeotldo 
ie que es una e x a c ^ ó n ilegal hasta 
oon las dos. Las mujeres son de tal 
manera, quer ido Lah i r e , que las gus-
t a n todos los matices, el rubio y el no-' 
gro, b ien al ternada, bien s imu l t ánea -
mente. 
— j Y o reé i s qne la duqucaat 
—Os a m ó precisamente en la época 
en que coqueteaba oon e l o o n d e E r i c 
de Crevecoour, el caballero de cabellos 
rubios oomo el oro. 
— ¡ A h í ¡Eso es falsol, e x c l a m ó Lahire , 
— ¡ B a h ! ¿ I r é i s ahora á tener oelos del 
pasado? 
—Tenedlos m á s bien del presente, 
caballeros—dijo nna voz bur lona á es 
paldas de los dos inter locutores , que, 
al volverse, v ie ron á Noo quo ae acer-
có y no s e n t ó entre los dos, diciendo: 
— B i e n s a b é i s , amigos míos , que mo 
h a r í a matar por Enr ique de Navar ra , 
pero confieso quo su condnota actual 
mo desespera, 
— ¿ D e v e r á s ! — d i j o B a ú l , y L a h i r e 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é hace? 
— E s t á á los pies de la duquena. 
—Es decir, que se b u r l a de e l la . 
—No, porque la adora—dijo Noe sus-
pirando, 
— H e vis to muchas cosas, á pesar de 
j o v e n — r a u r m m ó Banl—pero el d ia que 
mo prueben que el rey de .Navarra pne-
de amar á la duquesa do Montpeneier, 
en enemiga m á s encamisada . . 
— [ Q u i é n sabe! Q n i z á s os prueban 
ot ra oosa: quo la de Montpensier no es 
insensible al amor,—dijo Noe, y B a ú l 
m i r ó á Lah i r e y le di jo; , 
cierto punto la que se comete al con-
ducir á los Fosos algunos caballos, es-
tando oomo suelen estar en buenas 
condiciones para prestar servioio, pero 
lo hacen amparados por la orden alu-
dida, y buscando el peso que oon arre-
glo á la misma se abona eu tales casos 
á todo el que conduce allí un caballo, 
con cargo por supuesto, al dueño del 
animal. 
—Voy creyendo que es peligroso de-
jar, durante más tiempo, el mando de 
la chalana al señor de Noe, porque di-
vaga. 
—Dios me l ibre, señor l l a u l , de in-
comodarme oon vuestras bromas, y 
creed que siempre e s t a r é dispuesto á 
1» rép l ica , pero no t e n d r í a inconvenien-
te en ganaros nn centenar de pistolas 
apostando á que, antes de dos diaa, la 
duquesa ama al rey. 
— D e s p n é s de todo, no t e n d r í a nad» 
de p a r t i c u l a r - o b s e r v ó R a ú l , al queU 
diplomacia h a b í a hecho escópt ioo-
porquo es muy caprichosa. 
—Apuesto esas cien pistolas—dijo 
Lahire , que no p o d í a admi t i r que la 
duquesa amase á nadie m á s que á él, 
—Por mi par te v a n cincuenta—dijo 
R a ú l — á que el rey de Navar ra no ama-
r á j a m á s á la de Montpensier. 
—Aceptada la apuesta—contes tó 
NOP. 
Y mientras quo los tres caballeros 
s o s t e n í a n esta c o n v e r s a c i ó n , el rey de 
N a v a r r a cont inuaba á loa pies de Ana 
de Lorena quo, á pesar de las opinio-
nes de sua hermanos, que pretendían 
que era la cabeza meĵ or organizada de 
Europa para la p o l í t i c a , no se mostra-
ba insenslDle á las g a l a n t e r í a s , ana 
cuando fuesen de un enemigo. No ha-
bía v i s to nunca t a n cerca al rey de Na-
varra , y en vez de aquel hidalgo tosco 
y vestido burdamente , de que la ha> 
b lan hablado, e n c o n t r á b a s e oon nn 
hombre c o r t é s , elegante y de exprés!-
Ta y í a s o i u a d o r a mi rada que la deoía; 
^ D e ah í l a e x a c c i ó n i lega l .-^qne yo 
me refería en p r inc ip io , a ñ a d i ó el a e ñ o r 
D íaz , porque desde ei momento en que 
entre ún caballo en los ÍDSOS y a se le 
cobran al d u e ñ o derechos, aunque to&s 
tarde resulte que e l cabal lo no tiene 
aiognna e n f e r m e d s ú . 
E l s e ñ o r D í a z propu&o por ú l t i m o 
que se estudiase la manera de no per-
jadioar por ese m e d i ó á loo d u e ñ o s de 
íirenes de oarmajes . 
E l s e ñ o r Zayaa asciente á lo espuea-
to por e l s e ñ o r D í a z y agrega que á 
é l le constaba que algunos po l i c í a s 
han hecho de eso una indus t r ia , orde-
nando qne a l g ú n ooaomdo de ólloa con-
duzca el oaballo á loa foso?, cobre el 
p e s í ^ ó m á s ^uyta sama se repar ten m á s 
t a rde . 
A fin de armonizar los intereses dol 
M u n i c i p i o con los de los t renis tas de 
« o c h e s y otros carruajes, se a c o r d ó 
qae vuelva el expediente 4 la c o m i s i ó n 
o i tada en pr inc ip io , para que á ese ñ n , 
haga u n estudio detenido ó i a fo rme . 
Se a c o r d ó euepander el permiso con-
cedido al d u e ñ o del ' ' T i o V i v o " esta-
blecido en la calle de Corra les e s q u i -
na . á E c o n o m í a , mien t ras du re la 
grave enfermedad que v iene padecien-
do la s e ñ o r a de don A n t o n i o San M i -
gue l ,Di rec tor de L a Lucha. 
A propuesta del s e ñ o r Borges se 
a c o r d ó , a b r i r un concurso para la a d -
qu i s i c ión de vestuario de verano para 
3a p o l i c í a ; y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n á 
Jas seis / media para con t inua r l a el 
m í é r c o i e s . 
— : G A N A D Q : — 
El vapor americano Excélsior i m p o r t ó 
de New ©rleabe, 1 vaca, un ternero y 29 
caballos para D. F. Negra, y 64 vacas y 
28 terneros para L . P. Danghtrey. 
ALES, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
El m m m 
Oon fecha 14 del mea aofcual tomaron 
|>08esión do sua cargos los s e ñ o r a s ele-
gidos ei 16 de Dic iembre p r ó x i m o pa-
sado, quedando const i tu ida Ja D i r e c t i -
v a de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio d é l a Habana para el a ñ o 
aotaal del modo signierste: 
F r e s i d w U : 
D , Bnda ldo Romagosa y Garbo. 
Vicepresidente pr imero: 
D . Segundo M é n d e z y Leoza. 
Vicepresidente segmd'-: 
£ ) . A n t o n i o P é r e z y P é r e a . 
Tesorerci 
D . Ignac io L-ambias. 
Vocales: 
D o n A s c e n s i ó n Sanjuan, Pedro L l o -
becas, V í c t o r L ó p e z , Bar iqne Soarez 
(Pres idente de la S e c c i ó n da P i l a r m o -
a í a ) Ricardo E g a í i q n i z » , Mar iano Mar-
t í n e z , Severino Pando V e g » , J o a q u í n 
Sequeira (Pres idente de la Secc ión de 
Recreo y A d o r n o ) E a r a ó a Blanco, 
J u a n Oot T r e s e r ? » , Estebao D o m í n -
guez P e ñ a , J e s ü g M e n ó n d e z O a m í i o , 
E n r i q u e A r a n a , A n d r é s I n f i n t a , J u -
l i á n Uobo, Francisco Rodrlgaez A n g o -
nes, DioniBio P e ó n (Presidente de la 
S e c c i ó n de Intereses Morales y M a t e -
riales) Secundiao V á r e l a (Presidente 
de la Secc ión de I n í t r u c c i ^ o ) Jo'só 
Iglesias Elo la , Juan Francisco LJriba-
r r í , Rufino Z a t ó a , A u r e l i o Soler, F ran-
cisco Odsado, J u a n Torres Gaatsh, 
R a m ó n Pojadas, Beni to Üos G a r c í a , 
Bernardo Lanaagor ta , J o a ó l í u i a á n -
ches, ü e l e s t i n o A r g ü e l i e a . 
D . Fe l ipe A m a r a l , F í -anoisoo Mar-
t í n e z , R ica rdo Oasanueva, Francisco 
G o n z á l e z G o n z á l e z , Oonetauta Abe l i a , 
Severino G ó m e z R a í z , A b u n d i o G a r -
c í a R o d r í g u e z , Inoor-noio G a r c í i , Pede 
r ico S» G u a m á ü , F a b i á n P r o a ñ o , 
^«c«*áíario üo í i í ado r : 
D . Mar iano Panlagua y F e r n á n d e z , j 
Vicesecretwriú'. 
D . F r a n o í a c o Terrena y G/ribefca, 
Agradecemos á la nueva D i r e c t i v a 
«I saiado qne nos d i r ige y deseamos á 
los s e ü o r e s que la const i tuyen el mayci 
é x i t o en el d e s e m p e ñ o de sus respecti-
vos cargos. 
TEIBÜNAL 
Sala de Justioia. 
Recurso de queja establecido por Antonio 
Mesa en causa seguida contra Serafín Arias 
y otro, por daño eü la propiedad. Ponente; 
Sr. Ptohardo. Fiscal: Sr. Travieso. Defen-
sor: Ldo. Reyes. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domíngu%»., 
Sa l a de lo C iv i l 
Recurso coutencioso adininiatrativo esta-
blecido por don Eduardo Rodríguez d^ Ar-
mas, sobre haberes devengados como Abo-
gado Fiscal Sustituto. Ponente: Sr. Mon* 
toverde. Fiscal: Sr. Láncís . Letrado? Ldo. 
EodrígUoi de Armas. 
Recurso conteBeiosO administrativo inter-
puesto por ©1 Sr. Obispo de esta Diócesis, 
sobro administración del cementerio de Ca-
limete. Ponente: S. Aguirre. Fiscal; Sr, 
Lancís. Letrado: Ldo. García. Procuradorí 
Sr. Sarraln. 
Intestado do Mr. Vesey F. Butler. Po-
nente: Sr. MonteVerde. Fiscal: Sr. Lancís, 
Letrado: Ldo. Montero SáHche?;. Procu-
rador: Sr. Pereira. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
LICIOS 
S e o m ó n j r t i m e r a . 
Contra Andrés Rodríguez y otros, por 
doble asesinato y robo. Ponente: Sr. Pre-
sidente. Fiscal: Sr. Lancís . Defenson Ldo. 
Berna): Juzgado de Güines, 
Contra Serafín Pícaftes Puentes, por hur-
to. Ponente. Sr. La Torre. Fiscal: Sr, Pór-
tuondo. Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Manuel Pérez Valdés, por robo; 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscah St; Pbrtuon-
do. Defensor: Ldo*, AlVarez. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Ssooión segunda. 
Contra Oscar Ferrer Regusa y otro, por 
falsedad. Ponente; Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldos. Estrada, Muñoz, 
Gálvoz y Guiral. Juzgado, do Guanaba-
coa. 
Secretario, Ldo. Villaurrotla. •— I—ÍI mt nnri'"' 
i! 
E L C O R R E O DE3 E í i P A S A 
El domingo se hizo á la mar con destino 
á Coruña y Santander, el vapor correo es • 
pañol ÁlfonsQ JLI I , llevando carga genera!, 
correspoft^üoia y pasajeros. 
V A P O R 0 0 R R E O 
151 vapor correo Ttíonserrut salió de Co-
ruña con dirección á este puerto, & las c in-
co de la tarde del domingo 20 del actua', 
M A T E R I A L B S D E S A L V A M E N T O 
Ayer mañana fondeó en puerto proceden-
te de Norfolk el vapor americano ^Rescue" 
conduciendo materiales de salvamento, pa-
ra el vapor "Vigilancia" que se encuentra 
embarrancado en Cabeza de Inés de Soto. 
E l remolcador "Cuba" que se encontraba 
en el sitio donde está embarrancado el " V i -
gilancia1' tuvo que retirarse el día 17 oon 
las lanobaa de las inmediaciones del citado 
vapor, ñor motivo de las fuertes marejadas, 
que había. 
Ei ganado que t ra ía el "Vigilancia" aun 
con t inúa á su bordo. 
El patrón del remolcador "Cuba" cree 
«que el "Vigi lancia" pueda resistir hasta la 
llegada del vapor "Rescuo," que l lévalos 
materiales de salvamento. 
Ayer, al medio día, se hizo á 1% mar co i 
rumbo á Cabezas de Lies de Soto, el remol-
cadfir Teresa, llevando & remolque la gole-
ta Fía Feícs psra t¡ asladar á su bordo el 
ganado que ee encuentra en el Vigüancí i . 
. También en la t«rdo de ayer ealió do es 
te puerto con igual destino, el vapor de la 
Compañía de salvamento, Rescue, que en 
la mañana del mismo dia había llegado á 
este puerto procedente de Norfold, e n los 
aparatos necesarios para el salvamento. 
Según las últimas not'cias, el Vigilancia 
se encuentra en 7 pías de ágaá.y á causa de' 
mal tiempo se ha Ido sobre las rocas. 
' E l Sr. Fano,"capitán inspector de la com-
pañí», ha salido para el lugar donde se 
encuentra el Vigilancia. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Según habíamos anunciado, ayer mañana 
fondeó en puerto el vaoor americano Mar-
t in íque procedente de Tampa, conduciendt) 
unos doscientos excursionistas, los que 
desembarcaron á las nueve y media de la 
mañana por Ja escalinata de la Capitanía 
del Puerto. 
Los citados excursionistas se trasladaron 
del Martinique á la Capi tan ía del Puerto 
en varios guadaños. 
E L M A S O O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto, ayer, el vapor correo araeri 
cano Mascotte, con carga, correspondencia 
y pasajeros. 
E L S A N N A 
Este vapor noruego salió el sábado para 
Cárdenas. 
E L Ü H A L M B T T S 
Para New Orleans, salió el domingo el 
vapor americano Chulmetie. 
E L " S É N E O A . " 
OHA.LÍA.— Bd el nombre qua hoy 
maestra ac tua l idad tea t ra l . 
L a diva cubana, t an ap laud ida en 
reciente temporada de Payre t , donde 
Qoa d i ó á conocer \ m bellas Redo-
r a y Bohemia, del fflóderno reperto-
rio, se presenta esta noche ea la esce-
na de T a c ó a cantando la celeste A i d a , 
del maestro V e r d i . 
Oon esta ó p e r a , que s i r v i ó para de-
hu t de la C o m p a ñ í a , o á b í a s ó la d u o d é -
cima funo ién d'é abono. 
Totnan parte en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
A í d a la s e ñ o r a Sar to r l y los s e ñ o r e s 
Biele t to , Bel lagamba y Fraaca lanoia . 
Rara el s á b a d o , como es sabido, 
vumneia su función de gracia la s e ñ o r a 
Adel ina Padovani de P a r r ó n . 
L a d i s t ioguida a r t i s t a ha d i r i g i -
do á, las familias abonadas, asi como 
á todas las personas de su amis tad , 
elegantes targetaa que contienen, j an-
fio con el retratio y a u t ó g r a f o de la be-
n o ñ o t a d ^ lal p rograma completo de la 
i func ión . 
Qon&ta é s t a de la ó p e r a E l Barben? 
ie Sevilla y, á su t e r m i n a c i ó n , el ya cé-
| lebre rondean de JÜ-feo í̂. 
E n ei ana de la lecc ión de la hermo-
sa ó p e r a de Rossiui c a n t a r á A d e l i n a 
las famosas variaciones de P roch . 
O b a i í a y A d e i i n a l 
Dos art istas, la pr imera cabana, ma-
I r i l eña la segunda, que son hoy las 
primeras estrellas de la O o m p a ñ í a de 
opera. 
L A ESTUDIANTINA ESPAÑOLA.— 
P r ó x ' m a e s t á á ofrecer una a u d i o i ó a , 
ea obsequio de la Prensa, la E s t u d i a n -
t ina E s p a ñ o l a . 
Ea ella ee e j e o a t a r á a las obras si -
g u i e n t e s í " L a E s t u d i a n t i n a , " g r an j o -
ca de Oer^Ceda; "(Ja ü o r f a v o r i t o , " 
vals do s a í ó n de A o t o n ; " L a G i r a l d a , ' , 
marcha e s p a ñ o l a de Juar rano; y l a 
"Serenata P o l k V * de F a t i u . 
Ti^ne en estudio la nueva a s o c i a c i ó n 
a r t í s t i c a muchas y muy escogidas 
obras, entre otras " L a Serenata Mo-
r isca ," de Blasco, y el pasa-calle t i t a -
lado " L a Ks tnd i an t ina Va l l i so l e t ana . " 
L a bandera que ha de usar la Esj-
tud i an t ina E s p a ñ o l a s e r á uaa obra 
de exquis i to gusto. 
H a sido encargada á Barcelona, coa 
boda: urgencia, por la madr ina de la 
a s o c i a m ó n , la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Mer-
cedes Toucet de Orusel las . 
ALBISU. — T a m b i é n , como anoche ' 
os corr ida la func ión . 
Ouofrcff, el g ran Onofroff , l l e n a r á 
toda la segunda parte oon sus famosos 
experimentos do b í p n o t i e m o y t r asmi -
s ión de la vo lun tad . 
L a pr imera y tercera par te del pro-
grama la l lenan, respect ivamente, el 
«a ine te " E l Santo de la l a i d r a " , por 
Lola L ó p e z , y l a comedia l í r i ca " E l 
gorro f r i g i o " , por L o l i t a Zabala . 
L a novedad en puerta es el estreno 
de los " d a l t i m b a a q u i s " 
í ín tá anunciado para el viernes. 
A l ensayo general de la obra h a r á 
uno i n v i t a c i ó n especial á los cronistas 
y gacetil leros, para que acudaa á pre-
senoiarlo, el maestro E u p n i c k . 
E l n ú m e r o de localidades pedidas 
para el estreno de "Los Qal t imban 
q u i s " es tan ex t r ao rd ina r io que se su-
p r i m i r á n esa noche, como ea las g ran-
des solemnidades de A l b i s u , todas las 
butacas da platea y p r imer piso. 
E l espacto que ocupan é s t a s se des-
t i n a r á á palcos. 
C O L E G I O MODERNO.—Diez a ñ o s lie-
VÍ* de establecido en el Vedado, calle 
5a n ü r a e r o 40, ei Colegio Moderno. 
D u r a n t e este plazo de t i empo ha sa-
bido demostrar su d i rec tora , la s e ñ o r a 
[aabeldel Pozo v i u d a de B a r i n a g a , las 
altas dotes p e d a g ó g i c a s que la ador-
nan. 
E l Colegio Moderno, p lan te l de eose-
ñ a n z a para ambos sexos, goza de la 
m á s completa confianza por par te de 
los padres de fami l i a . 
E l cuerpo de profesores al i g u a l que 
el s istema de < d u c a c i ó n es txoelente, 
P U B I L L O N E S . — U n d í a m á s perma-
ñ e c o en t re nosotros M í s s Paula , por 
la c i r cuns tanc ia de no sa l i r .vapor, y 
L a o t ra n i ñ a r e c i b i ó los nombres de 
Rosaura A l b e r t i n a E s t ó f a n a , siendo 
sas padr inos den Engenio A r a n g a r e n 
y d o ñ a Isabel A p a r i c i o , v i u d a de 
D i a z . 
Loa concurrentes f c e r ó n obaequiadoa 
oon exqnisi tos dulces y licores d e s p u é s 
de la ceremonia rel igiosa, la erial t u v o 
efecto en la iglesia pa r roqu ia l de San 
Nico láp . 
Quiera el cielo que la a l e g r í a y con-
tento con que se c e l e b r ó el acto, ee 
prolonguen indefinidamea en el a m a n -
t í s i m o hogar . 
L A V I O L E T A . — O f r e c e esta noche 
L a Violeta su anunciada fiesta de mes. 
Consiste é s t a , como todas las que 
celebra j a s i m p á t i c a sociedad de asal-
tos, en un bai le . 
L a casa escogida es la eapaciosa re-
sidencia de la fami l ia de don Jus to 
G a r c í a . 
T o c a r á la orquesta de Fe l ipe V a l d é s , 
compromet ida para todos los bailes de 
L a Violeta, y se r e p a r t i r á n profusa-
mente entre l a concurrencia dulces 
y licores. 
A rumbosos no hay quienes ganen, 
como se ve, á los entusiastas j ó v e n e s , 
de tan p r ó s p e r a y florida sociedad de 
asaltos. 
TESÉSA CARREÑO.—El ú l t i m o n ú -
mero de (Juba M t / s í m Z — n ú m e r o varia-
do é ioterosante—engalana sus p á g i -
nas con el retrafco de la g ran p ian i s t a 
Teresa C a r r e ñ o , que se oaooüts ra rá 
entre nosotros & fines da me3 y á la 
cnal precede ü í i a l e g í t i m a r e p u t a c i ó n 
conquistada en los centros nmsioales 
m á s impor tan tes de E u r o p a y A m é -
rica. 
L a que ea loa p í i m e r ó s a ñ o s do ea 
Bi füez^seg l i a dice el colega—tuvo á 
h&estra c iudad por campo de a o c i ó a , 
cosechando ea él e r ív id i ab l ea triuLxfos, 
vuelve a l mismo en la segur idad de 
encontrar la acogida q á e sus m é r i t o s 
reclaman. 
D a r á la Sra. ü a r r e ñ o tres reoitols de 
piano en el G r a n Tea t ro da T a c ó n : uno 
el d í a 12 del p r ó x i m o mes de Febrero, 
o t ro el catorce y una ma t inée el 17. 
De la Habana se d i r i g i r á , esta pia-
nista á M é x i c o y de a q u í á San Praa-
cisco de Oa l i fo rñ l a , doado se embarca-
r á para la A m é r i c a del Sur, rea l izaa-
do de ese modo la iournée a r t í s t i c a 
que ha resuelto l l evar á cabo, 
BA IÍOTÁ Í'INAL.— 
U a actor t r a t a de bur larse de ua 
barbero y le dice: 
— H á g a m e usted el favor de esquilar 
este perro. 
— L o siento mucho—le contesta el 
b a r b e r o - p a r o no soy paluquero de tea-
tros. 
No MÁS CATABROS.—Con e l uso del 
Pectoral de L a r r a z á b a l , curan rad ica l -
mente por c r ó n i c o s que sean. 
L O M B R I C E S . — L a s madres deben pe-
d i r para sas hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
qne arrojaa las lombrices con toda se-
g u r i d a d y obran como purgan te ino-
fensivo en los n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : Riela , 99. Fa rmac ia y Dro -
g a e r í a "San J u l i á n . 5 ' — H a b a n a . 
T E l H o m b r e 
©o 
No solamente sufre él mismo, siuo que hace sufrir á 
todos los que le rodean.|, Bl hombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armenia de la orquesta 
Humana. La nerviosidad l es cuestión de nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama ^ 
Lector ó lectora: si todo le molesta; si el más 
^ mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
A tiempo resulta en injustificada cólera; si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente eí corazón; si se 
P siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
^ sucede, debe Ud tomar, SIN PERDER TIEMPO, 
^ las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que alimentan 
Á los nervios y-, estimulándolos» afinan á perfección 
fe el violin humano. 
C U E 
^«npr ^ j ^ y ppasaii 
I M P O l t T A J ) O U B H 
D E L LEGITIMO 
e l o 
si no lleva Rechácese como ilegítimo 
ótulo en la esfera. nuestro 
7S-1E 
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M I L E S C U R A D O S . 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e Co., S c b e n e c t a ó y , N . V. , Es tados Unidos . 
d e b r i l l a n t e s , p e r l a s y e s m e r a l d a s 
E Q t e m o s c o m p l e t o s , m e d i o s t e r n o f , p r e n d e d o r e s , b r a z a l e t e s , s o r t i -
j a s , c a n d a d o s , c o l l a r e s y d i a d e m a s ó a d o r n o s p a r a l a c a b e z a , t i e n e e s t a 
c a s a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o , m á s v a r i a d o y m á s e l e g - a n t e q u e p u e d a n 
a p e t e c e r l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . 
E £ í R E L O J E R I A , d e l o s f a b r i c a n t e s m á s a c r e d i t a d o s , h a y c u a n t o 
s e p i d i l e n r e p e t i c i o n e s a m m ü t o s y c n á r t d k 
O r o n ó m e t r o s y c r o n ó g r & f o s , c o n e s m a l t e s , e s p e c i a l i d a d p a r a s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s , e s t i l o m o d e r n i s t a , t i e n e e s t a c a s a u n g r a n s u r t i d o . 
P r e n d e d o r e s d e o r o , a r e t e s , a l f i l e r e s y s o r t i j a s h a y d e s d e 8 0 c e n -
t a v o s u n o . 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S para luz in-
candescente, á $ 6 el' ciento y $ 50 el millar, en 
plata española. ^Dónde se yenden? ¡Dónde ha de 
ser! E n Muralla 33, 3o y 37. 
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íucursal en la Habana di la Escxula Comercial 
de BRYANT & STSATTON de Boston. 
Procedente de Nueva York entró en I 68fio lo *Proveoha ía c é l e b r e domadora 
puerto ayer el vapor araericano ^éneci , I de rept i les , asombro de oaantos admi-
ran é a s t rabajos, para tomar par te en 
la f u a c i ó n de esta noche ea el c i rco de 
Pobi l iones . 
Duá nuevos ar t i s tas se presentan 
hoy, coast i toyendo la novedad salien-
te del e a p e o t á c a l o , y son los e x c é n t r i -
ooa chnons y a c r ó b a t a s Btésoh and 
Gorden. 
B n los circos de Europa y A m é r i c a 
gozan de gran fama. 
i í a e s t r o p ú b l i c o los conoce de Pay-
ret, doorlc han estado t rabajando con 
la Spider and F¡y. 
B u el programa figuran da nuevo 
loa maravillosos barr is tas . 
F u n c i ó n completa. 
B A U T I Z O S . — B Q la ta rde del domin-
go recibieron las r e d e n t o r a s agnas del 
J o r d á n dos prec iosAS n i ñ a s que t u v i e -
ron Ja dicha de nacer jun tas . 
ceremonia ee verif icó en f a m i l i a , 
con !a asistencia de escogidas psrso-
No empiece inted á estudiar el 
castellano, el inglés, ni ninguila 
otra asignatura comercial, antes 
de consultar la Escuela Comercial 
de Bryant and Stratton Prado 
núra. 104. 
DEBER DE G M T 
Operación llevada á Odbo en la Quintad6 
Dependientes; por el nunca bien ponderado 
Dr. Bernardo Moas. 
Sufría en Camagüoy, de la carie de 
la mandíbula inferior derecha, mis sufri-
mientos eran constantes y mis fuerzas de-
caían á diario. Aconsejado por personas 
do esta ciudad determinó trasladarme á 
ella^ pre&ehfcáüáome a) referido doctor. En 
su examen diagnosticó con acierto la enfer-
medad y su hábil cuchilla descubrió á sus 
ojos el mal que con su inteligencia estirpo, 
pero, también, que en pocos días recobré 
mis fuerzas perdidas y los moviraentos de 
la boca eran naturales. No necesita elogios 
míos la reputación adquirida del joven y bon-
dadoso doctor, pero sí necesito dar á conocer | 
ante el ilustrado público dé l a Habana, que 
tiene un cirujano que honra la ciencia, y 
que por sus hechos, amabilidad y desinte-
rés merece la gloria que á diario le enalte-
ce. Además esa Casa de Salud, la adorna 
un cuerpo facultativo tan sabio corao ama-
ble, que con sus cuidados y aciertos daa 
ánimo al abatido enfermo, su Administra-
dor, no cabe elogio para él, pues cuanto 
pudiera decir seria poco y muy por debajo 
de su merecida celebración. 
Higiene, buena alimentación y solícitos 
cuidados sobran en esa P u r í s i m a Concep-
CÍÍ.M, honra de su directiva, y aplauso de 
BUS fundadores. 
VüelVo querido doctor ya curado al seno de 
mi familia y mi agradecimiento será eterno 
deseándole también acierto en cuantas ope-
íaciones lleve á cabo. 
Habana 20 de Eneró de 1901. 
Diego Bat i s ta Escobar. 
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d e l o m á s fino p a r a a d o r n a r s a l o n e s ; l o s b a y e n e s t a c a s a c o n e s m a l t e s 
p o r c e l a n a s , m a y ó l i c a s , c u a d r o s a l o l e o y g r a b a d o s y c o l u m n a s d e O n i x . 
p a r a t e a t r o s , l o s t e n e m o s d e o r o d e 1 8 k . c o n b r i l l a n t e s , t a m b i é n d e 
p l a t a , a l u m i n i o , m e t a l n i k e l a d o y m e t a l b a r n i z a d o d e n e g r o . S o n t o -
d a s e s t a s c l a s e s u n a e s p e c i a l i d a d p a r a e s t a c a s a , t a n t o e n l a s a r m a d a * 
r a s c o m o e n l o s c r i s t a l e s . 
P E E 0 I O : D e s d e 2 p e s o s b a s t a 1 8 0 p e s o s u n o . 
J U E G O S D E O U A E T O , h a y l o i n e j o r y m á s e l e g a n t e q u e p u e d e 
p e d i r e l b u e n g u s t o . 
T a m b i é n l o s h a y m e d i a n o s y c o r r i e n t e s p a r a q u e e l i j a n t o d a s l a s 
f o r t u n a s á hn c o m o d i d a d . 
J u e g o s c o m p l e t o s p a r a c o m e d o r e s . 
I d . i d i „ s á i a & . 
I d . i d . „ a n t e s a l a s . 
I d . i d , „ s a l o n e s d e r e c e p c i ó n ó s o c i e d a d e s 
c o n g r a n d e s e s p e j o s . 
E n t o d a s e s t a s c l a s e s t i e n e e s t a c a s a c u a n t o s e l e p i d a . 
T o d o e s t o s e e n c u e n t r a e n l a 
Para el estudio de íenédarla a© libros, 
Escritura, Taquigrafía, 
Typerwriting, Español, Inglés, etc., etc. 
Departamento separado para s e ñ o r i t a a . - L a escuela se ab r i r á diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspección ee invi ta 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
É e d a n I é c b i o r i e $ de d í a y de n o c h e . 
COMUNICADOS. 
íspalol de la Habana. 
Sección de Eeereo y Adorno. 
SECSETARIA. 
So participa á los señores socio* q«« M t » 
Sección, autorizada por la Junta Direettr», 
ha acordado celebrar un gran hall© á e 
etiqiaeta en sus salones, el próximo mtéroo-
les, 23 del corriente, con motivo de ser MI 
dicha fecha los días de Don Alfonso X I I , 
Rey de España . 
Las puertas del Casino se abr i rán á 1M 
ocho y media de la noche para «1 baile, j 
éste d a r á comienzo á las nueve y media en 
panto. , JI * 
Para tener derecho á la entrada de e»w 
baile será requisito indispeosable la pre-
sentación del recibo del mes presente, á l a 
comisión de puerta. 
Se recuerda á los señores socios persona-
lea que fcu recibo no tiene va l ide í m á s que 
para una sola persona. 
Asimismo se hace saber que esta Seeeiéo 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
mismo á la persona ó personas que estima-
ra conveniente, sin explioaóiones de n i » -
guna clase. 
Habana 18 de Enero de 1901.—El Seere-
tario, Antonio G. Vega. 
G P 
de Brea, Oodeina y 
Pre^araao por Eduardo Paltf Fa rmacéa t i co de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectoralés conocidos, P 1 1 , 6 8 , 6 8 ^ ^ 0 ^ ^ ? ^ ^ no 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLÜ, asociados á la C Q ^ 1 N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como siícede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, ^ e ^ n d o üesa 
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; ^f™™?™™ ¿í0 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irr i tabil idad nerviosa y ais 
mÍ En las p e a l a d a edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E da rá 
un reeultado maravilloso, dismlnúyéücí.o lá secróeión bronquial y e J 5 * ^ ^ ' . 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 Sán Rafael esqnina á Cappana-
,r *n/\aa laa H«máa hnt . i í iaa v droírnerías acreditadas de la isla oe ouoa. 
1 E 
rio, y en todas las de ás boticas y droguerías acreditadas 
o 28 *H 
m m m m M M a m m M t m m m m M m u m m 
EIFEEMEDADES DE LAS VIAS 
úe Eduardo PAliU, J í a r i i s a c é T i t i o o de París. 
Numerosoa y dlstlnguidoa médicos de e«í« 0AaJ^l « M 1 ^ ^aT{SeÁpft^: 
oión con éxi to en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü E I A 6 derrames de sangre per la nretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ^ ^ J S ^ J - l ^ ^ ^ V 0 ! 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin Éér Uña Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir üü estado patológico d é l o s ó rganos 
gemiSf cSo cucharaditas de cqfé al dio, es dear, una cada tros horas, en 
tnedia copita de agua. „ . „ _ • „ ^ „ , |Q, 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías . o 29 *• ^ 
c 98 l l E 
Representa los P r i n c i p i o s ac t ivos d e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El MOERHÜOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen a Cinco g r a m o s de A c e i t e cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de Par í s han probado que 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
so resfrian con frecuencia. 
en todas l a s F a r m a c i a s 
Casino bpail de la Habana, 
S B S K B T A R I A 
De conformidad con lo que precep túa el 
art ículo 16 del Reglamento, se convoca, de 
orden del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que se ce lebrará el 27 del 
corriente, á las doce del dia, para dar enen-
ta á los socios de los informes de las Comt-
slOnea respectivas sobre distintas p r o p o r -
ciones de reforma parcial del Reglamwrto 
que fueron presentadas en la ú l t ima Junta 
General ordinaria y que és t a tomó en con-
sideración. 
Con arreglo al art ículo 13 del Reglamen-
to, ' 'en las Juntas ex t*aord iñar ías sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto do 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare." 
Habana 18 de Enero de 1901.—Xwcio 
aoiís. 
G P 9d-18 8a-l« 
Desde la industriosa vi l la de Gijón, nos 
oírece nuestro consecuente amigo D. Cons-
tantino Mata y del Barrio, su importante 
Academia de Dibojo en general. Pintura y 
Escultura, que ha establecido en la calle 
de la Vuelta n0 20, principal, derecha; en 
las mismas favorables y ventajosas condi-
ciones, para Jos que en ella deseen educar-
se, que en la qae tuvo en esta capital d u -
rante los últ imos 2G aBos. 
El Sr. Mata t ambién pono á nuestra 
disposición y á la de sus muchos y buenos 
amigos su taller en el particular, en el que 
se h a r á cargo de cuantos trabajos se le en-
comienden pertenecientes ál ramo de su 
profesión ar t ís t ica, á cuyo efecto pueden 
dirigirse á D . Genaro Fernández , Almacén 
de Espejos, * La Francia", en esta ciudad, 
calle de la Muralla número 109. 
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D I A 22 D E E N E R O . 
E ite moa está conságralo al Niño Josús. 
1SI ' Ircular está ea el Santo Cristo 
San (laúd mcio, obispo; San Anaetasio, onrmelita; 
San Vioeitte, diácono, y Stn Víctor, mirtiroa. 
San Qandenclo, obispo. E i siglo V de la Iglesia, 
qm v¡ó fl.'reoer en sn seno al ilustre San Ambroaio 
y & otros muchos santos qa« alumbraron al mando 
con la otarísima antorcha de la doctrina silvader». 
fué la époet en qtte nació nuestro santo. Elavado ¿ 
la alta dignidad del sacerdocio por sas notables me-
recimiento! j su clara intnl'gencia, fué más tarde 
asoeidido al episcopado, tant J por sna solides ?ir-
tudes, como por an ciencia, y en cajo deaempe&o 
fué celoso, ejemplar é infatigable, teniendo por ín-
t;m'> amigo á Ssn Ambrosio. Entregó su espíiita al 
Señor el uño 418. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S , 
¡ftlaas solenmes.—En la Catedral la de Tercia á 
1M ocho, y en las dem¿8 iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Mari»—Ola 2'3.—Correspondo Tlaltas 
á la Annnciata en Belén. 
trayendo carga general y 37 pasajeros 
E L Í ; B X O E L 3 I O R . " 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer, procedente do New Orleans, con 
carga y 17 pasajeros. 
U H . J . P O W B L L . " 
Con cargaraonto de madera entró en 
puerto ayer la goleta amoricana i¿. / . Po-
well, procedente de Panzacola. 
L A " D E L T A . " 
Esta goleta americana salió ayer para 
Apaiacicola. 
E L " M A S O O T T B . " 
Can carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor correo americano Masco te. 
" V A K L E A N B L A O K . " 
Para Brunswick salió ayer la goleta 
americana Van L e m BlacJc. 
" L . B . H Ü B B A B D . " 
La goleta americana de este nombre 
salió ayer para Fernandina. 
E L " M A R I A L U I S A . " 
Llamamos la atención sobre el auunció 
que en el lugar correspondiente se publi-
ca, respecto á la Compañía Cubana de 
vapores costeros. I P0t í* »1ofj& I - m b ^ D i a z d'í Llaaio . | bebdado sefior Cor de. 
El vapor Mari* Luisa, segúa dicho ^ V a * d e l a s m ñ m r e c i b i ó el nombre 1 1 * ™ StofSZ^* B? d*8pné8 de Paii0tt85 
anuncio, de ho? en adelante ha rá los v í a - J ^ Biancfe M a r í a Oayetaoa y fueron | Mayo 1 8 . - L a AsoeMidn d-a Señor: Canónigo se-
jes entre la Habana, Ságua y Caibariéa on en» pads iuos don Leopoldo Pomar y la ^ PeJ?itenciario' 
la forma que allí se indica. bel la e e ü o r i t * M a r í a Bpmar , ' ' ^ X t J i o 7 e 
P A R I S j 8, rué Vivtenne 
R I G A U D y C'a, P e r f u m i s t a s 
PARIS - i 8, Rué Vivienne, 8 — PAI 
( Á g U d & ^ f í U C Í J J g ' a es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumán dolo delicadamente 
^ t r a c t o de (ffiananga, suavísimo y ar istocrático 
perfume para el pañuelo. 
^kCBÍt6 dS (HCLMIlgClf tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caída previene. 
|a6¿m de (Eanan¡Ta9e\ más grato y untuoso, 
serva al cutis su nacarada transparencia. 
polvos de (Hananga,h\siñqne3in ia tez 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
D e p ó s i t o en P A R I S , S , Hue Vivienne. 
PE THE WEST WMA SIL EEF6, 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
A r c h M d 
BLE Y T I » 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Calles 
telegráficos, r e c u e r d a á los señores 
c o m e r c i a n t e s y a l p ú b l i c o en gene-
r a l q u e s u s o f i c i n a s establecidas en 
Santiago de Cula e s t á n en comuni-
c a c i ó n p o r Cables directos á los 3$-
tados Únidos y Europa ofreciendo 
p o r c o n s i g u i e n t e un servicio m » y 
rápido y seguró. 
L o s c a b l e g r a m a s que cursarán 
p o r e s t a v í a d e b e i á n l l e v a r la men-
c i ó n Via French Santiago y serán 
a c e p t a d o s e n t o d a s l a s estaciones 
d e l Cuerpo de señales. 
L a H a b a n a s e e n c u e n t r a en co-
m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n Santiago 
p o r m e d i o d e l o s h i l o s del mencio-
n a d o s e r v i c i o . 
L a O o m p a ñ í a r u e g a encareoida-
m e a t e á l o s s e ñ o r e s e x p e d i d o r e s se 
s i r v a n d e p o s i t a r s u s d i r e c c i o n e s te-
l e g r á f i c a s e n l a s o f i c i n a s del Cuerpo 
dfe S e ñ a l e s p a r a e v i t a r t o d o retardo 
e n i a d i s t r i b u c i ó n d e l o s cablegra-
m a s . 







U n i c o s a g e n t e s d e l a W i l b u r n W a g ó n O o . ( v a g o n e s ) , 
r r i a g e O o . ( c a r r u a j e s ) y E e n d r o c k P o w d e r ( e x p l o s i v o s ) . 
O o m e r c i a n t e s e n v a g o n e s , c a r r u a j e s , t í l b u r i s y a r r e o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s h a c e n d a d o s á n u e s t r o s u r t i d o d e c a -
r r o s p a r a e l t r a n s p o r t e d e l a c a ñ a . 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rmá-vodk—^rompe-piedras) ea el único mate-
r ia l que no se inflama espontáneamente , su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núna, 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía , estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta quo se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de Ingenieros de es-
la ciudad. C 42 alt 1 E 
S e r m o n e s q u e se h a n de p r e d i c a r 
e n l o » p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 3.—La Parificacióa do Nuestra Señíra: 
Pr«Bbí aro eeñor Araajj , 
Febrero 3.—Domingo da Septuagésima: Ilustrí-
eimo señor Otin. 
Febrero 10 —Domingo de Síxagéaima: Canónigo 
aeBor Penitenciario. 
Febrero 17.—Domingo de Quincsagéaima: Pre-
bendado «efior Conde. 
Marzo 19.—San José, B poso de Nuestra Señora: 
Canónigo aeñor Ciarás. 
Marzo 25.— Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero sofior Aranjo. 
Marzo 29 —Los Dríiores de Nucst.'a Señora: Ca-
nónigo señor Penitenoiirio. 
Maran 29.—Oe dos á tros da la tarde: Canínigo 
señor Manabifc. 
Abril 7.—Pascua de Resurrección: Ilustrísimo 
señor Dean. 
Abril, 14.—Dominioa in Albis: Ilnstrísimo señor 
Dían. 
Abril 21—Dominica 2* deípuéade Pt-sous: Prea-
3? Patrooinio Sr. San José: 
4 ? después de Pascaa: Pre-
-Paacua 4e P^ntéc^ítéE: Presbítero sg-
OiDGENIT 
^Esneiialoma íEsteriliilafl 
CURACION r á p i d a con la renombrada P O M A D A F O R T I P í C A K T T S de Rodrlgnez 
de ios RÍOS. ES inofensiva y piaducc «focíos mai-avliiosoi ée^le l a prloiera f r i cc loa , Sn 
eficacia se domneátra por ín í la idad da teat ímonios y por íiaber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de I t a í i a . DDS PESOS bote en to4as bw prinelnalos fanateias y 
droffueríasu Oeposí tar io j : Ea la i í abaaa , Vda. de Joaá S a r r á é l iy», TóJiíeata Rey 41 
fín San Jaain do P. Rícd, D . J . M . Blanco y Cp. C 1857 alt 4-14 
S I E M P R E m m m M I L E S D E C U R A C I O N E S . 
Friccionas ¿DtirreBiá iCáS is l Dft Uarriio. 
Las recomiendan loa mejjrea médicos de la Habana y de toda la Isla que 
63 Ja mejor g ü r a n t í a de ¿er un baen preparadcf han adquirido jnsto renombre 
por sus propiedades curativas. 
L J A S N E U R A L G I A S desaparecen ins tan ' áneamente as í eomo toda cíate de 
dolores. 
LOS B E U M A T I C O S n o usan otra medicina por el bienestxr que les pro-
porciona. 
Las fricciones an t i r r eumá t i ca s del Dr. Garrido son conocidas por tus bue-
nos efeesos en toda la Í3la. 
Se venden en tolas las "bueaas farmacias, 
Oca. 110 •¿0-14 E 
ÍMIILSIONDECASTELLS 
para la ópera. 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n surtido en 
TIT PARIS. 
n. 101. Teléfono 686. 
a-l E 
C ó r a l a d o b i l i d a d g s a a r a l , o a c r ó f w l a y r a q r a U i a m o d é l o » n i ñ o » . 
O 1915 «1* 26 25D 
Porp iss le i l l iüs M m U siHGEi m las m m 
H é aquí l a prueba: 
producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer eon 17.000,0001! 
En estos cincuenta afioa la COMPAÑIA D E S I N - | y ^ T ^ S f ^ l S l F ^ 
SER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que l legaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N . Y . , hasta sa otra fábrica en K i l -
bowee, Escocia. L a base tendr ía 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m á -
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas saperiores 
no se hubieran construido tantas. 
IlQué de cosas!! IlQué de cosas!! 
Tenemos una Inmensa variedad, ua sin número 
de art ículos, todos de util idad y novedad. Entre otros, hermosas l ámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de páfed. 
I l U ^ I I ^ I M I O I I S r i D ! ! 
Las sin r iva l máquinas de escribir de H A M M O N D , últ imos modelos. 
Alvares, Cenmda y Cp. 123, Obispe, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de H A M M O N D . 




S I G L O 
M a r c a s a n c i o n a d a p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a , c o m o E X 
OLUSIVA d e J . B r o c c h i y C ^ . s u c e s o r H . A v i g n o n e . 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
N o p r o c e d i e n d o d e n u e s t r a c a s a c o n i a m a r c a d e g a r a n t í a , N O E S 
L E G I T I M O . L l e n a n n u e s t r a s b o t e l l a s c o n i m i t a c i o n e v « , y d e j a m o s a l 
p ú b l i c o , e l q u e a p r e c i e l a c a l i d a d . P i d a n V B R M O Ü T H B R O O O H I 
s i n o e s a g r a d a b l e , r e c l a m e n , p o r q u e n o e s e l n u e s t r o . 
138, l í T D U S T E I A , 138 .—HABAKA 
O a s a e s p e c i a l d e i m p o r t a c i ó n d e p r o d u c t o s i t a l i a n o s . 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
P r e f e r i d a e n E u r o p a s o b r e t o d a s l a s c o n o c i d a s p a r a p i n t a r t o d a 
c l a s e d e o b j e t o s . 
13-5 K 
D E P I E L 
Obispo 
C 43 
A V I S O 
A LOS PROPIETARIOS. 
Fausto C jrona se Jiaco oarga de pintura de easM 
arreglo de laa mismas en general á preolo« muy 
reiucidoay áoujuta de alquileres mediante con-
trato. -
Recibe órdenes en Consúlado 124 y en la ferre-
tería E l Hacha. Obispo 117. 480 4 - » 
I Í B R E A 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y m á s 
de Doscientos 1̂1 enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
H Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; pur i -
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
oti-os que llevan nombres pare-
cidos. 
•Se prepara y vende en la 
BOTICA f BRGSÜERIA fle S, JOSÉ 
iiabans U2, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Ista de Cuba. 
6 
C120 16 B 
• -•••.-.'•'••'j-.̂ iv'-iavfZT. 
A N G E I i P I E ü l l á L 
M K D 1 C 0 - C I R U J A N 0 
8» rtedlcíi con nrof'orenolu í. la ciu-^ •i/iu do onfer-
medados del oeUmaco, Jil/ado, i-.tuo ó InUainoB y 
enfermedadas do MITI IS. (/^'únltaa d1 
LTIII2Í. 440 
urina do 1 A 3, 
«O 20 K 
tafias y TJr-qxiiok 
y Jesús Mam Barrapé 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 81-4 
Soctor Luis Moctané. 
iMutamento, co«>iiit:i:. v n^Qrtelotí'eii de i A 3 
H.n íganoi.. I I . OIDOH—NAUIíí—GAUQANTA, 
"17 » K 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
- V M E D I C O 
de la tas» dedeoettoeuela y Maternidad, 
K»neolall«fa en lat eiifunncdailc* do los uinoa 
(mídloaa y quiráru'.oan). Coii>ult»B de 11 & 1. A^nlar 
IOS*. Toiéfon* W¿ i. í; 18 I K 
Dr. D. M. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
SnperlntcRdonlo j IVolíK.r nor nu.rV.n ..f..-,, .'„i 
Colegio dental do New-Yoik. Ptáüo 69. 
« 7 8 78̂ 31 I) 
Cr. Hernando Seguí. 
C o n s u l t a » esclvisivaiiawnto 
p a i - a QBforzaon del pocho. 
Tmtaroir.nto oupcoUl do luí if.-oolano» dol pul-
taón j do loa Iroimtiios. Neotuno U7, do V-l i , 
11 2«-l (C 
DE. m s & m ^ m m r n * . 
TIA» UKINAltlAH* 
JuAt María SH. Oe 13 8. U 14 ^ IC 
Miguel Antonio Noguoras, 
ABOGADO. 
Domicilio v cBtudlo Cuinnannrio n. 95. 
Teléfono 1,41^ Ci 1 M 
Dr» J. Santos Fernandas 
OCULISTA 
Hk regreaitdo do «a viajo á i'arla. 
; Piado 105, oofltailu Jo VIH- nnofo, 
• 0 8 ^ T 1 K 
Dr. H . Chomat 
Tratamic 
v«n6reaa. 
Tel. 8SI. 1. 
Liftl de la Hlftlla j crícrm dmlek 
D tAplda. Uonanltaa de \'¿ i 1 
o 1Ü I B 
Vicenta Armada y Castaííeda, 
Comadrón» fuunltiitlTa do la Clínica Plonid. 
Cristo 14, Ilab-Ana. 6423 166-13 0 
Dr. Gálves Guillem. 
MKDICO CIRUJANO 
d é l a s F a c u l t a d e s do la H a b a r a 7 
N . Y o r k . 
Especlalissa en onformOftadcp «cciotas y 
herofae 6 qnobradurae. 
Gabinete (provlaloaftlmoiito) en 
C l , A m i s t a d , « 4 . 
CoMultan do 1Ü a J J 7 de 1 a P, 
«RATI8 PARA LOS PODUay. 
-̂ 0,8*' ' 1K 
" R A M O X Í V A L I D E S 
«mío vAup\t.'.: i DENTISTA 
Rxtraooionoi gittMitlzadai sin dolor. Orlfloaolo-
nes perfeotae, Ueatudiiraa ai.-i itUnchAS. Gultano 
B. \n , esquina i Zanja, ultoa de la Hotloa AMOVÍ-
eana. Preolos módicos. 
c 7 i ifi 
Miguel Vázquez Constantin 
AUOGAUO. 
CUBA 24. Teléfono 417. 
« » "1 g 
Manuel Alvarez y García, 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)---Con-
uultas de 1 A 4. Gestiona asuntos en Espa-
6^ o 5 I E 
DE. ADOLFO EEYEr 
B n í o r m o d a d e o dol e » t ó m a g o ó la> 
tootlnora oxcluBiramonto. 
pUgsdatloo por el análisis dol oontonUo ONtoma 
eaKjprooodimieuto que omploa ol profesor Iluyem, 
del Hospital 8t. Antonle de París. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»ltos. Teléfono 874. o 131 13-70 E 
EUBCMO de la Arena y Cañizares 
AHOGADO. 
ConanUas do 1 á 4, O'RíillySI. Habana, 
o Wi 26 1« 15 
D R . J A C O B S E M . 
Ha trasladado sa domicilio & la cello do MON-
EBRRATK N. 2. csqulua á Anima». 
Coosultas de 12 & 2. Tolífono n. 10. 
55 2U-en3 
MRDICO ÜK NI»ül<i. 
ConsuItM da I I á 1 industria 130 A. t t i i t im* * 
Bais Mltnal. Talé/ono u. LSAS. 
S A N S O R E S 
KOllKSCK, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirér^loo.— 
Calle de C O R R A L E S NV 2, donde pruclloa opora-
«lonet y d& consnttis do 11 Á 1 en rn «•«peolaluiad: 
PARTOS, B I F I L I 8 . E N F E R M E D A D E S D E 
WL'J KKKN Y NIÑOS.—Grátis para lo» pobres. 
hUUO 78-1 E 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas; Lunes, martes y miérooloi di doce á 
«uatro. Cuba 52. C103 152-13 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a Cana do S a l u d do la 
Asoeíacién de Dependientes 
ConsiUas de 1 á 8. Han Ignacio 46. UomloUlo par 
Kcular Corro 575. Teléfono 1906 
e ICOo 1B6-1 O 
Dr. Emilio Martínez 
Otarganta, n a r i s y oidos 
C«n«nlt«8 de 12 A 8 NEPTUNO 88. 
o 10 -l E 
JOSE SUILIO BAEEEM, 
Cirujano Dentista. (Con 27 arios de pr&otioa.) Con 
mitas r operaciones de 8 & 4 ou su laboratorio 
l ealtad n. 62, entra Concordia y Virtudes. 
• 9 - I R 
Doctor Volaeco 
«nfiaraadadas del CORASOM. PULMONICB. 
i r iSVIOHAB T do la P I E L (incluso V E N E R E O 
Í BIJTILIB). Consultas da I I i 2 y de A i 7. Pra o 19.—Ta «ono iHU Q 12 1 E 
Dr. Alberto 8. de BnsUm*nt«. 
MEDICO-CIRUJANO. 
BapaalaJiata an partos y enfermedades de ser.orait, 
Consaltas do 1 A i en Sol 79, Domloilo 8ol 52 
alto*. TAI.- — ' - r 11 - l K 
Dr. J . Hamonell 
MEDICO OCULISTA. 
Jefa de «linioa del Dr. Webor en París.—Horas 
da eenutlta de 12 A 5 tardo. —Para pobron ooStnaot 
de 8 i 10 maSana. Mol 66, entro Ai(uacato y Com-
postela. 87 20-41C 
i l 
JDJ9L D r . E J S D O N D O 
L a c u r a BC e f e o t ú a en 2 0 d í a s y 
le g a r a n t i z a . 
E e i n a 83. T e l é f o n o 1 ,520. 
• IB i A '.; t K 
DE. GUSTAVO LCPSZ. 
Especialista en enfermedades móntales y nenrlo-
las.—ID aflos de pr&ctloa.—Consultuo de 12 & 3 
Balud n. 20, esq. ¿ H. NlaoUs. o 13 i K 
Dr. C. E. Finlay 
Bspaelallsta en «nfermedades do los ojos y de loi 
oídos. 
Ra trasladado su domicilio i la oalle da Campa-
nario n. I60.-Consultas de 13 & 3 --TolAfono 1.787 
«16 B 
Dr. Jorgo L . Dohogi^oa 
Espeolallata eu enfonnedades de IOH OJOH 
Oooaaltas, oparaolones, elooolén do espajneloi. 
Da 11 i 8.-Industria 64. 
070 I K 
I A L E N G U A INGLESA—Un método nnero Jripldo per un profesor Inglés.— Mnobísimos 
eertiftoados y oattan da ro^omendacién de alumnos 
«raa han aprenOldo en seis ineseH rlasei de lugléj, 
jtrtMvrí. y alem&n & domicilio ó un cusa del profotur 
Mr: H. ftrown, Zulnela32 A. 
r,n 8 20 
U N A B E f í O B I T A 
Mcién lUgade de Paila se ofrece paia dar leoeione1 
7a frantés. Tiene titulo da prtfesora, Vlllegaslt) 
Stfilsa á O'Btllly. JÍbi 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Una sffloril i diplomada y oablondo plato dfnea 
«noo^fritr una l.m na familia. i L L r m a r á Mlle. Ma-
r.o, M.n Ignacio 46, altod. 4(5 &lt| 
Inítllnctíli Francesa de üeSorilas 
Aniirguru l i l—DIredo ai: Mllos Mirtlnoo tt 
Uivictr-;—i'TuTi.a ta elemetUl y supetlor. Idlomf 3 
Frtvncéí, InRléi y Espufiol. Ha admitun iiunllas, 
medio |iupll<\fl v extordas. ]3-"0 fí 
Profesor do i n s t i u c c i ó n p r i m a r l a . 
Un MtigPO empUldo en Goberuaclén y Profscor 
de Instrucción primarla por la Normal Contraído 
MaJrld, de reconocida moralldutl, ofrece «ussorri-
cios & Jas f «mlliai que desoou utilizarlos, bien eu la 
ensenanzo, bl«n ú uno admiiiirrador de ttnoas á otro 
destino an. l-igo. Informarán ou la Admlulstraclén 
do tinto diarlo. O 
Profesora do bordados. 
Por so'o TRKH P B B ( «S al mos »o • m e l U á l d 
fiHori B y xtloilts» tuda claie da pluion s, floro» y 
borriadoa. Agul'a 7i (! 9f< 8-11 
X - A P R O V Z D B J K T C I A 
QÓLBilIU PARA HKIT/ .S . 
diilgldopor la 
Sra. María Luifla Martínez de Ortiz. 
lustrucclón olementol y superior. 
Méiodoa y sistemas niodcmos. 
Laborea do todas clares. 
Música é idiomas. 
Sur. Mr. 
0 (il 
118, entro Luí y Aootta 
21-4E 
COLEGIO FBANCÉ3 
Pakdado <'ii 1S!)3. 
Ol ' . isro N. 5?, AL'IOH, 
Director: M«(l<.molsollo Leonio Oüyior, 
HI.H fu nrn elemeídul y superior, RellRtÓji, Fran-
i , Fnglél j Kn¡-ur.ol, TaOQ'gri fia, Solfoe, eto., por 
un <n léa muimual. Up'So reanudan lo» cursos 
cl nlr. 7 do o v o 8268 20-30 1) 
il U|I"«III •» i OiiilWJwMMBWWftsiWM««wÍW«»lii.o iiiM i jj. 
L I M O S K M i m E S O S 
Bloquea de papel 
para cueriblr. So realita un gran snnidj da todas 
tluHoo, f JIIII'S y tamtfioi A 10 oís. Obiipo 88, llbro-
t U . dWÍ 6-19 
Arilmétici Mercantil 
y t«nednil* do libros por Fernando dfl Horror', 2 
temos 2 pesos plata. Obispo 86, librería. 
Mi 4-18 
D i c c i o i i i i r i o E t i m o l ó j r l c o 
do 1 i lengua orpíifiola arroglado al diccionario do 
Boqna Randa y al do la Aoadomia Eopaflola, ú!t'.-
m » odlrión, corr-glda ysnmentsda consldorablo-
mento v p r K d u . r d o Kjhegarar, inca tomos 
paiU esptfióla. $8,1{ cts. nro, en U libreiíi Kl 
Ponsamtento Libre do A. Marti, O-Roilly >/. esq. 
a Hi.hara. o 108 8 15 
1 3 I J O L I ^ C F O 
Almacén de Míisica 
TODO HARATO,PI JEN3K BN LO.S PRHCI O» 
Mítodos de plano» Lamoiui, Le Carpentlér, Esta-
rá é¿c .á$ l . Pietns sobre mctlr s de ópera á 20 
uts. (!uerdas romanas para guitarra y rio fq, mazo 
de 30 cuordus $1-50. Guitarras y bandurrias supt-
riores A $.1 una. Vlolines (l ÍS, arcos á 81 cts. Cla-
rinctos de L^fcbre con estuches y dos boquillas 6 
f> oontones. Corneilnoa IIossou con estnobei P csc-
teaei. Tromtunes ü ooutenes. Kombardinos 6 con-
fenee. ILVlp.nurs 6 U'istubas 7 centenes. Partim-
buh» $10. Iljiubo íaP. C.Ja viva 6 redoblante $15. 
Paroliot timbales $l.fiO Idem {sra redoblante a 
cts. uno. Par p;atillos turcos $7. De modo nao 
con poco dinero se puedo formar una gran banda. 
Completo surtido do materiales para los compo-
sitores de plano), Metrónomos, aisladores. Gula-
mauos, ote, etc. No olvidarle. 
A g u a c a t e 3 0 0 , 
ontro A m a r g u r a y T o m e n t o R o y . 
76 alt 13-4 
u n b u e n c o c i a o i o 
de coló.*, qu» Bab<> su obligación y ti -ne quien rca-
fionda por él, desea colocarse en una ofl<"i partiou-ar ó do comercio: darhi razój eu Rayo 7 >. 
556 4-22 
U n a C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
quo lUto muy bnenes recemondtu¡ores, dejos co-
loonr''6 á leche ei i ira, quo Moto buena " abundan-
te. Paede VÍJSO tu nlfio. Informarán Zu^nefa 82 
ó (.'h'ifoi' 13. 4 22 _ 
D H R T J A C O L O C A R B B 
nra sefora porünsular con buena y abundante ic-
ol e. ti«ne personas que respondan por su conduc-
ta. Itfi'rmsrán Someruelos r. U) 6 Apodaca r. 17. 
IÍ41 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con oinco meses de psrld<i, desea oolecarse, tiene 
Vnena y abundante leche, os cariñosa con l^s ni-
Tios y lleno perBonns quo la recomiendan, en Ber-
naza r4 (UvrÁn rarón. 
537 4- 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abondunte Ucbe. Tie-
ne quien responda por ella. Ii f ̂ miarán en Knipj-
drado n. 8 533 4 22 
U n a c r i á n d e r a p e n i n s u l a r 
que t'ene fu nifia y pued» verae, de tr^s meses de 
parida T con buenas rocomondaiiones, desea rolo-
c. irse 4 'echo entera, que tiere buena y abundante. 
I f .rma-i PV.Wfa 17. 512 4-22 
B A R B E R O S 
8e necesita un med'o operario ó un oficial quo no 
pretenda un gran sueldo. Calzada esnnlna ii B, Ve-
nado. La Aruérios, barbería. 5?i7 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un brren cocirero de color, que sabi cocinar á la 
eipafiola y criolla. Tisno muy bnonn» rnemonda-
lloarlk'da las casas donde ha eitado. tafoman E s -
cober 165. Bí5 4-22 
D B S E A C O L O C A R S E 
do manrjadüra ó orlada do mano ntm ponirisnlrr, 
rabo'•oser y nvaroar: timo buenas recomand^cío-
nes. Din razóa Sin Litaro 5 7.1. f5í 4-23 
U n a cr iaedoxa p e n i n s u l a r 
con tres metes de peiida y buonas raoomendaclj-
ucs, dtsea oó'ocarse 4 lecho entoga que tieno buena 
y Rbundante. Informar n Prado OIA. 
5.'3 4-22 
D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares do tres meses do parida, oon buenas 
recornondaoione», doto m oolucrs^ á leche entera, 
que tienen buena y a' undante, l^formirán Animaa 
ném. 58. 622 4-2) 
Desea colocarse 
una joreb penirsular de cruda de mano ó maneja-
dora. Estrella 71, informarán. 526 4-22 
D e s e a co locarse 
una criandera penirsular aolimahda en el pal.', Á 
lech i entera, buena r abundante, de 23 años de 
odud, llera seis semanas do narid .̂: te puede ver su 
hijo. Infurmartn eu Ocha 16. 525 4-22 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
qnesaba su obll^aoión y tiene personas qso respon-
dan por ella, desea colocarse nn casa partscular ó 
establecimiento. Sueldo 3 centenes arriba. Darán 
ruzin Concordia n. 1. 541 4-23 
m u EN LA. CARTERA 
Lista do todos los pueblos, poblados, sitios, po-
treros, Inger.ios, eto. pantos donde están situados 
y disUnoius entre unos y otros. 2Ü cti.—Obispo £6, 
librería. m 4-18 
nebro ol orígon, doscubrímionto y mani-
fostacionoa prácticas do la idoa de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estídos Unidos de Araérici 
POR E L DOCTOR 
O. JOSIS I G N A C I O R O D R I G Ü 1 Í Z . 
Un tomo en 8o do 530 piíginsfl, ele-
giintemente euouaderuailo. 
Do venta on la l l á b a n a al preoio 
do í ü l - í i a oro americano ó $1 70 plata 
e s p a ñ o l a , y $1-40 oro amerioano para 
provincias, en la oaea edi tora de la 
obra 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , Z n -
l e t a ü 8 , y en las l i b r e r í a s do 
WiLsoN'a BOOKK STORE , Obispo á l y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
qne «a! e su obligación y tieue personas que la re-
comienden. dese\ colocirse en ossa particular 6 
establoeüi iento. Dar^n razón Habana 83. 
513 4-22 
U n a s e ñ e r a gal lega 
do mediana odad, do excelentes oaalidades é irre-
prennible conducta, desea co'ocarse psra el seivi-
olo doméalico, prefiriendo manejsr uno ó rcás ni-
ños de corta edad. Mas pormenores San Láfare271. 
618 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, con buenas recomendacio-
nes, desea colocarse .'» leche entera, qua tiene bue-
na y abundante: no tiene inooveniente en ir al c m -
po. Icfarman Vives 157. 521 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do tres mosea do ptrlda, CDH recomendaciones de 
médicos y persouaa que respondan por ella, desea 
colocarse a'eche entera, que t i c e uaena y abun-
dante. Someruelos 17. 511 4 22 
A p r e n d i z de s a s t r e 
uno muy adelantado deíea colcoarso en una sastre-
ría: tiene bueuos informes y darán razón en Mon-
te 135. 61fi 4-2á 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
un» de tres meses de parida y otra ds dor, deiean 
colocarse á media leche ó leche entera. Ssn cariño-
sas pnra Irs ulBcs é informan RaratüloS y Morro 12 
1538 4 22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros mrsis de parida, con buenas recomendacio-
nes, desea colocarse á leche enter», que tiene bue-
na y abundante. Informan llábana 73 y Prado 120. 
510 4-22 
DE S E A ENCONTRAR C O L O C A C I O N de co-cinera eu casa fpartiouUr ó estableciuronto 
una seCora peninsular: sabe cumplir bien con su 
obliirsc ón y tiene personas que garanticen su con-
duct», Informarán en Villegas 51, altos do la plate-
fría. 503 4-20 
V I S O 
En Tacón n. 2, bejoe, escritorio do D. J . M. V , 
so solicitan & los s'gaiontes señeres: 
D. Andrés Aueiras Pazca, 
V. Benito A. de L-ge. 
D. Ramón Albe.rld baró. 
D. Francisco Aoavistate de la Fuente. 
D. Bernardo A (iUvez, 
D. Agustín Abril Letamendl. i 
D. Fidonclo Artino Saaveira. 
I) . Manuel Aparicio Agusyo. 
I>. Victoriano Ayo Blasco. 
D. Salvador A. Brada. 
503 8 20 
A R T E S Y OFICIOS. 
Í^ÍMmíl/tl"! CaroHua Burgos te ofrece & las 
1 t l U u U U l d t fatl,iiia, parft toda oíase de peina-
dos, oon eopccla1ldad para boda., bailes y teatros; 
tambléj) huoe peinados sueltos en la casa y á doml-
cilb>, bvva y tifio el pelo y tedo lo concerniente i 
adornar las oabeian. Reolbe órdenes á todas horas 
Consulado 12i. Tel. 280. Además por meses y por 
abones 659 4-'i2 
SE DEíiEA. E N C O N T R A R para una corta fami-lia que va á los Estad-B Unidos una joven ma-
drilefia, fina y de buena educación, para servir á la 
mesa y cuidar y ensefíar á un niño. Debo contestar 
por escrito y coa letra propia, dando informes y 
nombres do personal qao garauücou su conducta, 
á B . C. apartado n. G85, Habana. 
606 4-20 
Hojalatería de José Pnig. 
Inatalactóu do ontlailM da gas y de agna.—Cons-
trucolón do canales de todas olaseo.—OJO. En la 
misma, hay depósitos para basura y botijas y Jarrea 
para las lecherías. Industria esquina á Colón 
• e l?6 ?S-20 E 
P I L A R A L V A R E Z D E ALONSO. 
MODISTA D E SOMBREROS. 
Antigua eoojbrerera de L a Fashionable. 
Of oceun grau snrtidode sombreros y tocas reoi 
bidoi últimamente. 
7 2 , Graliano 7 2 , altos. 
2:9 alt 1310 E 
Relojes a l míiinto. 
Ropeticlones, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nikol y acoro desde $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande que se ha po-
dido ver on la Isla de Cuba. Gran variedad 
en todas las olaíes, tanto para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 
HABANA. e4l 1 K 
D B S I 3 A C O I i O C A K B K 
nna joven peninsular da criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser y bordar y tiene personas quo la 
garanticen. luloimarán Vivos 170, altus, á todas 
h ras. 477 4 19 
UN CRIADO D E MANOS 
que sabe su obligación por haber servido en las me-
iores casas do esta capital, y oon buenas recomen-
daolones, deoot colocarse en una buena casa. Dan 
razón Inquisidor 29. En la misma uua buena criada 
que sabe coser y cortar. 404 4-19 
S e d e s e a e n c o n t r a r 
un matrimonio peninsular, de mediana edad, que 
sepa trabajar de campe; es para pooo trabajo. Be-
laicoaln u 35 Informan. 47^ 4-19 
D E S E A C O I J O C A S S E 
un general cocinero, bien sea para esta ciudad ó 
para ol campo, como igualmente para el extranjero, 
y con personas que respondan por él. E u Conoor-
dia 11 informan. 485 4-19 
U n a oficiala 
de chnquetas se necesita en la oasa de modas Ga-
liano7í. cl83 8-19 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrllefia Catalina de Jimenes, Un conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte & su numerosa eilen-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
ilempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tifia T lava la oabesa, San Miguel 61, letra A. 
120 26 8 E 
Marmolería 
L A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
ían Rafael 38. Teiéfoso 1,224 
Se haoen toda oíase de trabajos en raérmol, como 
ion: Lipldas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orlnolouea en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura mueules y me-
sa* do café eon pies da hierro. Todo muy barato. 
o 111 36-14 E 
PEINADORA,—-A los seRoras.—La peinadora Jotefa Falques ofrece snsservlolos á las oe-
fiorus que lu dosenn. en su oasa ó i domicilio, & 
precios sumamente módicos; nspodalldad en peina-
dos para bodas, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un ootitéa al mos, peinados sueltis á precios con-
vencionales; on su casa un peinado suelto desdo 25 
centavos ou adelanto. Sol 99. 
7U 26-4 E 
SOLICITUDES. 
U n a coc inera y repos tera 
peninsular; quo sabe bien su obligación y con per-
ronis quo rcH.rondan por el a, desea colocarse en 
casa part'cular ó do comorolo. Oarán razón Sitios 
11, entre Riyo y Angeles. 547 4-22 
0 E 8 E A C O L O C A R S E 
nna Kflora do criandera á loche entera, de dos m» 
I CH y mortlo de parida: puedo verse su niHoy tiene 
personas que respondan do su oonduota. L MHUV 
rán/iirij»Mfl. 64 S 4-22 
U n a cr iada f o r m a l 
accada y sin pretensiones, para cocinar y servir á 
dospotMonas, se solloiu: que t̂ nga quien la reco 
mlende' Hierra r. ú uero !<. 
541! . 8 22 
U n a joven pen insu lar , 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
tiendo muy cerinosa con los nlfios y útil para toda 
clase do servicio y llene los m «jores informes; da-
lán i i.-oT. ,i San Miguel 2B8. E l martes on todo el 
día, Morrj 21. 610 4-22 
U n a buena coc inera 
peninsular, que sabe su obllgaolón y tiene quien 
responda por ella, desea colocarse en oasa partlou 
lar ó establecimiento. Dar&n ratón Habana 102 A 
En la misma una buena orlada de mano 6 maneja 
dor». m i - i ' i 
S E N E C E S I T A N 
un criado de mano, blanco ó do color, y una lavaB-
dera para la caso: ambos deben traer refereneias ó 
icformoe de las casas donde han servido. Calzada 
del Monte 473. 481 4-19 
DESEA COLOCARSE 
de manejadora ó criada de mano una peninsnlar. 
San Lázaro 287. 487 4-19 
UNA SEÑORA de mediana edad y moralidad desea encontrar un matrimonio & qnien servir 
ó para manojar un nifio. En la misma otra señora 
desea encont rar un hotel para camarttra ó para ser-
vir A un hombre solo. Informarán Agalla 220. 
471 4 
B e solicita 
una criada do mediana edad para ayudar á los que-
haceres de un matrimonio sin hijos. Belascoaia 35 
informarán. 467 4-18 
U N A C R I A N D E R A 
lecho entera, que sea de olor. Trooadero n. 16 de 
12 á 1 ó de 6 á 7 de la r oshe; que eea de leche a-
bundante y no ten;a m ichas pr etensiones. 
415 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular do criada de mano. Sabe co-
ser á mano y ó. máquina. Informan Amistad 49, ba-
jos. 468 4-18 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse jauto ó separado, él para cochero ó 
portero y ella para criada d : mano ó manejadora, 
Tienen buenas referencias ó Informan Inquisidor 
29. 455 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y que duerma 
en el acomodo. Sueldo diez pesos. Linea 07. entre 
8 y 10, Vedado. 453 4-18 
Costurera maestra de corte 
Se solicita. Buen sueldo. San Rafael TOJ. Habana 
-171 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero en eatablecimiento 6 oasa par-
ticular; informarán Agalla y San Miguel, almacén 
de víveres,—A todas hora». 
448 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
tiene personas que respondan por m conducta; de 
más pormenores info-marán calie de Cárdenas nú-
mero 41. 463 4 18 
S E S O L I C I T A 
una criada de msno que sepa su obligición y que 
tonga buenrs rtferenoias, sinn aue no fe pressute. 
O Uoilly 73, sitos. 470 4-18 
UNA PERSONA VEK8ADA E N CONT A B I -lldad y do acreditada buena conducta, y con 
garantía, so ofrece para trab j i ío escritorio, co-
brador ó cualquier cargo de ooctiioKa. Dirigirse 
al Sr. D. Vioeute Oaerra. Galimu 127, f ibrloa de 
tabacos, ó en Monte 63. 4*3 8-18 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mediana edad blanca ó de color que 
no tenga muchas preten<lones y una niña de 18 ó 
14 afios en Lamparilla S7; entre Habana y Com-
psstela. 469 4-18 _ 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
se solicita una coeinera y una oaladlta de mano á 
ia primera se le dan 4 pesos y á la segunda 3 pesos 
6 7 & una que haga los dos solviólos. Informarán 
•o Oervaslo n. 1%. 467 4-18 
I | """"" i . iii'iiii'iniMflí 
5 0 0 camas de hierro á $3 plata. 
1 O O ^tres de lona nueva á $2 id. 
f O O tiendas de campaña. 
3 0 0 mosquiteros á 00 cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, qni atas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Eomay. 
l a - l 17d-3 
SO L I C I TAN trabajo de preparadoras ó franquea-doras des señoras entendidas en ecte oficio,'y 
tarah oa día bnen-rs caursoras. Da áa razón mua-
bloiía SULU Teresa, Teniente Roy y Compostela. 
E u la tnisma.un cooho.'o pmicular. 
• 42Í P-17 
C R I A D A D E M A N O 
Se so'iciti nr.a do ceior que sea joven, en Eí-ido 
nüm. 20. 4v8 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penin-nlar de erbuden á leche entoga, do dos 
meses >Ie parlia, su niño re puede ver. Informarán 
callo di l Morro u. 5, á todas horas. 
426 4-17 
U n a c r iandera p e n í n s u l a r 
con ex rolentcs recomendaciones drsf.a colocarse i 
leche antera, que tiene luena y abundante: t'ene 
tu h j'> que p itde verse y no tiene Itc inveniente en 
ir el campo. Informan ZulQ'ts 32. 431 4-17 
U n a c r i a d a de m a c o , 
peninsulur, desea colocarse en una buena casa. 
Tiene buenos h formes y dan razia en Qaliano n. 5 
43* 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera .4 leche entera, con buena y abun-
dante lecho. Tiene ptrsonas que respondan por su 
conducta: de tres meses de parida. Informan Virto-
des 173 En la misma uaa criada do mano que tiene 
qalon respanda por elln. 4̂ 7 4-17 
Desea colocarse 
una criandera á media loohe ó entera, peninsular, 
Infaman Progreso n. 11 á todas horas, 
427 4-17 
S E S O L I C I T A 




D E S E A C O L O C A R S E 
uaa penincnlar, cocinera y repostera, muy aseadar 
en ossa particular ó establecimiento. Es cumplido-
ra de su deber y tleae bianas refdrenolas. Informan 
Compostela 24. 422 4-17 
U n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
peninsular, desea oolooarse en casa particular ó al-
macenes de comercio. Sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella Daránrazóa Dragones 40, 
frente á la plaza. 435 4-17 
D E S E A C O L O C A R S S 
una Joven peninsular de criada d« mano ó maneja-
lutorman Morro 21 á todas dora. Tiene referencias 
horas. 439 
S E S O L I C I T A 
nca arlada que sea peninsular en la calle de Ofi-
cios n. 13, pitos, dan razón. 
417 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con luanas recomendacio-
nes, desea colocarse á medía leche, que tiene bac-
taote, residiendo eu la morada donde se coloque. 
Darán rszón Animas 58. 418 4-17 
CRIANOERA.—Desea colocarse una joven pe-peniufnlar aolinatada en el pais, de tres meses 
de parida, á leche entera, la qui tiene muy buena 
y abundante: tiene muy buenas recomendaciones. 
También se co'oca una crUda de mano, las dos son 
can&csaB con los nifios. Informan Animas 77. 
393 4-16 
U N A C O C I N E R A 
peninsular do moJIana ed«d. quo sabo cumplir con 
su obligación y cooina como le pidan, con bnenes 
referenclar, desea colocarse en casa particular ó 
eatablecimiento. Darán razíu O'Reilly 30. 
390 4-16 
U n a e n f e r m e r a c u b a n a 
bien Eea pnra tstn ó bien para viajar, desea encon-
trar donde colocarse, tiene buenas rofc:rencias y 
sabe cumplir oon su ob'tgación. Dan razón en Luz 
46. En la misma una buena cocinera. 
400 4-16 
U n a b u e a a c o c i n e r a c u b a n a 
qne sabe bien su obligación desea colocarse en oa-
sa particular ó establecimiento. Tiene buenos in-
formes y dan razón en Villegas 113. 3?8 4-16 
U c a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
cesea colocarse da criandera á lecbe entera, la que 
tieneftmena y abundante ó para llevar un nifio pa-
ra la Peníusuta ó noche, bien sea con sus padres ó 
sola. Apu^cate 49. dan razón. 403 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á leobo entera, la que tiene 
buena y abundante, de cuatro meses de parida, tie-
ne persoras qne respondan por ella. San Pedro 20, 
informar ár '*«•>•* 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano 6 manejadora una joven pe-
ninsular, sabe cumplir ocu su obligación y tiene 
personas que abonen por su conlaota. Industria 
n. 71. 401 4-16 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
do mediana edad desea servir de compañía á una 
señora ó señoriu, anudándolo en los quehaceres, 
suplicando buen trato. Para informes Lamparilla y 
Sau Ignacio, ferretería. 401 4-í6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse á leche entera, quo tiene 
buena y abnrdante. Darán razón en Prado 58. 
399 4-16 
S e d e s e a c o m p r a r 
una chalana grande que pueda cargar cien ó más 
sacos de carbón. Dirigirse á Alejandro Merohant, 
apartado £31, ú oficina Cuba 76 y 78, cuarto n. 44. 
Habana. 339 5-16 
F a r a c r i a d a d e m a n o s 
ó manejadora desea colocarse una joven penineu-
1er oon baenas reenmendaciones y eabo BU obliga-
ción, darán razón Vivss 57. 
395 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
inteligente en costuras y demás quehaceres en una 
oasa de familia, de ea colocarse, Fonda L a Victo-
ria, Plaza de Luz informarán. 
412 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 117 una muchacha de 12 á 13 años 
para entretener un niño. S-92 4 16 
M O D I S T A 
quo sopa cortar vsitldoa con perfección, se solicita 
una para casa do modas. Además una conetera 
Informes 72 Galtano, altoa. S91 8-16 
N J O V E N I N G L E S (27) E M P L E A D O D E 
una casa de dita, y eon buen conocimiento 
piáctico de la teneduría de libres y correeponder-
oia, desea un empleo de noche comí tenedor de li-
bros ó corresponsal on inglés, fraucós y español. 
Buean s referenciac Dirigirse, Montean. Apartado 
498. 401, 4-16 
ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora per.insular do mediana edad de orlada 
de mano. Sabe coser á mano y á máquina, cortar y 
zurcir. Aspira & t-es moneif s y ropa limpia. Tiene 
quien garantice su conducta. Informan Composte-
l a ^ . 411 4-16 
S e d e s e a e n u n a c a s a p a r t i c u l a r 
que no sea boardlu un departamento de varias pie-
zas dmneblodss y la pensión para un matrimonio 
extranjero sin hijos. Diríj&nse las proposioionss al 
apartado 385. 382 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de crianden á leche entera, 
Jesús del Monte, Colina n. 23, tiene quien respon-
da por su conducta. 
331 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsu'laa para criad», de mano ó ma-
nejadora, teniendo personas que la garanticen. Ca-
lle Chávez n. 1, establo E l Prado. 
326 la-12 7d-13 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un joven de 26 años, sabe el oficio do cocinero, tie-
ne personas que lo garanticen y desea trabajar en 
casa de comercio, ingenio ó en. un vapor, pues tiene 
sus papeles claros. Cuban. 45. 307 8 12 
SE SOLICITA 
un muchacho. Se prefiere recién llegado. Crespo 19 
Ü93 8-11 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tlgue de la Habana, facilito crianderas, criados, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, diaero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y Ancas.—Roque Gallego. Aguiar384. 
Telófon 486. 286 26-10 E 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctioo en el país, 
tiene personas q te respondan por su conducta, 
támbiéa se compromete á facllitrr Jornaleros para 
ingonio o fiica: iuformsrín en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
referencias. Agnaoato 19 G 
ÜN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comeroio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina"', y los avisos se reciben 
en el despacho da armedoa del mismo periódico. G 
SE COMPRiN LIBROS 
de todas clases y alburno de sellos.—Obispo 86, li-
brería. 453 4-18 
C O M P R O 
Casas en los barrio3 de Colón, Moneerrate, Pun-
ta y Dragones, desde cuatro á diez mil posos. T a -
cón 2, bajos, de 11 a 4.—J. M. V. 
149 alt 8-8 
SE COMPRAN MUEBLES 
Pagándolos á altos precios en Moule 292, L a Ca-
la Nueva de Antonio González. 
489 ?6 18 
S E D E S E A C O M P R A R 
una oasa en el Prado ó sus inmodlaciones. Si ha 
de intervenir corredor en la venta so renuncia á la 
compra, Dlrieirse á J . O., apartado n -W. 
3?4 8el5 
H a É g f o r t a n t é 
Cobro de cargaremes, certlflcados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
baberos personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión dol 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse A 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. A 1635 alt 30-1N 
L á m p a r a s 
do cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er gusto, y se dan á precios oasl de ganga. 
De bronce y nlkel, ó plateadas ó plata antigua 
desde nna hasta ocho laces. Precias desde 
$2-50 una hasfa 1000$ 
C&sa de Borbolla, 
Compostela 56 
* 1 K o 3S 
Hierro viejo y metales. 
Se compra en pequeñas y grandes partidas, ha-
ciéndome cargo de batayes y toda clase de maqui-
naria rieja. 
M I N A S 7 M I N E R A L E S . 
Hago contratos de esplotaoióa y entrega de mi-
nerales de todas olasrs oon garantía. 
Itfanta cO, esq. al forroosrril do Marlunao, j O-
bispo, 21, altos. ToKf jno 1,490. - S t a Ealalla. 
411 la-16 7d-17 
LOS SOS HERMANOS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
m e j o r que nadie . 
De Gnerretro y Hn? Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En esta antlgui y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropas. 8191 afi-28 D 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés de licenciados, certificados 
de empleados civiles y otros créditos, todo pertene-
ciente al gobierno eep^ñol. O'Reilly 88, altos. P. Q. 
303 13-12 B 
A L Q U I L A N 
habitaciones en los hcroiosos y vantilados altos ¿e 
la ca«a Am.r^ura 9), o.in v sta á do* cilles, con 
todo el servicio correspondiente I .forman en la 
mima. 434 4-17 
Se alquila 
la hermosa y vontllada casa Linea 70. Vedado, 
la misma informarán y en Corrales 36. 
4VS 8-17 
Ku 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bbjrs Sol 108. Impondrán Teja'U 
40f lio 7 de 12 á 4 de la tarde. 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 134 de la calzada da Sin L4saro, casi 
esq. á Apulla. Tiene muchos cnartos, inoéorn y 
agua. Su da* ÜJ Compostela 77, la Ikve en la bo-
dega de la esq. 406 4-16 
SE A L Q U I L A N 
tres oficinas en Empe Irado 30 y 89, oon todo ser-
vicio de limpUz», baños y domác; precios reduci-
dos 394 4-16 
O E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habltaolones. iando todas á 
la calle. San leñado 16, esquina á Empedrad», al-
tos. 4(5 4-16 
SE A L Q U I L A N 
los altos de E l D irado. Obispo n. ICO, entre Ville-
gas y Bernasa. 3!6 8-15 
S E V E N D E 
ó alquila una hernusa caía eon portal, frente al 
paradero de Campo Florido. laforman al lado. 
353 8-15 
Grervasío 142 
Se a'qullan ettos etpaoiosos y reottlades altos, 
Juntos ó separados. 
327 8 13 
SE A L Q U I L A 
la casa Concordia 17d para una extensa familia, en 
53pesos. Infcrman Aramburu 8. 
338 9-18 
Se alquila 
la hermosa y ver t il v í a casa Aguila 6J. E n la misma 
Irforman de12 á3 . 811 8-12 
Í V r m 7^7 Sealqnila «i-ta hermosa cusa, oom-
C t l I J < " / • pu^u de ssgnau, saleta, sala, 5 
espsolosos cuartos bajos de mosaicos, comedor y 
un cuarto alto: tiene dos palios enlosados, agua de 
Vento, Inodoro, ducha, eto. L a llave en la misma 
oalsada n. 630, donde Rforman. 321 8-12 
N e p t u n o 1 9 . 
A una cuadra de parques y teatros se alquilan 
espaciosas y ventiladas baDitaclones á todo servirlo 
con derecha í baño, ducha y eotr.da á todas horas. 
También hay un cuarto bajo sin amueblar. 
281 8-11 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zlno y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los preolos más altos v al contado. En 
la misma se venden, cuadrados. eaDillas y tvbería 
de hierro — J . Schmrdt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 166-1 E 
Se compran muebles, prendas 




S E A L Q U I L A 
la oass Prado 71. al lado de Bcloi; es moderna y 
tiene toda clase de tomodldades. L a llave é infor-
me sju^efaglonuJO 289 8 11 
Ceiba de Puentes G'audes—Se alquila la her-mosa oasa n. 140, situada ea el mejor lugar de 
la calzada, con toda clase de comodidades y «xteo-
sos terrsnos con árboles frutóles. Informarán en la 
misma calzada n. 143, donde se ear uentrala llave, 
j en el bufete del L i o . Sola, Amargura 21, en esta 
ciudad. ^ o se alquila por menos de seis meses. 
171 13-8 B 
Ceiba of Puentes Grandes.—To let the «plendid honee No. 140 In the best place of the calzada, 
with all klnd of conforts, and ffpsoious lands wlth 
fruiHree» References can be obtained at the same 
calzada No. 143 where tho key is to be found, and 
also at the Office of Mr. de Sola, Amargura St. No. 
21 In thls city. No léase shall be accepted for lees 
than six months. 17) 18-8 B 
Por terminación de contrato 
Se alquila la muy hermosa y flamante casa Agular 
número 91, con lámparas y mamparas j demás oo 
modldades. 100 13 6 
E X T R A V I O 
Ka la noche del sábado último, á la entrada del 
Teatro de Tacón, BO ha extraviado un broche con 
ñgura de pájaro adornado do brillantes. E l que lo 
haya encontrado y lo devuelva en Gallano 47 será 
gTAtifijado. 830 la 21 3d-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con orlado j 
baño gratis. Entrada á todas horas. Desde $5 á $10 
plata española. Compostela cúm. 113, entre Sol y 
Muralla. 59 26 K-4 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, carbonera, cañerías, sgna y gas para 
bodega la o j a cahe de Jovellar n. 13, oiqu'na á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do. Si despachan unas cincuenta hacitaolones. 
8145 26-25 D 
S E V E N D E 
tnn faetón príncipe Alberto y uno de cuatro as'en-
•<> , un vls-a-vls, una volanU, un oabriolot, nna a-
rafia de 4 ruedas y nna de dos de rfgUeo, un carro 
de 4 ruedas y «no de dos y uno guagua. Calzada 
del Monte 268 esq. á Matadero, taller de oirruej.'S. 
841 8-18 
A L A S F A M I L I A S 
Para toda oíase de oomar, por el ú'tlmo vapor 
fr»D<és. nueva remesa de v qactss para camas, 
eobreiallendo lo elegante y roJu^idjs precios. 
nlente-Rer 2>. 08 26 5 B 
Grandes preparativos 
para Carnavales-
Por el último vapor Francés. 
Brillante remesa de los troncos y limoneras cono-
cidos por "Parts v Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, látigos fantasía para tander, tlrade-
rss ; ara Idem y oaballos, rlenaas, arellana, fundas 
do goma para bombas y muchas novedades. 
T E N I E N T E R E Y 25 
99 26 6 
S E V E N D E 
un vls-a-vls. nna duonesa, nn faetón francés y un 
capé Crtlllor. En Bl unco 39 y 81 darán rae^n. 
80 26 en3 
DE IÜEBLE8 Y PREIAS. 
Mu"fiiílco Franrés piano 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S , F L A M A N T E Re 
vende muy barato, en Animas n. 2i, Es la orun 
tanga. C H0 2. 21 6d-22 
MÜEBLERU IA HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todai claie?. Bn la mis-
ma ( frecemos al pd'jileo un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
competencia. Vista baco fé. No olvidarse 
13, Qaliano 13, frente á Lagunas 
rfiO S6-22 
P i a n o m o c á n i o o 
de los que vendo Borbolla, so « frece o»si nur.vt> en 
fireoio módico en Prado 76, oon ontoroe ploras de 
as mejores óperas italianas. 616 8 22 
U n a mesa 
de oorredera, caoba, circo t ibias en buen estado 
se vende muy barata. OfioU s n. 8. 
493 18-18 
B E V E N D J f l 
ana máquina de escribir marca "Densmore* 
poco use Manrique 4'', el portero, Informará. 
401 8-18 
Caaa de X i q u é a 
Gran surtido de efectos de base ball recibidos 
directamente de la casa de Spaldirg, Cochos de 
mimbre, SillaBpara comer ks niños, imágenes do 
madera esonltadas. Manlbuts, Bicloktas, Máqui-
nas áe coser y Pianos al contado v á laricos plazcr, 
Camisetas enterizas que abrigan el cuello y se pue-
den nsar sin saco, blanoss. azules y marrón.—ICO, 
Gellanoll'6 C 137 4-18 
¡G-ÜHGS-A! 
Be vende eu San leñado 42 ana prensa de copiar 
oasl nueva, 420 4-17 
U o n í l h l l í ' a M' en,re Aguacate y 
l i d n c p U l M I t d . Villegas. Roalisaolónde mue-
bles: gran surtido de escaparates, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, espejos, 
mesas, bufetes, mesas de noohe, neveras, un her-
moso aparador de est'.nto de nogal, una cama Idem, 
lámparas de escritorio, banquetas, sillas giratorias, 
bicloletas, una muestra de calle, sofas, nn auxiliar, 
sillas y sillones de todas olaaes. un juego Luis X V 
y otros muchos muebles, Todo barato. 
407 4-̂ 6 
O J O 
Un órgano y dos timbales todo en buen estado 
te venden baratos, y además dos tinajones Rrandes 
en Gloria n. 86. o 116 8-16 
En el trayecto de Tacón, 
O'Reilly, Prado y Calzada del Monte, se ha perdi-
do un rollo de papeles conteniendo nómina de gas-
tos y planos de Colonias del Central Luaia, de nin-
gún valor sino al interesado. Se dará una gratifica-
c<óa al que lo entregue on Tacón n. 2, escritorio de 
Perfecto Lacoste. 333 4-16 
ALQUILERES 
V E D A D O 
So alquila la cómoda y bien situada caca. Paseo 
erq á Quinta. Informarán Sin Ignacio 51, de 12 
á 4. L a llav3<m Pase? entre Línea y Calzada, ca-
sita de altes. Tjcar el timbre, 
519 8-23 
fia B V v í a n H a la finca "San Antonio," 
oc a r r i e a u a Ci(ia pür piauno Mact 
co;o-
por i'iatano acho, de 
cuatro caballerías, propia para caña, en Quemado 
de Güines, linda con ti inga, to Luisa y la finca 
MosoneroB, en sois ODZIS de reata anual y tr es el 
primer año. Informario en el Quemador Jeróni-
mo Pérez y en la II ibana, su dueño Arturo Rosa, 
Mercaderes 8, esq. á O'Reilly. 
533 4 23 
8 B A L Q U I L A N 
la cesa Damas 33 y accesoria Jesús María casi e; q. 
á San Ignacio, letra B. De sus precios y condicio-
nes su dueño Cerro 601. 
531 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con vista á la calle, cen 
muebles y fin ellos á precios médicos Muralla 8 \\'¿ 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8062 26-21D 
Z u l n e t a n ú m e r o 3 6 , 
S n e s t a oapaoiosa y v e n t i l a d a oa-
s a se a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a o l o n o » 
oon b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s In ter io -
r a s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
• c r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -
i o n B . a x & 9l s o r t e r o A todas h e r * « . 
C 23 t E 
R E A L I Z A C I O N 
L A ALMONEDA se propone realizar toda la 
Inmensidad de exlht^ncias ^ua contiena y su dueño 
al i'tvor que el publico le ha dispensado está dis-
puesto á corresponder vendiendo á preoics suma-
mente baratos sin competencia todos los muebles, 
todos los mostradores, todo < los armatortes, todas 
las noreras, todas las ropas que es mnohíslma. 
Se admiten proposiciones al tstableolmlento. Be 
suplica álss personas qne tengan asuntos pendien-
tes con dicha osla, procuren ultimarlos drsde esta 
fei-ha al 3) de marzo próximo. Prado 1(3, La Al -
moneda. 3/2 8-15 
M U E B 
En Obispo (9, bajos, se ve 
na amerioano y des estantes 
desarme. 309 
nn baró de persia-
gos para libros, de 
8-12 
EN E L VEDADO—So vende un salar frente á la línea, calle 13 esq, á K, de 6U metros de fren-
to.por 23 metros 66 cer.tímur.ros de fondo. Ce esqui-
na y aproximado á la capital. I iformará ru dueño 
Ar.uro Rosa, Mercaderes n. 8, esq. s O'Relly al-
tos de E l Escorial. 531 4-22 
S T 7 A H B Z 45 , 
vende abrigos superiores easl re-
galados y ofrece á precios de ganga 
P a n fl^ífnrav Vestldoi do teda, oían y otros 
l i U a Bt/UUraH oamlsone* y sayas hechos y en 
I oorte, mantas da burato j de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedrsee. 
P a r í í»aV»oni>l'nfi ,'ln,l0• de casimir y medio 
r a r d CdOailtrOK n^,,, lochos y en oarte, 
medias, sombreros de todas clames y demás ropa. 
F R A Z A D A S muy dnb'os, eábanM, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todos precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y piaros de excelentes vooes. 
ir65 18-11 E 
I j U o e , 66 oéntímetros de frente por 60 metros de 
foudo, de esquina, en la calzada ó sea calle 7 esq. 
á I . Informará su d u í ñ o , Arturo Rosa, Mercaderes 
n. 8, esq. á O Reil ly, altos do «El Ksoori*!» 
635 4-22 
S£S A i L Q X J I i L A 
una habitación grande á señora sola ó á matrimo-
nio sin hijas, San Nicolás 86 A. 
524 4-22 
GR A K CASA D E H U E S P E D E S . — En esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitaoio-
noa y departamentos para familias, matrimonios 6 
peleonas que deseen vivir con comodidad, oon mne-
blesy toda asistencia, pndiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 380. 5F8 4-22 
E N J A R - C T C O 
So vende en fOO pesos oro una casa situada en U 
oalle Real n. fS. Dirigirse nara su compra á Monte 
n. 116 Habana. 6̂ 7 4-22 
E n e l V e d a d o 
Se vende una hermosa casa quinta. Linea n. 105, 
Obispo 70, altos, darán razón. 508 P-20 
B O T I C A 
Bo vende una de las más antiguas y acreditadas 
de esta capital: está situada en la calzada del Mon-
te. Bu dueño en Mercrd 71 
49S 8-20 
S E A L Q U I L A 
en proporción la cfB\ de alto y bajo Monta n. 6, la 
llave al doblar en Amistad 148 é imponen en Jesús 
María D.ÍO. 517 4 22 
S E A B N I E N D A 
la fandición central de Jovellanos. Se venden he-
rramientia de maquinaria Dirigirse á J . Remen, 
calle do Mao Klnley, Jovellanos. 
c142 26-22 E 
8 3 A L Q U I L A 
propia'para nn motriroonlo, la bonita casa oalle de 
Aguiar n. 105. entre Maralla y Sol L a llave en-
frente n. 1S8 ó iLformaráa. 
611 4-20 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s 
ee venden dos casas próx mas á la calle del Obispo 
yon buenas condiciones de preoio. Para tratar 0-
brapía 55 y 67, altos, esquina á Compostela. de 3 
á 5 497 8-19 
SIN I N T E R V E N C I O N OE C O R R E D O R S E vende nna bodega do lo ni< j -r de ésta por hallar 
se el dueño fuera. La mitad do la venta es de can-
t nn. También se vende < tra de monos dinero oomo 
para nn pritcipiaite. I i f r^an tun Miguel 92, ca-
fé, á todas horas. 479 4-19 
ó arrienda un potrero nombrado Biperanta de 242 
caballerías de tierra: tieue dos casas de madera y 
está cercado de piedras y slambre, eon 6 potos 
también careados, agua abundarte y á una legua 
de Guara. Gallano 63. 12 4-18 
tres habitaciones altas, muy frescas y propias psra 
hombres, en Escobar n. 184, á una cuadra de la 
calzada de la Reina. 500 6-20 
LA GRAN CASA se arrienda en la calzada de la Infanta n 114 etquma á Concordia, 22 habi-
taciones alto y bajo y un gran departamento para 
carrrs, coches ú otra industria. Informará Santa 
Eulalia en el n. 50. T. I l iO! 484 4 19 
C A S A R E G r I A 
Se alquila en Carlos I I I n. 189, á dos cuadras de 
Reina, de alto y bajo, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos tanto el alto oomo el 
bajo, contienen dos pisos extensos oon servicios 
completos psra familias y criados, salas, escalera, 
Íiasamanos mármol de carrars, habltaolones y pasi-los de mosaicos. 4*8 819 
N E P T U N O 3 6 
A dos cuadras del Parque; estos magníficos bsjos 
oon cinco cuartos, saleta, recibidor, magnífica sala, 
baño, 2 Inodoros, etc., se alquilan. L a 11» ve tn los 
altos. Informan en Prado 98 A á todas horas, 
481 8 19 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Bnla sastrería de Barreiro, Reina 43, se alquilan 
dos habitaciones con cocina, ducha, un gran patio 
y tervicio completo. 398 4-19 
Carlos J l ln . 6. Se alquilan estos hermo-so} y ventilados altos de 
esquina, con 8 cuartos, sala, antesala, oemedor y 
demás servidumbre, con suelos de mármol, baños é 
inodoros, cochera y caballeriza. Eu el n. 4 informa-
rán. 490 4-19 
U n cuaxto 
espacioso oen muebles ó sin ellos se alquila en G a -
llano 74. c 134 8-19 
Se alquilan 
los magníficos sitos San N i olía 20 etquina á Lagu-
nas. Alquiler 16 centenes^ 442 4-18 
A l q u i l e r e n ganga . 
L a gran casa Corrales 117, propia para una f i -
brioa de tabacos ó carpintería ú otra induetria en 
g>-an escala. L a llave en frente en el 101. Informes 
Neptuno 40. 414 13-18 E 
Se desea arrendar uüañniía de caballería y media á2 en las oercaníis déla Habana, cercada, quo 
torga casa con dos cuartos ó más y pozo y si ts más 
lejos que tenga paradero cerca, sin intet vención de 
ourredor, Informan Oficios 103. 
47.1 4 18 
S E A L Q U I L A N 
en muy arreglado precio los independientes, ele-
gantes y recién canstruidos altos de Amistad LÜm, 
160; ixponea en Jesús María 99. 
465 4 -18 
Se alquilan las espléndidas y baratas habitaciones de la casa Oficios 81, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantiles y también para fami-
lias, con vista á la oalle y con los pisos de mármol. 
Además una habitación baja para escritorio. I n -
formará el portero. 387 26-11 B 
Se alquila la casa Rayo 94, á dos onadras de la calzada del Monte, muy sec i amplia y ventilada, 
con dos habitaciones altas de Inmejorables condi-
ciones. Es propia para cigarrería ó tabaquería. Tie-
ne magnifica azotea y atrua abundante. Las llaves 
ea la bodeca eeqciaa á Sitios. Informan en Mara-
lla 10 y 12. 416 . 8-17 
E N C C E N T E N E S 
so alquila la casa San Raiael n, 168, de dos venta" 
ñas, con sala, comedor, tres cuartos, agua, inodorc 
duchi, buena cocina y muy fresca. L a llsva en 1» 
botica del frecte. 438 4-17 
A personas de moral idad 
Be alquilan dos ouartoi altos Interiores, Luz nú-
Viro L 483 4-17 
C é n e o s u r b a n o s 
Vendo un capital de orrevo mil y pico de pesos 
sobre casas eu esta ciudad. Tacón n. 3, bajos, de 
üoce á cuatro.—J. M. V. 8P5 8-16 
Bodega 
Se vende una muy barata en un mercado de esta 
ciudad. Informarán Solana y C? Mercaderes 33. 
766 8-11 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás 1* perderán. 
12 CUCHILOS 9 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido do bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes qne se venden 
desde 40 centavos nna. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-ñores y Ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y ce-
"endonlsd: 75 centavos PIEZA. 
C a s a de Borbolla» 
4> 1 E 
Barato. Se venden 
des lotes de terreno, el primer lote de 30 oaballr 
rías ds tierra virgen, qne linda oon el ingenio de-
molido Fo, cerci do Riacho Veloz. E l sceundo lo-
te de 24 caballerías 2t3 cordeles de tierra virgen, 
linda por un costado con el Ingenio Attón, cerca 
de Palmillas. iLÍormarán Galiauo 63. 
378 415 
SE V E N D E 
la casa n. 9 do la callo del Sol, oompnesta de ba 
Íos y altos, cerca de les muelles de la Machina y JUZ. Informarán en la misma. 
299 18 12E 
m 
DE ANIMALES 
J A O A C R I O L L A 
Se vem'e una do arrrgante figuro, buena rtmi-
nvdora, do comiMón y más de 7 > uartas de alzada. 
Se da en la milad de sa valor por au8ecitar«e su 
dueño. Pue(?e verse en Colón n. 1. 4̂ 1 4 18 
Novillos criollos 
Se vende nnayunti, maestros 
gos 66. 456 
de tiro. Cler fae-
4 18 
A L O S HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros oerca de esta ospltal, cerreros y maeitros, les 
detallo y tomándome partida hago rebajas en pre-
cio. B'ito. 8 i n Ignacio 9). 
S67 18-11 B 
PIANOS DE PLttYIÍL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fátecas, 
hay huen surtido en la 
üasa J. BoiMla 
Compostela 56, 
O-anga y o c a s i ó n 
Be vende unjueiro de cuarto y uno de ooroedor ó 
piezas sueltas, todo nuevo: todavía est\ en blanco. 
Se puedo ver en Virtudes 93, oarplnterir, 
1KI 18-8 K 
B I L L A R E S 
D B L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T B Z A 
Nuevos y usados se venden y alquilan ouu bao 
das francesas automáticas; constante snrtido de 
toda oíase de efeotos franceses para los mismos. 
PREUIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y ee visten bl-
llaras.—53, B E R N A Z A , 63. Fábrica de billares. 




BOMIIAS D E V A P O R D E M. T. DAVIDSON 
jr de mano de Goutds Mfg C'.' para TODOS lo» 
usos Apricolts é Industriales. L a Bomba vertioal 
de M. T Davidson para posos uo tiene rivaU Bs 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O DK A C E R O «EL 
DANDY> con torre de acero también, es d motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
«31 a t 13-1 E 
H A C E N D A D O S 
Se venden 800 toneladas oi-rrlles Í0 libras por 
yarda, aiem looemotora y herrajes carros páfa vía 
80". Cerro 735, esq. á Tulipán, altos.—Tomás Días 
Sllvelra. 410 4-16 
So ha recibido el eurtldo más grande y 
máfl variado que ha venido á la Habana. 
Sópanio las personas de gasto para qae 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 





Be mestiis y M M 
ALMACEN DE VIVEKES PINOS, Prado 112 
Cfroco ásus parroquianos 
V i n o tinto s u p e r i o r á $ 2 . 2 5 plata 
g a r r a f ó n . 
K l o j a c l a r ó t e , á S 3 . 7 0 id id. 
V o l a s I n g l e s a » , c a j a de 1 0 velas , 
á BO cts . 
B x q u l a i t o s caacos de g u a y a b a en 
a l m í b a r do lo mejor , l a t a de 2 Iba. 
3 0 c ts • 
Aju&car t u r b i n a d o 1? $ 1 . 2 5 ar. 
X A ^ e í i n o id . , $ 2 . 3 0 id. 
t i l a in r i v a l c a í é tostado y molido 
á 3 4 cts. l i b r a . 
C o n d u c c i ó n g r á t i s por e l carro de 
l a c a s a . 
C i t l 15-22 E 
M I E S T A B L O " 
Lei'.ho pura de vacar: 1 '.i ro 16 centavo»; 4 ó más 
convencional. Servicio á domicilie. Jerds Perezri-
no 6. T. 1886. 469 8 18 
~ . . J - I : J L , « T M Q I r i i i iL . . . g j | 
D M I M Á Y PEEFÜlRIi 
Para combatir las Disbopslas, Gastrsi-
ílM, Kruptos ácides, Vóiauos do los So-
noras ombarasadas y de los niDos. Gastrl-
kU, l 'iamitenola. Digestiones difíoilos, Día-
rretn (tío los niflos, viejos j tfffcoi) etc., 
ntda mejor <¡ne ei 
Vino de PapayÍDft 
joo ha sido bonrudo eco 
y pr 
miada oon M E D A L L A D E ORO y Di 
un informe brl-
ante por la Acadomiude Cienoias  ro-
ploraas de Uonor oalasONCK Bxposloto-
utK i quo ha oonourrldo. 
Pídase «i todas hn btkat. 
alt J8 ) 
E L MKJOR PÜRÍFICADOR 
D E L A SANGRE 
. EPIÍ • M 
D E a A N D T J L 
Mfts ile 40 afios do curaciones sor-
prondentos. Empléese en la 
S i s , Llaps, Herpes, ele., 
7 en todas las enfermedades provo-
nlonfesde MALON IÍUM0KES AI)-
qUIKÍDOS 6 IÍEÍÍEDAÜOS. 
So vendo eu todas las boticas. 
C 46 alt 10-1 E 
m s c E L A m 
Maóbras nusvaa do construcción, 
Ba venden á precio de huemszón en todas canti-
dades. No compren sin ver éitas antes. Dirigirse 
& Obrai)lá75. 5l8 8-ÍO 
SB V E N D E N unas cuantas colleras catalanas y retruncat y sillines todo de medio uso, en muy 
buen estado, i oomo quiera. Hay nna partida de 
frontiles nara bueyes, son ordinarios. Ibformsrin 
Bela^ovío 85. 47j 4 Hj 
C E D R O 
T r̂pfo unes dotoiont >* CUÍHS i'.n ma lera endro, 
qu* vcn'omnr biratítim'í. Sant4 Eulalia. Lf .nra 
bO. Teléfono 1 90 « 8 4 Í9 
C A Z A D O R E S 
Se ven "e una ma, r.Uca ^soop«ta: se da barata 
calibro 12: stu gat Uo. S -u R.ftel 68 de 11 á 1 v de 
6 í 10 413 4-17 
El ciento do oartauboa, sapor ior oali 
b r « de 12 y 10 <5oa san tacos , $ 1. 
El (di (le i d . i d . Ul 12 y 10, o»rífadoa. 
$3,50. 
E l I d . de id. i d . i d . 13 y 10- id. itálvo-
ra blanca, $4.25. 
Ü i n t a r o n e a y cartiaoheraB desdo na 
peso. 
Ba ei Hntiguo establecimiento E l Afo* 
rierno (JuOano, Obispo 61, Habaua. 
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« i 
G U A N A 
B N M E R C A D E R E S 31 
ol9id i 6 i E 
m m w m m i m . m m 
ÍÍ»M» los Hnunalo» Franoesw m íer 
SKÍMENCE FAVBEI0Í! 
ÜB* f in dfi lé Gr3ng9'Battliirtt PARÍS é 
Curados por lo-CIGARRILLOS 
6 8/ P O L V O 
Oprotlonos, Tos. Reumas, Neuralgias 
Ra todun I.IH mumoA Karru:ialnR. . 
I'ur mayor: 20,rué Saint-Lazaro.París, r Luíilr cit* Firmi itüro ota» Oliirnllo, 
OQUELUCHE 
(Tos Ferina) 
tCuración rápida y según 
T J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. F O U B I S , 6, R a e Lebon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 18 9 7 
JH Venía en las principales Farmacias. 
1 3 1 < 3 - E ! Í S T I v O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combat i r las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S p 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA dOPtri, AI- ACABAR 1)R COMHH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS HKIIULDES 
Venta por mavor en r a r l * : B . T H O V K T T E , 18, rué des immeubles-lndustHcls. 
liljlr el Sollo de la Union do los Fabricantes sobre el Kusco pan eTitarlasfilsificscioaos. 
D D e r í o s i t o a e n t o d a s l a s j p r i n o i p a l e s I K a r m a o i a a . 
M i n oassa m n BS«> WOM rrsa cssi tssrm WKTSI nra 8PWJ.I ¡.tan rrat sana sai 
A los convalcscientcs y á las peraonaa debilitadas 
con ci ^ nn fj& M W lí* 1 ^ á la Pí}P'ton*~ 
uso dd W 1 (Ü U DE IS A I í k m W Fosfatada 
CARNE y F O S F A T O S , — T ó n i c o n c c o n s f i l u s n ' o y Wtítr l . jvoí 
Empleado on todo» los llosplialcs. — Medalluc do ü r o ^ 
. P A R I S , CO.TJÚIN y C" , «49, R a o efe Mcuhougo, y todas 





U N C A R R O 
vuelta enUrs, ligero j en baen estado. 
651 
Infanta 90-
i - n 
ñeconstituyenta general, 
Depresión 
del Systema nerotoso, 
mi eurasthenla, 
Exceso de traha/o. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 




O ^ ' napónrro GENRRAL 
CnAS.SAI\G yC*, Paria, (>, avenne Yidoria 




O L L A R E S R O Y E 
las C O N V U L S I O N E S í cara 
Dentición de los Niños 
jytiBOonfínrme de laa J^nlsiflcacioneB 
2 2 5 , R u é S a l n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
y KN TOUAB PARMACUH T I>UUUUK1(IAB 
Tesoro de lai Madrr 
PrnvIdsÉ 
